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Evaluación del Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos, Provincia de Napo (2007-
2011), ejecutado por el Programa Regional ECOBONA 
  
Project Evaluation of Livestock in Canton Quijos, Napo Province  
(2007-2011), implemented by the Regional Program ECOBONA 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El desarrollo de esta evaluación se basó en las actividades emprendidas por el Programa Regional 
ECOBONA en cuanto a la ganadería en el Cantón Quijos, El objetivo principal de este trabajo es 
realizar la evaluación financiera del período 2007-2011 y una propuesta de expansión del Programa 
mediante prácticas ganaderas sostenibles (sistema estabulado) 
El capítulo I, es el Plan de Tesis. En el capítulo II, hablaremos del origen del Programa, su 
estructura, los servicios que ofreció durante su funcionamiento, además de realizar un análisis 
horizontal y vertical de su ejecución presupuestaria. En el capítulo III, hablaremos del desempeño e 
impacto causado en sus beneficiarios, en las instituciones y personas que tuvieron un acercamiento 
directo con el proyecto. En el capítulo IV se elaboró la propuesta de mejoramiento y expansión con 
el respectivo análisis financiero. 
Al finalizar este trabajo se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de dicha 
evaluación. 
 
PALABRAS CLAVE: Ganadería/ ecosistema/ sistema estabulado/ productividad/  impacto.  
xx 
 
ABSTRACT 
 
The development of this assessment was based on the activities undertaken by the Regional 
Program ECOBONA regarding livestock in Canton Quijos The main objective of this work is to 
make the financial evaluation of the period 2007-2011 and a proposed expansion of the Programme 
through sustainable farming practices (confined system) 
Chapter I is the thesis plan. In Chapter II, we will discuss the origin of the program, its structure, 
the services offered during operation, in addition to horizontal and vertical analysis of its financial 
management. In Chapter III, we will discuss the performance and impact caused to its 
beneficiaries, institutions and people who had a direct approach to the project. In Chapter IV 
prepared the proposal for improvement and expansion with the respective financial analysis. 
At the end of this work will be presented the conclusions and recommendations derived from the 
evaluation. 
 
 
 
 
KEYWORDS:  Livestock/ ecosystem/ confined system/ productivity/ impact. 
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CAPÍTULO I 
PLAN DE TESIS 
1. Tema: Evaluación del Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos, Provincia de 
Napo (2007-2011), ejecutado por el Programa Regional ECOBONA. 
 
1.1 ANTECEDENTES 
El desarrollo socioeconómico del país desde hace varios años ha tenido la ayuda y colaboración de 
instituciones internacionales que también se preocupan por el cuidado, manejo y mantenimiento del 
medio ambiente, biodiversidad, desarrollo socioeconómico, etc. Este tema cobra importancia en 
Suiza en el año de 1971, colaborando con estrategias principalmente para los países en vías de 
desarrollo.  
Suiza es uno de los países que más aporta con recursos económicos para promover acciones de 
desarrollo en las zonas de los Andes por la fragilidad de los ecosistemas de montaña y los riegos 
para la sostenibilidad de recursos como agua, bosque, suelo
1
 y en temas como la educación, salud, 
buen vivir, etc. 
El Ecuador, es uno de los países que recibe ayuda de diferentes organizaciones internacionales en 
temas socioeconómicos. En la Provincia de Napo, Cantón Quijos la actividad económica principal 
de su población es la ganadería que desde hace 30 años ha ido tomando fuerza, pero ha causado 
impacto en los ecosistemas que están a su alrededor y el Programa Regional ECOBONA enfocado 
en reducir presiones sobre los Ecosistemas Forestales Andinos (EFA) brinda su apoyo tanto 
económico como técnico. 
El Programa Regional ECOBONA se crea mediante un convenio firmado el 4 de abril del 2006, 
entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Fundación Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación Internacional (INTERCOOPERATION), la cual lo implementa en 
Bolivia, Ecuador y Perú. El objetivo perseguido por el ECOBONA en su Primera Fase (2006-2010) 
fue lograr que actores de nivel local, nacional y regional andino apliquen políticas, normas e 
instrumentos de gestión social de los recursos de los Ecosistemas Forestales Andinos en las áreas 
geográficas priorizadas en cada país. En su Fase de Salida (2010-2011), el Programa tiene como 
objetivo que la Gestión Social de los Ecosistemas Forestales Andinos (GS-EFA) sea internalizada 
por las entidades de los niveles regional-andino, nacional, subnacional y local mediante el diálogo 
                                                             
    1 Publicación ECOBONA: Los Andes: Nuestros Bosques, Nuestra Gente. 
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político y el acercamiento público y privado a favor de la conservación de los bosques y el 
desarrollo local en los Ecosistemas Forestales Andinos. 
Las zonas de intervención escogidas por el ECOBONA en Ecuador, resultado de un estudio a nivel 
nacional y de la priorización hecha conjuntamente con el Ministerio del Ambiente del Ecuador  
fueron: los cantones Quijos y Archidona en la Provincia de Napo y los cantones Gonzanamá, 
Espíndola y Quilanga en la Provincia de Loja. La gestión del ECOBONA consistió en insertar su 
propuesta de Gestión Social de los Ecosistemas Forestales Andinos en los procesos de 
planificación locales a través de acuerdos de colaboración con los respectivos Consejos 
Provinciales y Municipios. En ese proceso se apoyó a la reducción de presiones de los Ecosistemas 
Forestales Andinos y sobre todo al mejoramiento económico de las familias aledañas a estos 
ecosistemas; para eso se llevan a cabo proyectos en temáticas como: manejo de bosques, 
producción ganadera, planificación territorial, planes de desarrollo, racionalización de recursos 
hídricos.  
La actividad ganadera es una actividad de mucha antigüedad en el país y a partir de la década de 
1960 toma más fuerza debido a la crisis  en la producción bananera, la baja en los precios del café y 
los conflictos políticos entre los grupos que representaban los intereses de las clases dominantes de 
la Sierra y la Costa, por lo tanto la actividad ganadera empieza a ser practicada por las personas 
desempleadas y que atravesaban la crisis en esos momentos. Estos factores fueron los que 
permitieron la elaboración de un proyecto político dirigido hacia la diversificación de la economía, 
industrialización y la transformación de los rezagos feudales de producción hacia una 
modernización del sector agrícola y ganadero.  
Con el paso de los años el Gobierno ha realizado convenios con Gobiernos Locales, ONG’s, 
Gremios Productivos, Actores Locales e instituciones interesadas y que saben del tema, trabajando 
en sinergia para el desarrollo de todos. 
La FAO  destaca en la región andina a Ecuador como el segundo productor de leche (21%)  y  la 
población vacuna se incrementó en casi un 25%  desde el año 1990 por lo tanto  es una actividad de 
primer nivel que va cobrando importancia en el paso de los años; además que mejora la calidad de 
vida de los actores locales o beneficiarios.  
1.2   JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad uno de los aportes económicos para el desarrollo económico sostenible en el país 
es brindado por las ONG internacionales, la administración de los recursos tanto financieros como 
técnicos son aportados tomando en cuenta la responsabilidad social que representan.  
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El ECOBONA ha aportado de manera financiera y técnica contando siempre con la colaboración 
de los gobiernos locales, nacionales, sub nacionales,  los mismos actores y consultores 
independientes. Uno de sus objetivos ha sido ser un motor fundamental para reducir las presiones 
sobre los ecosistemas forestales andinos (EFA), desarrollo local en las zonas de intervención con 
una visión de extenderse a lo largo del país y buscar la incidencia en las políticas públicas para 
viabilizar la problemática.  
La Región Andina integrada por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela cuenta con una gran 
variedad de EFAs. Nuestro país por estar dividido en tres regiones también cuenta con un sin 
número de ecosistemas pero no en todas sus provincias se les ha dado un correcto manejo, aunque 
no todos los problemas han sido causados por las actividades del hombre sino también a causa del 
cambio climático (crecimiento de agua, aumento de temperaturas, escases de alimentos, suelos 
improductivos, aumento de la intensidad de las lluvias, etc)
2
 y para esto también existen otras 
instituciones que se ocupan de este tema con ayuda financiera y técnica, formando una sinergia en 
bien del desarrollo sostenible. Es ahí donde entra la labor del ECOBONA, en apoyar mediante 
capacitaciones, asistencia técnica y económicamente en zonas estratégicas escogidas y por la 
actividad productiva que realizan. 
En base al objetivo principal del programa de cuidar y mantener los ecosistemas forestales andinos 
se desarrolla el proyecto de ganadería que implica un mejoramiento en las prácticas ganaderas, 
mejoramiento de pastos, capacitaciones y talleres a las familias beneficiarias, asistencias médicas y 
asistencias técnicas, con lo que se ha conseguido mejorar la producción de leche, mejoramiento de 
ganado y mejoramiento de pastos considerablemente; además que las familias han logrado un 
mejoramiento en las condiciones de vida y un desarrollo económico-social y ambiental sostenible. 
La producción de leche es la principal fuente de ingresos del cantón, el 60% de la población 
económicamente activa realiza esta actividad y el resto de la población se dedica a la agricultura en 
el área rural. Se estima que diariamente se producen entre 50.000 y 60.000 litros de leche, de los 
cuales el 42% es entregada a la Industria  Nestlé, el 45% es para las queseras de la zona, el 8% se la 
vende localmente como leche cruda y el 5% restante se lo destina para el consumo familiar y el de 
los terneros (Arévalo, Andino y Grijalva. 2007:9). 
El ECOBONA ha invertido un aproximado de $ 150.000 USD en la gestión realizada desde el año 
2007 al año 2011 en la actividad ganadera por la compra de insumos y colaboración técnica 
principalmente, es por esta razón empezó a cuestionarse, si su importante aporte obtuvo los 
resultados esperados, por lo que se considera relevante realizar una evaluación mediante el impacto 
que ha tenido su participación técnica y financiera. La actividad ganadera apoyada por el Programa 
                                                             
2 Calentamiento Global, Consecuencias, Medio Ambiente. 
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cuenta con actividades como estabulación de ganado bovino, instalación y mejoramiento de 
parcelas, mejoramiento genético y reactivación de la Asociación Ganadera del Cantón. 
En todo este tiempo no se ha realizado una evaluación de este tipo a pesar de que se daba un 
seguimiento continuo y se establecía plazos para el eficaz cumplimiento de las actividades 
propuestas y ejecutadas por el Programa y además solicitadas por los ganaderos y por el Municipio 
de Quijos. 
Por tal motivo este análisis del Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos, se lo realizará con el fin 
de medir su impacto socioeconómico y ambiental en las familias que obtuvieron una ayuda directa 
tanto económica como técnica y además con el propósito de expandir el Proyecto a más ganaderos 
proponiendo el sistema estabulado ya que considera que el alcance pudo haber sido mucho más 
significativo. 
1.3    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El inicio del Programa Regional ECOBONA se da principalmente por la preocupación que existe 
del manejo inadecuado y destrucción de los Ecosistemas Forestales Andinos, pero se debe tomar en 
cuenta que este daño se da principalmente porque la gente del cantón Quijos extiende sus fincas 
para el uso y cuidado de su ganado, con lo que se destruyen los pastos y se talan árboles.  
Teniendo en cuenta esto, el Programa ECOBONA se plantea estrategias para disminuir la presión 
en los ecosistemas forestales andinos en donde intervienen actores locales y por lo tanto se llevan a 
cabo proyectos como manejo de bosques, producción ganadera, planificación territorial, planes de 
desarrollo, etc.  
Tomando en cuenta nuestro punto de interés en el Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos, las 
prácticas ganaderas actuales que se desarrollan para el sustento del cantón Quijos no se llevan a 
cabo de una manera técnica ni adecuada que permitan una producción sustentable con los recurso 
naturales que necesitan para su operación, ya que la relación entre producto terminado y recurso 
natural utilizado no es la óptima y como resultado de esta relación se observa un deterioro de los 
Ecosistemas forestales andinos de la zona. 
Desde un análisis socioeconómico se puede determinar que las condiciones de vida actuales de los 
pobladores del cantón no son las más adecuadas debido al bajo rendimiento productivo por su falta 
de capacitación técnica, que da como resultado la obtención flujos redituables que les permita su 
crecimiento sin causar un deterioro agresivo a los ecosistemas. 
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Preguntas de valor 
¿Las prácticas ganaderas actuales en el Cantón Quijos son amigables con el medio ambiente? 
¿Son las condiciones de vida las adecuadas para el desarrollo del Cantón Quijos? 
¿El segmento de beneficiarios escogidos por el Programa fue el adecuado para la implementación 
del Proyecto de Ganadería? 
¿La implementación del Proyecto de ganadería cumplió con los objetivos propuestos? 
 
1.4  DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.4.1 Delimitación espacial.- La presente investigación tiene como límite espacial, los proyectos 
ejecutados por el ECOBONA, en la Provincia de Napo, Cantón Quijos, Producción ganadera. 
1.4.2 Delimitación temporal.- El estudio se realizará utilizando información del período 2007-
2011. 
 
1.5  OBJETIVOS 
1.5.1  Objetivo General 
Evaluar el Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos, Provincia de Napo (2007-2011) ejecutado 
por el Programa Regional ECOBONA y proponer una ampliación del proyecto hacia más 
ganaderos del sector.  
1.5.2  Objetivos específicos 
 
 Describir el funcionamiento del Programa Regional ECOBONA en el área de ganadería, en 
la Provincia de Napo, Cantón Quijos. 
 Efectuar la evaluación de desempeño e impacto del Programa Regional ECOBONA en la 
actividad ganadera en el Cantón Quijos.  
 Diseñar un plan de acción para mejorar la propuesta del Programa Regional ECOBONA en 
cuanto al mejoramiento de las prácticas ganaderas. 
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1.6 HIPÓTESIS  
1.6.1  Hipótesis General 
La intervención del Programa Regional ECOBONA, ayudó al desarrollo y productividad de las 
familias beneficiarias, con el mejoramiento de las prácticas ganaderas amigables con el medio 
ambiente. 
1.6.2    Hipótesis Específicas 
 Los resultados de la implementación de la actividad ganadera fueron positivos. 
 El eficiente desempeño del ECOBONA, de las instituciones con las que trabajó y de los 
beneficiarios lograron un desarrollo en la actividad ganadera por lo tanto un mejoramiento 
en la calidad de vida.  
 La ejecución del Proyecto de ganadería en el Cantón Quijos, pudo haber obtenido un 
mayor impacto e indicadores relevantes. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
Para la evaluación de esta investigación se utilizarán las siguientes metodologías: 
 
1.7.1 Análisis Costo Beneficio (ACB) 
Consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores 
que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser en principio, aprobado. 
Un requisito básico es que los costos y beneficios sean expresados en unidades monetarias, por lo 
tanto, es una metodología adecuada para el análisis de proyectos que tienen fines productivos. 
Esta metodología se utiliza casi exclusivamente en la etapa ex-ante
3
, para tomar una decisión 
respecto a la ejecución, rechazo o postergación de un proyecto. 
Este análisis permitirá analizar si la gestión del ECOBONA cumplió con sus objetivos tanto 
económicos como sociales y también permitirá analizar la importancia de que existan proyectos de 
esta índole. Este análisis también nos permitirá medir los resultados obtenidos y el impacto en las 
                                                             
3 Evaluación ex -ante.- Que se realiza antes de la inversión y la operación. Ella permite estimar tanto los costos como el 
impacto (o beneficios) y así adoptar la decisión (cualitativa) de implementar o no el proyecto.  
Manual: Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. Cohen, Ernesto.; Martínez, Rodrigo 
Libro de Evaluación de Proyectos. Izquierdo, Alex 
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comunidades, con la participación de sus aliados y los actores que en general forman un todo y del 
cual se derivan muchos beneficios.  
 
1.7.2 Análisis Costo-Impacto (ACI):  
Compara, los costos (monetarios) con el logro de los objetivos de impacto. El ACI, no se restringe 
a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto 
alcanzará (o ha alcanzado sus objetivos), qué cambio producirá (o ha producido) en la población 
destinataria y cuáles son sus efectos secundarios. El ACI se debe aplicar tanto en la evaluación ex-
ante como en la ex-post
4
. 
Con esto se podrá determinar y tomar decisiones sobre futuras acciones de inversión,  asignación 
de recursos o para dar continuidad o finalizar el proyecto. 
1.7.3 Métodos 
1.7.3.1 Método Deductivo.- este método parte de aspectos generales para llegar a casos 
particulares, con la aplicación de este método se podrá explicar los cambios en las condiciones de 
vida, la producción y manejo del ganado en las fincas de los beneficiarios escogidos para el 
proyecto de ganadería. 
1.7.3.2 Método inductivo.-  este método parte de casos particulares para llegar a conocimientos 
generales. En la deducción se comparan las características de un caso objeto y fenómenos. En la 
deducción se realiza un diagnostico que sirve para tomar decisiones, por tanto, la definición cobra 
particular importancia.  
Con este método se logrará elaborar las conclusiones de la presente evaluación. 
1.7.4 Técnicas de la investigación 
 
 Revisión de bibliografía 
 Observación 
 Cálculo de indicadores 
 Análisis de estados financieros, presupuestos y formatos de evaluación diseñadas por el 
Programa.  
                                                             
4 La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez finalizado el proyecto. 
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Para dicho análisis y para la evaluación de esta investigación se aplicarán algunas herramientas 
utilizadas en el ECOBONA como son: 
 
1.7.5 Análisis del direccionamiento de los recursos técnicos y financieros 
 
La evaluación de un proyecto es importante porque permite verificar si se cumplió con los 
objetivos planteados y para verificar si el direccionamiento de los recursos fueron distribuidos 
eficazmente. Para poder realizar un análisis completo y en este caso por ser una ONG es importante 
revisar y estudiar el ámbito financiero y socio-económico en las zonas de intervención, para medir 
su impacto y los resultados logrados en cuanto a su inversión. En este análisis se utilizarán las 
matrices de evaluación y resultados de los diferentes productos del ECOBONA así como también 
se analizarán los informes financieros de cada período. 
Cabe mencionar que los proyectos también necesitan de una buena administración (organizar, 
planificar, dirigir y controlar) que será de mucha utilidad desde que comienza a ejecutarse el 
proyecto hasta su finalización. Para esto el ECOBONA contó con un Coordinador en Napo, quien 
estaba encargado de dar un seguimiento cercano a los procesos y destino de los fondos dados por el 
programa.  
Para la asignación de recursos se debe primero comenzar con un estudio técnico y un estudio de 
mercado que permita direccionar los recursos eficazmente y tener claro los ingresos y egresos que 
se van a realizar para seguir operando de manera óptima. 
Las inversiones que se realizan en el proyecto tienen que ver con la adquisición de activos fijos, 
activos diferidos, activos de capital, pagos para capacitación y coordinación en la zona, etc. Para 
esto el ECOBONA realizaba una propuesta mensual a la COSUDE sobre el requerimiento de 
fondos según las líneas de acción y planes operativos para poder ejecutar los proyectos y no tener 
retraso alguno. 
El ECOBONA realiza un manejo directo de los fondos para evitar un mal uso o una mala 
administración, para todos los proyectos planificados por los gobiernos seccionales o no y con el 
seguimiento tanto de ellos como de los facilitadores designados por el ECOBONA. Los 
desembolsos se los realiza mediante la aprobación de las dos partes verificando siempre que se 
haya cumplido con los términos de referencia pactados. 
La ejecución de un proyecto contempla la existencia de muchas necesidades y recursos limitados. 
El lograr el equilibrio entre estos dos aspectos, constituye el aspecto central de la evaluación del 
proyecto. El balance general, el estado de pérdidas y ganancias pro forma y el flujo de caja 
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proyectado permite evaluar las necesidades futuras de recursos financieros. (Izquierdo, Alex. 
Evaluación de Proyectos) 
Los informes financieros son muy importantes para realizar evaluaciones y tomar decisiones de 
carácter económico en cuanto a la gestión de la institución; además para este tipo de análisis es 
importante el Presupuesto realizado por el Programa. Para realizar el análisis, las principales 
fuentes de información serán: 
 
 Comprobantes de diario (ingreso, egreso y ajustes) 
 Libro mayor 
 Balance General  
 Estado Resultados  
 Información de la Ejecución Presupuestaria 
 Sistema de Monitoreo y evaluación orientado a la Valoración del Impacto y 
generación de Reportes (SMEVIR). 
 
Comprobantes de diario.- En los comprobantes de diario se registran las transacciones realizadas 
por la institución, en donde se pone en práctica la partida doble (Debe=Haber). 
Libro Mayor.- En el libro mayor se registran de forma resumida todas las transacciones (por 
cuentas) que aparecen en el libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en 
forma particular. 
Balance General.- El balance general reflejará la situación financiera con la cual el ECOBONA 
termina en un período económico, el mismo que dependerá directamente de las diferentes políticas 
que adopte para el desarrollo de los diferentes proyectos. 
El balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas en 
la institución sobre la situación de la misma, al final de un período. 
El balance general es un estado conciso o sintético, formulado con datos de los libros de la 
contabilidad, llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del 
otro todas las obligaciones de la institución. (Izquierdo, Alex) 
Estado de Resultados.- El Estado de Pérdidas y Ganancias se lo utilizará para analizar el resultado 
de las operaciones proveniente del uso de los recursos en los diferentes períodos del ECOBONA. 
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El concepto de resultado se refiere al beneficio o pérdida que  cabe entenderlo como diferencia 
entre el ingreso que se efectúa en un período de tiempo y el gasto inherente al ingreso. (Eumed.ned. 
Enciclopedia virtual). 
En el estado de pérdidas y ganancias del ECOBONA se registran los desembolsos (gasto) de las 
actividades que se llevan a cabo para la ejecución de los proyectos en el tiempo acordado con las 
contrapartes. Generalmente su ingreso es el aporte dado por la COSUDE, recaudación del IVA e 
intereses bancarios. 
Información de la Ejecución Presupuestaria.- En este informe se registran los desembolsos y es 
en donde se determina el porcentaje dado a cada proyecto, lo que demuestra si los proyectos se 
están ejecutando de la forma  planificada según lo acordado.    
Flujo de Caja.- Con el flujo de caja se medirán los ingresos y egresos en efectivo que tuvo el 
ECOBONA, en un período determinado, lo que permitirá observar si realmente necesita 
financiamiento y si obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes 
obligaciones que mantiene. 
Los elementos básicos del flujo de caja de cualquier proyecto, se componen de tres elementos: 
Los egresos iniciales de fondos (Inversiones): corresponden al total de la inversión inicial requerida 
para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará siempre un 
desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considerará también como un egreso en 
el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 
utilizarlo en su gestión. 
Los ingresos y egresos de operación: constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. Es usual encontrar en Estudios de Proyectos cálculos de ingresos y egresos basados en los 
flujos contables, los cuales, por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren 
simultáneamente con los flujos reales. 
 
Sistema de Monitoreo y evaluación orientado a la Valoración del Impacto y generación de 
Reportes (SMEVIR) 
SMEVIR.- Sistema creado por el ECOBONA para monitorear y evaluar su gestión, los resultados 
y el impacto. Este sistema tiene libre acceso para los socios, aliados y actores. Cuenta con la 
información de todas las actividades que realiza por lo que es una gran fuente de información y 
guía para la planificación de actividades y adecuado uso de recursos.   www.bosquesandinos.info 
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1.8  VARIABLES E INDICADORES 
 
CUADRO Nº  1  
VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
Familias beneficiarias % de habitantes 27 x 4.5 / # de habitantes 
Variación de los Ingresos  Montos en dólares USD 
 Ingresos después del proyecto/ 
Ingresos Antes del Proyecto 
Aumento de la Producción de leche Montos en dólares USD 
Litros producidos después del 
proyecto/ Litros producidos 
antes del  Proyecto 
 Elaborado por: Jessica Proaño 
 
1.9   MARCO CONCEPTUAL 
Ecosistemas forestales andinos.- paisaje de montaña integrado por bosques, páramos, humedales, 
zonas adyacentes de producción agropecuaria, así como comunidades humanas donde se llevan a 
cabo relaciones sociales y culturales. 
Ganadería.- conjunto de ganados de un país, región o hacienda. Ha ido evolucionando hasta 
convertirse en una actividad sedentaria y vinculada con la agricultura. 
Impacto social.- acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable en el 
medio o algunos de los componentes del medio o entorno. 
Producción.- utilización de recursos que permita transformar uno o más bienes en otros diferentes. 
Productividad.- La productividad es una medida relativa que mide la capacidad de un factor 
productivo para crear determinados bienes en una unidad de tiempo, utilizando los recursos de 
manera eficiente. 
Programa.- el programa tiene procesos a través de distintas herramientas y estrategias entre las 
que se cuentan los proyectos. No tiene la rigidez de la programación de un proyecto, tampoco en la 
ejecución del gasto.  
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Inversión.- empleo de capital en la producción general de bienes o en el aumento de la reserva de 
bienes productivos y producen una renta monetaria. 
Desarrollo.- avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una 
sociedad o país. 
Calidad de vida.- La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de 
un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas las 
facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 
materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 
responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).  
Planificación.- decisión que establece programas de producción, objetivos a alcanzar, financiación 
y un adecuado control para ejecutar dicho fin. 
Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El precio es el valor de un 
bien expresado en términos monetarios. 
Costo.- valor económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio, determinando los costos fijos y variables 
Agroforestería.- es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o forraje, en una 
misma unidad productiva conservar a la biodiversidad, atrae a especies beneficiosas a la 
agricultura, mejora a las granjas por medio de la reducción de la erosión y económicamente es 
beneficiosa para los agricultores 
Ingreso.- ganancia económica percibida generalmente por algún concepto. 
Gastos.- desembolso de dinero no recuperable.  
Forraje.- pasto seco o alimento herbáceo que consume el ganado. 
Hato.- conjunto pequeño de ganado. 
Desarrollo sustentable.- es el crecimiento económico y el uso racional de los recursos naturales y 
el medio ambiente que están vinculados. 
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
REGIONAL ECOBONA 
 
2.1   ANTECEDENTES 
El Programa Regional ECOBONA se crea mediante un convenio firmado el 4 de abril del 2006, 
entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Fundación Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación Internacional (INTERCOOPERATION). 
El Programa se basa en dos programas anteriores; el Programa de Bosques Nativos y 
Agroecosistemas Andinos (PROBONA) y Programa Andino de Fomento de Semillas Forestales 
(FOSEFOR) igualmente financiados por (COSUDE) e (INTERCOOPERATION).   
El PROBONA se implementó en Bolivia y Ecuador en el año 1993 hasta el año 2005. El objetivo y 
las actividades principales del Programa fueron la conservación y desarrollo de los bosques y su 
entorno debido a la actividad agrícola y ganadera de las comunidades que se encuentran alrededor 
de estos ecosistemas. 
El Programa FOSEFOR (antes RASEFOR 1995-1999) se implementa en Bolivia, Ecuador y Perú 
igualmente financiado por la COSUDE e INTERCOOPERATION. Su objetivo fue mejorar el 
desarrollo forestal en los Andes mediante semillas de especies nativas de calidad. 
Los Programas PROBONA y FOSEFOR constituyen la base el Programa Regional de Gestión de 
Ecosistemas de Bosques Andinos – ECOBONA, tomando como temas base el cuidado y manejo de 
los Ecosistemas Forestales Andinos (EFA), mejoramiento de la calidad de vida, fortalecimiento de 
capacidades,  la incidencia en políticas públicas y cultivo de una especie llamada Tara (Caesalpinia 
Spinosa)
5
.  
El ECOBONA fue implementado en Bolivia, Ecuador y Perú obteniendo el apoyo y la intervención 
de Autoridades Nacionales, Subnacionales, locales y los actores que se encuentran en las zonas de 
intervención.  El ECOBONA ha tenido una duración de 5 años 9 meses, dividiéndose en dos fases: 
la primera fase (2006 - 2009) en la que se planteó como objetivo lograr que actores de nivel local, 
nacional y regional andino apliquen políticas, normas e instrumentos de gestión social de los 
recursos de los ecosistemas forestales andinos en las zonas de intervención escogidas en cada país; 
en la segunda fase  (2010-2011) tuvo como objetivo que la Gestión Social de los Ecosistemas 
                                                             
5 Tara (Caesalpinia Spinosa).- especie promisoria para reducir presiones a los ecosistemas forestales andinos, recuperar 
suelos degradados y mejorar el ingreso de las poblaciones rurales. Demandada a nivel mundial principalmente por sus 
derivados como sustancias tánicas y goma.
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Forestales Andinos (GS-EFA) sea internalizada por las instituciones tanto públicas y privadas con 
las que se mantenía convenios y sinergias de trabajo, todo esto mediante el diálogo político y el 
acercamiento público y privado a favor de la conservación de los bosques y el desarrollo local. 
Las principales líneas de acción propuestas y ejecutadas por el Programa a nivel local y en cada 
país fueron: Reducción de presiones mediante actividades económicas, apoyo de procesos locales 
de ordenamiento territorial, Políticas y Normatividad, Restauración ecológica y manejo de bosques, 
Fortalecimiento de capacidades, Capacitación en temas complementarios, Agua y Bosque: 
servicios ecosistémicos y Comunicación y Sensibilización.      
Todas estas líneas de acción en el Ecuador representan un apoyo en la producción de café, cacao y 
en el sector ganadero, utilizando de manera ordenada y eficiente los recursos naturales, 
aprovechando de manera sostenible los bosques, mediantes capacitaciones y talleres brindadas a los 
actores locales y las contrapartes siguiendo una temática  para dar a conocer la problemática y a la 
vez sensibilizar la situación de los EFA mediante la elaboración de publicaciones, afiches, cartillas, 
etc. 
Las zonas de intervención escogidas por el ECOBONA en Ecuador, resultado de un estudio a nivel 
nacional y de la priorización hecha conjuntamente con el Ministerio de Ambiente del Ecuador 
fueron: los cantones Quijos y Archidona en la Provincia de Napo y los cantones Gonzanamá, 
Espíndola y Quilanga en la Provincia de Loja. La gestión del ECOBONA consistió en insertar su 
propuesta de Gestión Social de los Ecosistemas Forestales Andinos en los procesos de 
planificación locales a través de acuerdos de colaboración, alianzas y sinergias en con los 
respectivos gobiernos locales, ONGs, gremios productivos y organismos internacionales. En ese 
proceso se apoyó a la reducción de presiones de los Ecosistemas Forestales Andinos y sobre todo al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias aledañas a estos ecosistemas. 
También se realizó un trabajo a nivel Regional con la Comunidad Andina (CAN) con la 
construcción de un plan de incidencia en políticas públicas para “fortalecer iniciativas 
subregionales orientadas al manejo coordinado de ecosistemas transfronterizos y comunes 
establecido y liderado por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN). 
2.2  BASE LEGAL 
El 4 de julio de 1969 el Gobierno de Ecuador representado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores firma un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica, que establece la base de 
la Cooperación al Desarrollo del Gobierno Suizo en la República del Ecuador, mediante la 
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implementación de programas por intermedio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE). 
6
 
En el año de 1995 INTERCOOPERATION firma un convenio básico de cooperación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se indica que la Fundación tiene capacidad jurídica 
para realizar actividades y ejecutar proyectos en la República del Ecuador cumpliendo siempre con 
la legislación nacional. En dicho acuerdo, artículo 3, literal c se indica lo siguiente:  
   “…Adicionalmente, Intercooperation piensa seguir 
incursionando en el campo de la forestería comunitaria y del 
medio ambiente en general, así como en el campo de la 
capacitación en el manejo de recursos naturales, lo que podrá 
traducirse en la puesta en práctica de proyectos concretos de 
ejecución, similares a los más arriba nombrados”  
El Programa Regional de Gestión de Ecosistemas de Bosques Andinos ECOBONA se crea mediante 
un convenio firmado el 4 de abril del 2006, entre la Agencia Suiza para el desarrollo y la 
cooperación (COSUDE) y la Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional 
(INTERCOOPERATION). El Programa es ejecutado y está bajo la responsabilidad de 
INTERCOOPERATION y se encuentra registrado en el Registro Oficial N° 311 del 12 de julio del 
2006, aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
La contribución no reembolsable está bajo la responsabilidad de COSUDE,  de hasta CHF 
7.000.000,00 (siete millones de Francos suizos) que en dólares equivale a USD 5.385.000,00 (cinco 
millones, trescientos ochenta y cinco mil dólares americanos), para la totalidad del Programa 
ECOBONA en Ecuador, Perú y Bolivia. 
 
2.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional del Programa está formada de la siguiente manera: 
 
 
 
 
                                                             
6  Registro Oficial N° 311---miércoles 12 de julio del 2006. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
2.4   PUESTOS Y PERSONAL OCUPADOS 
 
El Programa ECOBONA en Ecuador tenía su oficina en la Ciudad de Quito, en donde existía la 
Dirección Regional, oficina del Coordinador Nacional, una oficina para el Administrador 
Financiero y un Asistente Administrativo Financiero quienes ayudaban a que las actividades tanto 
administrativas, operativas, técnicas y financieras se lleven a cabo en las áreas de intervención.  
Los Coordinadores Provinciales fueron ubicados en oficinas dentro de los Municipios con los que 
se trabajaban para que den un seguimiento adecuado a las actividades que se planificaban y 
ejecutaban, además de estar al tanto de las necesidades o inquietudes de los beneficiarios. Para el 
caso de Quijos al Coordinador Provincial se le ubicó en una oficina del Departamento de 
Planificación y Desarrollo Sustentable en el Municipio de Quijos. 
Para todas las actividades era muy importante la comunicación de lo que sucedía, por lo que en la 
oficina de Quito se realizaba reuniones cada 15 días para analizar la marcha de las actividades y si 
era posible o necesario se las realizaba con la presencia de los coordinadores provinciales. 
GRÁFICO Nº 1 
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A continuación se detallan las actividades y funciones de cada cargo: 
 
2.4.1 Dirección Regional 
 
El  Programa estaba liderado por el Director Regional designado y con domicilio en el Ecuador, 
quién tenía a su cargo las siguientes actividades y responsabilidades: 
 Dar a conocer  la gestión social para el uso y manejo de los ecosistemas forestales andinos, 
estrategias, políticas o normas a las diferentes autoridades o instituciones regionales, 
nacionales y locales. 
 Coordinar la ejecución técnica y financiera en sus distintos niveles 
 Supervisar la gestión de los recursos. 
 Elaborar planes operativos e informes a nivel regional y sistema de monitoreo. 
 Representar al ECOBONA dentro y fuera del país. 
 Mantener la orientación estratégica y enfoque regional además de implementar una buena 
cultura organizacional del equipo. 
 Facilitar el diálogo político con las autoridades ambientales de cada país 
 Brindar apoyo y coordinar acciones regionales con la CAN.   
Su dirección y participación fue fundamental para conseguir el apoyo y los resultados esperados en 
las zonas de intervención. Un gran aporte también se dio por su participación en diferentes 
conferencias, foros, talleres dentro y fuera del país y así ampliando su experiencia y conocimiento 
en el manejo de recursos naturales los cuales podían ser implementados en los diferentes proyectos 
llevados a cabo por el Programa, todo esto logrando el éxito y cumplimiento de los objetivos. 
2.4.2 Coordinadores Nacionales 
 
En cada país existía un Coordinador Nacional, quién estaba a cargo de las actividades realizadas en 
las provincias y quienes dirigían las labores de los Coordinadores Provinciales, lo que permitía un 
acercamiento con los beneficiarios y aliados. Sus principales actividades y responsabilidades 
fueron: 
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 Contribuir a la elaboración y correcto seguimiento de Planes Operativos Anuales del 
Programa en sus respectivos países. 
 Coordinar y orientar la consolidación de acciones en cada país. 
 Acompañar a los coordinadores provinciales en las áreas de intervención para asegurar el 
cierre de los planes en cada país. 
 Elaborar informes técnicos semestrales y anuales. 
 Administrar el presupuesto asignado para cada uno de sus países 
 Apoyar técnicamente a la Dirección Regional del Programa con asesoramiento. 
 Responsable de la administración, capacitación y difusión del Sistema de Monitoreo y 
Valoración, orientado a la Valoración de Impacto de generación de Reportes (SMEVIR) 
del Programa a nivel Regional. 
Su labor fue muy importante ya que daban seguimiento a las actividades apoyadas por el Programa 
en las diferentes zonas de intervención y así un control más cercano y adecuado. 
 
2.4.3  Administradores Financieros 
 
En el Programa existía un Administrador Financiero Regional y un administrador financiero para 
cada país, quienes estaban  a cargo de la efectiva gestión estratégica y el control operativo de los 
procesos administrativos financieros y contables del Programa Regional ECOBONA. Entre sus 
actividades y responsabilidades estaban: 
 Proporcionar información presupuestaria actualizada, oportuna y precisa para la toma de 
decisiones de la Coordinación Nacional y la Dirección del Programa. 
 Elaborar y emitir los estados financieros, reportes gerenciales conforme a períodos 
establecidos generalmente de forma trimestral. 
 Aportar al análisis, mejoramiento y formulación de políticas, normativas, reglamentos, 
procesos, administrativos, financieros, contables considerando las leyes de cada país. 
 Apoyar en la valoración del POA, seguimiento y análisis de variaciones. 
 Mantener un seguimiento a los contratos de personal, consultores y proveedores. 
 Preparar y coordinar reuniones, procesos comunicacionales del programa. 
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 Coordinar herramientas informáticas del Programa.   
 
2.4.3.1   Asistente Administrativo Financiero 
 
En el Programa cada Administrador Financiero contaba con un Asistente quien estaba a cargo de 
procesos administrativos, logísticos  y tributarios, además de las siguientes responsabilidades: 
 Manejo de  correspondencia, archivos y agendas 
 Funciones de recepción telefónica y personal 
 Anexos transaccionales / Recuperación IVA 
 Mantener un adecuado control de adquisiciones, biblioteca, inventarios, activos fijos y 
seguros. 
 Logística de reuniones técnicas, de planificación, coordinación y eventos del Programa. 
 Manejo de caja chica 
 
2.4.4  Coordinadores o facilitadores Provinciales 
 
Para que las actividades en las zonas de intervención tengan el resultado esperado se designaron 
Coordinadores Provinciales, de esta manera se podía tener un contacto más cercano con los 
beneficiarios e instituciones con las que se trabajaba. Entre sus principales responsabilidades 
estaban: 
 Representar al ECOBONA Provincialmente con los Gobiernos seccionales involucrados en 
el trabajo. 
 Coordinar acciones técnicas y administrativas en proyectos apoyados por el ECOBONA. 
 Apoyar con la ejecución e implementación de insumos y acciones en los diferentes 
proyectos de la Provincia.  
 Brindar asistencia técnica especializada a los beneficiarios e instituciones, además de 
realizar reuniones y talleres para el fortalecimiento de capacidades. 
 Participar en el proceso de planificación del Programa así como la elaboración de informes 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 
 Elaborar reportes inherentes a su trabajo y de los avances realizados. 
 Seguimiento y completar la información provincial en el SMEVIR. 
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Las personas que desempeñaban este cargo debían tener conocimientos en Desarrollo local, 
ciencias agropecuarias y forestales, conservación y manejo de recursos naturales, además de tener 
conocimiento del entorno institucional público y privado de cada provincia. 
 
2.5   BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE 
El Programa Regional ECOBONA persiguiendo su objetivo de conservar los Ecosistemas 
Forestales Andinos y mejorar la calidad de vida de los habitantes cercanos a los ecosistemas, se 
interesó por los planes y estrategias de los gobiernos seccionales de cada Provincia y de cada zona 
de intervención apoyada.  
En los años 2006 y 2007 básicamente se realizaron estudios, investigaciones, planes operativos, 
estrategias y se buscaron aliados que colaboren con los objetivos y que puedan trabajar en sinergia 
con el Programa. Para dar comienzo a sus actividades se escogieron los cantones Quijos y 
Archidona en la Provincia de Napo y los cantones Gonzanamá, Espíndola y Quilanga en la 
Provincia de Loja. 
En la Provincia de Loja a partir del año 2006 hasta el año 2011 se apoyaron a Proyectos como: 
Proyectos de ganadería, ordenamiento territorial y al Plan Forestal de Loja, apoyo a proyectos de 
cacao y café. 
En la Provincia de Napo a partir del año 2006 hasta el año 2011 se apoyaron a Proyectos como: la 
creación de planes para potenciar atractivos turísticos en Quijos (Cascada Tres Marías y Bosque los 
Imarrones), construcción de una agenda ambiental en Napo, Ordenamiento territorial, Planes de 
desarrollo cantonal y provincial, manejo de prácticas ganadeas en el Cantón Quijos que incluía en 
mejoramiento del ganado, siembra y mejora de pastos, asistencias técnicas a las fincas de los 
beneficiarios, etc… todo esto también pensando en dinamizar la economía y mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios. Esto se lo detallará más adelante. 
Estos proyectos se ejecutaban una vez analizados y aprobados por el Programa siguiendo sus 
objetivos, líneas de acción y necesidades de la zona de intervención mediante el diálogo y la 
intervención tanto de los coordinadores nacionales, provinciales y gobiernos seccionales. El 
compromiso del ECOBONA fue  apoyar metodológicamente, técnicamente y de manera 
económica. 
Cada proyecto presentado estuvo bajo el formato de la matriz de presentación  propuesta por el 
programa las mismas que contienen el nombre del proyecto, objetivo, resultado, actividades, 
presupuesto y cronograma de desembolsos.  
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Una vez analizados los proyectos y para ejecutarlos se procedía a la firma de convenios y contratos 
para garantizar su cumplimiento, estipulando plazos, montos y compromisos por las partes.  
 
2.5.1  Reseña Histórica del Cantón 
2.5.1.1  Cantón Quijos 
 
El Cantón Quijos se encuentra en la Provincia de Napo, creado en el año de 1955, limitando con los 
cantones El  Chaco al norte, Archidona al Sur, Loreto al Este y Quito al Oeste. El cantón 
Quijos,  se encuentra conformado por las parroquias Baeza, Borja, Cosanga, Cuyuja, Papallacta, 
Sumaco. El cantón se extiende en una superficie de 1’682.000 hectáreas.  
 
GRÁFICO Nº 2 
Mapa del Cantón Quijos 
 
                           Fuente: Página web del Gobierno Municipal de Quijos 
 
Tiene un clima muy lluviso por estar ubicado en las faldas de la cordillera. Las poblaciones de 
Papallacta, Cosanga, Baeza, Borja, Cuyuja gozan de clima templado en tanto que la parroquia de 
Sumaco ya en la llanura amazónica tiene clima templado y húmedo.     
La temperatura media anual en la zona más fría alcanza a 9.4º C, en el resto del cantón 
aproximadamente el promedio es de 16.2º C. 
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El Cantón Quijos cuenta con una población total de 6224 habitantes, 4533 habitantes corresponden 
al área rural y 1692 al área urbana, lo que quiere decir que la mayoría de la población se dedica a 
las actividades en el campo. Entre los años 1990 y 2001 la población creció a un ritmo promedio 
anual del 4% según estadísticas del INEC.  
La mayor parte de la población en el Cantón Quijos va a partir de los 15 años a los 64, en el área 
rural hay 2852 habitantes en este rango de edad y en el Cantón Urbano hay 1048 habitantes. 
CUADRO Nº  2 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUIJOS 
 
Estructura de la Población del Cantón Quijos por sexo y edad 
Área Rural 
Grupos de edad 
Sexo 
Total 
Hombre Mujer 
De 0 a 14 años 669 726 1395 
De 15 a 64 años 1481 1371 2852 
De 65 años y más 150 136 286 
Total 2300 2233 4533 
Área Urbana 
Grupos de edad 
Sexo 
Total 
Hombre Mujer 
De 0 a 14 años 286 267 553 
De 15 a 64 años 506 542 1048 
De 65 años y más 44 46 90 
Total 836 855 1691 
  
Total Poblac. 6224 
                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC 
 
2.5.1.1.1  Actividades Económicas 
La Agricultura 
Una de las actividades principales de primer nivel es la agricultura y como cultivos sobresalientes 
que se dan en el cantón son, el tomate de riñón, col, acelga, remolacha, rábano, coliflor, apio,  
lechuga, perejil, cebolla, paiteña, pepinillo, arveja, hortalizas y últimamente se ha incursionado en 
el babaco. La producción de dichos cultivos también depende de la ubicación de las Parroquias. El 
cultivo que más predomina es el de pastos en un aproximado de 14.32% de un 18.86% total de 
cultivos en el Cantón. (Arévalo, Andino y Grijalva 2008: 45 – 54). 
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CUADRO Nº  3 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 
PRIMER NIVEL 
  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
 Área Urbana 128 
 Área Rural 747 
 Total 875                           
                                Elaborado por: Jessica Proaño 
 
A continuación se muestran los rangos de edad de personas que se dedican a las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (actividades de primer nivel). 
 
CUADRO Nº  4  
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN LA EDAD Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Rama de actividad (Primer nivel) 
Grandes grupos de edad 
De 0 a 14 años 
De 15 a 64 
años 
De 65 años 
y más Total 
 Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 
16 713 113 842 
Fuente: INEC- Censo Nacional 2010  
 
En este cuadro se puede observar que estas actividades se las practica desde los 15 años, por eso 
también es conveniente incentivar a la juventud a utilizar buenas prácticas ganaderas y en 
concientizar el cuidado de los ecosistemas, con charlas, talleres en colegios o universidades 
 
Ganadería 
La ganadería en el Cantón Quijos se remonta al año 1880 con el inicio de la explotación del 
caucho, luego el proceso de reforma agraria y colonización dirigido por el estado en la década de 
los 60, posteriormente el ingreso e incursión hacia la Amazonía para la exploración y explotación 
de petróleo trayendo consigo la apertura de vías e inmigración a estos sectores; finalmente la 
actividad ganadera se establece en la década de los 90 por la presión de demanda y facilitación de 
crédito otorgado por grandes empresas de transformación de productos lácteos como Nestlé, Rey 
Leche, entre otras. (Mora, Stalin. (2011). Producción de Ganadería de Leche para la reducción de 
Presiones a los Ecosistemas Forestales Andinos de la Provincia de Napo) 
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La producción de leche es la principal fuente de ingresos del cantón, en la actualidad los dueños de 
fincas se están tecnificando y adquiriendo conocimientos y tecnología para mejorar su producción, 
el 60% de la población económicamente activa realiza esta actividad y el resto de la población se 
dedica a la agricultura, actividades del hogar, el sector público, etc. Se estima que diariamente se 
producen entre 50.000 y 60.000 litros de leche, de los cuales el 42% es entregada a la Industria  
Nestlé, el 45% es para las queseras de la zona, el 8% se la vende localmente como leche cruda y el 
5% restante se lo destina para el consumo familiar y el de los terneros (Arévalo, Andino y Grijalva. 
2007:9). 
El sector agrícola ganadero programa frecuentemente ferias en donde se dan cita los principales 
ganaderos del Valle de Quijos quienes acuden con sus mejores ejemplares y productos cosechados. 
CUADRO Nº  5 
UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN QUIJOS 
 
PARROQUIA 
Unidades productivas  
Agropecuarias (UPAS) o  
FINCAS 
Baeza 93 
Borja 92 
Cuyuja 91 
Cosanga 95 
Papallacta 105 
Sumaco 47 
TOTAL 523 
 
Fuente: Publicación: Quijos la ruta del agua 
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CUADRO Nº  6 
SISTEMA DE CRIANZA DE GANADO EN QUIJOS 
 
Actividad 
VAB/madre 
Número 
de madres 
Producción 
Pasto 
Alimentación 
 
complementaria 
Nivel 
Tecnológico 
USD/año 
Litros día 
promedio 
% Utilización 
Balanceada 
% 
Ganadería Manejo 
Tecnificado 798,81 > 20 12 miel / lotus 100 100 
Ganad. Manejo 
semitecnificado 662,48 15 8 miel - kikuyo 50 50 
Ganadería manejo 
Tradicional _ 
pequeños ganaderos 470,84 10 5 pajonal/kikuyo 0 0 
Fuente y elaborado por: SIPAE 
 
Grandes ganaderos tecnificados 
Los grandes ganaderos tecnificados están ubicados principalmente las parroquias de San Francisco 
de Borja, Cosanga y sur de Baeza (Las Palmas), es decir, en la zona baja. 
  
Este tipo de productores cuentan con un hato ganadero mejorado, gracias a la inseminación 
artificial, que requiere de raciones alimenticias complementarias al pastoreo, de ahí que la 
producción de 12 litros por vaca / día, realizando dos ordeños diarios, que dependiendo de la 
lejanía del potrero se realiza de forma mecánica. 
 
Todas las actividades agropecuarias dentro de la unidad productiva son realizadas por personal 
permanente provenientes de zonas aledañas como Archidona e incluso de la sierra centro 
(Pichincha,Cotopaxi y Chimborazo). 
 
Grandes ganaderos semi-tecnificados 
Se encuentran ubicados principalmente en la zona media (Cosanga y parte sur Baeza) la cual 
presenta pendientes pronunciadas donde desarrollan actividades de manejo innovadoras como: el 
mejoramiento genético mediante la inseminación artificial, práctica recientemente adoptada por 
pocos productores de este tipo. 
 
Los ordeños se realizan en forma manual debido a las condiciones agroecológicas y topográficas de 
la zona, con una producción promedio de 8 litros /vaca/día. 
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El trabajo dentro de la finca es compartido entre los miembros de la familia y un trabajo 
permanente. 
 
Medianos ganaderos tradicionales 
Los Medianos Ganaderos Tradicionales están localizados en la zona media correspondiente a las 
parroquias Baeza y Cuyuja, donde presentan áreas planas y ligeras ondulaciones; y pequeñas 
planicies con pendientes pronunciadas, respectivamente. 
 
El manejo de la ganadería de este tipo de productor es extensivo donde todavía se recurre al macho 
reproductor para la producción que no excede los 5 litros/vaca/día, realizando un solo ordeño al día 
en forma manual. La alimentación es básicamente pasto y sales minerales que complementan la 
alimentación. 
 
Las actividades realizadas en la finca son llevadas por todos los miembros de la familia excepto en 
los picos de trabajo donde se requiere la contratación de mano de obra (limpieza de potreros). 
 
Pequeños Ganaderos 
Los Pequeños Ganaderos se encuentran en casi todas las parroquias. Se dedican a las actividades 
agrícolas como la producción de cultivos de papa y haba principalmente para el autoconsumo con 
venta incipiente de excedentes. La actividad ganadera es manejada tradicionalmente y tienen una 
producción de 5 litros diarios.  
 
El manejo del ganado es de forma convencional por lo que la productividad no supera los 5 
litros/vaca/día.  
 
 
2.5.1.2  Intervención del Programa Regional ECOBONA  en el Proyecto de 
Ganadería, en el Cantón Quijos. 
 
El Programa Regional ECOBONA apoyó la propuesta del Municipio de Quijos para reducir 
presiones sobre los EFA mediante el mejoramiento de la actividad ganadera con un sistema de 
estabulación, que incrementa la productividad y la carga animal además de brindar un apoyo 
técnico a 493 ganaderos. 
7
 El Municipio posee una granja integral de cuatro hectáreas la misma que 
                                                             
7 Estabulación: es un sistema para la cría del ganado en instalaciones funcionales y prácticas con pisos de 
cemento para evitar el encharcamiento. 
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se viene manejando desde mayo de 2001 como un espacio demostrativo de producción sustentable 
para la población de Napo y específicamente del Cantón. 
 
Además el Programa ECOBONA junto con el Municipio de Quijos llevan a cabo prácticas como: 
asistencia técnica, sistema de estabulación, manejo de pastos y nutrición, mejoramiento genético, 
reforestación y agroforestería, fortalecimiento de la Asociación de Ganaderos, normatividad y 
asistencia veterinaria y así todos fortalecer sus capacidades técnicas y metodológicas.  
Al comenzar el proyecto primero hubo un relacionamiento con los productores ganaderos pequeños 
y medianos para así conocer sus prácticas y su forma de trabajo. Como segundo paso se 
coordinaron acciones con el Gobierno de Quijos y luego la capacitación a los ganaderos, todo esto 
en la primera fase del Programa. Dentro de esta fase y como siguiente acción fue “La Crianza de 
vacuno Jersey bajo los parámetros de desarrollo sustentable” con el fin de realizar una 
investigación para determinar la utilización de pastos maralfalfa en las diferentes zonas del cantón 
que estaba siendo introducido por el Gobierno de Quijos. Esto se lo puso en práctica a 39 
ganaderos de diferentes parroquias que estaban vinculados con el Programa Maralfalfa del 
Gobierno Municipal de Quijos.   
 
El Plan estratégico del cantón realizado en el año 2004, tiene como política fomentar procesos 
educativos integrales y sostenibles orientados a la producción agropecuaria y agroindustrial. El 
programa concerniente a producción agropecuaria e industrial tiene como objetivo dotar de 
servicios para mejorar la producción y productividad mediante tres proyectos relacionados: a) 
implementación del Centro de Mejoramiento Genético, b) el fortalecimiento de la Granja Integral 
Municipal y c) desarrollo de sistemas alternativos de producción agropecuaria. 
 
El gobierno de Quijos ha pretendido consolidar la granja como un modelo de desarrollo 
agropecuario, espacio en el cual se ofertaría información, demostración y capacitación para los 
ganaderos y agricultores del cantón, para socializar todo lo aprendido y lo trabajado con todos los 
interesados.  
 
El trabajo de la granja se ha ido fortaleciendo gracias a las decisiones e inversión del municipio, la 
motivación que han brindado a los ganaderos y por el apoyo que ha recibido del ECOBONA tanto 
técnico como financiero, especialmente el apoyo a aportar económicamente una unidad de manejo 
estabulado de ganado dentro de la granja, construida en el año 2008  como una práctica viable para 
disminuir la presión en los EFA, sensibilizar y demostrar a los ganaderos que se puede aumentar la 
productividad lechera, incrementar sus ingreso y por lo tanto mejorar su calidad de vida. En la 
                                                                                                                                                                                        
 Yaguache, Robert.  La innovación del Manejo Ganadero para la Reducción de presiones para el Bosque 
Nativo en el Cantón Quijos. Pg. 3 
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actualidad en la granja existen 17 animales entre vacas, vaconas y terneras que han sido criadas 
bajo el sistema estabulado, 16 de raza jersey y una vaca de raza Holtein. 
 
Mediante el acercamiento que ha tenido el Programa y el Municipio con los productores ganaderos 
se conoce que para ellos es complicado construir un modelo de establo tal como lo proponen, 
principalmente por el alto valor financiero que representa la construcción estimada 
aproximadamente en USD $26.208
8
, además de los gastos en mano de obra, mantenimiento, pastos 
para la alimentación del ganado, incertidumbre y posibles riesgos que para ellos consideran; pero 
se debe considerar que es una práctica innovadora y viable desde el punto de vista social, 
económico, financiero y ambiental. 
 
2.5.1.3   Apoyo al desarrollo de la actividad ganadera y la conservación de los bosques 
en el Cantón Quijos.  
 
En la actualidad la actividad ganadera de doble propósito con énfasis en una mayor producción de 
leche y reducción de presiones en los ecosistemas forestales se ha venido tecnificando a su manera 
y ampliando en superficie con la eliminación de hectáreas de bosques para convertirlas en 
pastizales. Como lo señala Ecociencia (2003) entre los años 1980 y 2003 la superficie con pastos y 
cultivos en el cantón Quijos se incrementó en el 6,5%, es decir 10.439 ha en 23 años. 
 
El deterioro de los ecosistemas forestales andinos en el cantón se da principalmente porque las 
familias ganaderas se ven obligadas a incrementar la superficie de pastos a costa de la 
deforestación de áreas, libre pastoreo, falta de manejo de potreros, deterioro de la fertilidad y 
estructura de los suelos, falta de recursos para establecer prácticas ganaderas convenientes con la 
conservación de bosques y porque el número de familias van aumentando cada año, por lo que 
requieren ingresos adicionales para cubrir necesidades básicas.  
 
En este contexto, el Programa ECOBONA firma un acuerdo de cooperación con CESA en la fase I, 
para la colaboración estratégica que permita contribuir al involucramiento de productores 
ganaderos de Quijos en la reducción de presiones de los ecosistemas forestales andinos, mediante 
el cual se pretende establecer un sistema sostenible de producción ganadera estabulado y semi-
estabulado, fortalecer las capacidades de las familias ganaderas, facilitar el apoyo técnico y 
metodológico al municipio de Quijos para impulsar el mejoramiento ganadero en el cantón, 
sistematizar y socializar la experiencia. 
 
                                                             
8 Presupuesto estimado y realizado por Roberte Yaguache. Consultor del ECOBONA 
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Las conversaciones que se llevaron a cabo en un principio con los ganaderos del cantón dieron a 
conocer y sugirieron que antes de conseguir una cultura de estabulación o poner en práctica este 
sistema, se debe comenzar por el manejo semi-estabulado, el cual requiere poca infraestructura e 
inversión, como también menos mano de obra, la misma que es difícil conseguir en algunos lugares 
del cantón. 
 
En el año 2008 se construyó el establo de 316 m
2
, en la Granja integral del Municipio de Quijos, 
dicho establo está diseñado para mantener a 22 vacas madres y sus respectivas crías, sumando en 
total la capacidad para 44  animales. Una vez instaladas las vacas en el establo en estado de 
gestación se empezó a monitorear sus alumbramientos, teniendo en dicho 3 de las cuales dos fueron 
machos y 1 hembra.  
A continuación se muestra el modelo de un ganado bajo el sistema intensivo o estabulado. Las 
instalaciones fueron distribuidas adecuadamente  en cuanto al procesamiento de pastos, cuarto de 
máquinas, sala de partos, comederos, área de terneros, área de arena para el descanso de los 
animales y sala de ordeño. 
 
 
GRÁFICO Nº 3   Plan de Diseño del Establo 
 
Elaborado por: Luis Yaguache (2009) 
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Considerando esta situación y para poner en práctica este modelo es muy importante tomar las 
siguientes recomendaciones en cuanto a la alimentación y nutrición de las vacas:  
 
  
Elaborado por: Luis Yaguache (2009). 
Imagen 1 Autora: Ibeth Leiva 
GRÁFICO Nº 4  
Diseño del Establo en Perspectiva 
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 Llevar un registro diario de la producción de leche 
 Análisis de su calidad y producción de majada con la finalidad de establecer el promedio 
de producción de materia, registrar todos los insumos (productos veterinarios y 
suplementos alimenticios) empleados en el manejo. 
 Determinar la mano de obra que se requiere para la atención de los animales y el 
mantenimiento de la unidad productiva, con la finalidad de determinar costos e ingresos 
reales, de esta manera mejorar en su producción y mejorar el modelo. 
 Implementación de registros para evaluar los rendimientos de los forrajes y su contribución 
nutricional 
 Ensayos de producción de otras especies forrajeras gramíneas y/o leguminosas. 
 Plantación de árboles forrajeros como erythrinas y morera. 
 Realizar ensayos de mezclas forrajeras para determinar las proporciones adecuadas que 
mejoren la nutrición (contempla análisis bromatológicos y de suelos) y determinar la 
superficie de cultivo de estos pastos para sostenimiento del hato ganadero de la granja 
(siembra escalonada). 
 Establecer unidades de ensayo en las fincas con ganaderos interesados para evaluar el 
manejo en un sistema semi-estabulado del ganado, lo cual permita generar información 
para ser compartida al resto de ganaderos y con ello facilitar la adopción de esta práctica. 
 
2.5.1.4  Mejoramiento de pastizales y nutrición 
Con la construcción del establo en la Granja Municipal de Quijos, para garantizar la alimentación 
de las vacas se realizó la implementación de 1ha de pasto de corte maralfalfa en las instalaciones de 
dicha granja, financiado por el Programa, este pasto tiene la particularidad de reducir el área de 
pastoreo ya que 1ha en las condiciones climáticas del cantón es suficiente para alimentar a 8 vacas, 
ya que mediante el sistema tradicional se tendría que ocupar alrededor de 16 ha para alimentar  los 
ocho animales. En la actualidad se ocupa aproximadamente el 12% de la superficie que 
normalmente se está ocupando en el pastoreo tradicional teniendo un ahorro de espacios del 88%. 
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Respecto al manejo y a la siembra de pastizales para los beneficiarios del Programa, se realizó un 
análisis previo de suelos y análisis bromatológicos
9
 a varias muestras de pastos para determinar una 
fórmula de suplementos minerales, nutricionales del pasto, los nutrientes del suelo y de las 
necesidades de los animales.  
De la planificación en el componente de establecimiento de unidades de ensayo  hasta el momento 
se ha logrado realizar la distribución geográfica de las fincas donde se ha sembrado el pasto 
maralfalfa, con esta información se  procedió a realizar una distribución geográfica en el cantón de 
las unidades de ensayo  para el pasto, considerando básicamente tres indicadores: 
El primero, Respuesta altitudinal de establecimiento del cultivo. 
El segundo, Condiciones ambientales (precipitación y temperatura). 
El tercero,   concentración de la actividad ganadera.  
En el componente de Plantación de Moreras y Erythrinas se sembró 20000 estacas de morera para 
enraizamiento, las mismas que fueron ubicadas  en las instalaciones de la Granja Municipal en una 
extensión de 5000 m2, el objetivo de esto es combinar  los forrajes y mejorar los niveles 
proteínicos de los mismos para alcanzar mejores niveles de productividad de leche en el hato 
ganadero. 
                                                             
9
 Bromatológicos.- ciencia que estudia los alimentos o plantas en cuanto a su producción, manipulación, conservación, 
elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad. 
Imagen 2 Autor Luis Yaguache. Siembra de pastos 
Maralfalfa  en una parte de la Granja Municipal 
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La actividad principal fue asegurar la base de alimentación en calidad y cantidad al ganado ya que 
en algunas parroquias del cantón había deficiencia de pastos nutritivos; de esta manera se mejoraría 
la productividad de leche y de carne. El municipio en la primera fase del Programa fomentó el 
cultivo de pastos de corte que involucraba a 29 familias en la implementación del pasto de corte 
maralfalfa en una extensión inicial de 0,25 ha por finca en promedio y en algunos casos, las 
familias han ampliado en más de una hectárea este cultivo por cuenta propia gracias a los buenos 
resultados obtenidos, llevando material vegetativo o semilla para sembrarlo en sus fincas.  
En los sectores de Sumaco y Cosanga se obtuvieron los mejores resultados de crecimiento del pasto 
maralfalfa con tamaños entre: 2,50 y 1,90 metros, también respecto al tiempo óptimo de corte que 
se presentó durante los 70 a 75 días, es decir, cuando los pastos presentan un 3% de floración. 
Estos resultados se obtuvieron en suelos con altos contenidos de materias orgánicas y nutrientes. 
(Informe Final de Actividades ECOBONA 2009). 
El ECOBONA y el Gobierno de Quijos realizaron capacitaciones y talleres para los ganaderos 
productivos para sensibilizarlos e involucrarlos en el manejo de las pasturas de calidad, aunque 
para los ganaderos no es fácil mezclar o cambiar los pastos principalmente por el tiempo que ellos 
estiman que deben dedicar a esta labor. Las dos instituciones planificaron para los ganaderos tres 
giras de observación a fincas en Santo Domingo, Cayambe, Cotacachi y Machachi en donde están 
manejando técnicamente el estabulado del ganado, lo cual dio buenos resultados y estimuló a los 
ganaderos a poner en práctica el manejo adecuado de pasturas en su fincas. 
Para la producción de pastos y la alimentación del ganado el Programa ECOBONA mediante 
estudios recomendaba la siembra de pastos en una hectárea  y la combinación de pasto maralfalfa y 
lotus en una relación de 80% y 20% respectivamente con una producción de tres cuartos al año.  
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 3 Autora: Ibeth Leiva 
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El proceso del pasto para la alimentación del ganado comenzaba con el corte de dichos pastos por 
la mañana, luego se procedía a picar de acuerdo a las necesidades del hato, siendo generalmente 8 
veces al día. El uso del forraje es de aproximadamente cuatro quintales por día, esta práctica 
también sirve de modelo para los ganaderos interesados en este proceso, además para la 
alimentación del ganado al momento del ordeño y para abastecer con material vegetativo a las 
fincas que lo requieran.  
 
2.5.1.5  El Mejoramiento genético 
 
La inseminación artificial es una práctica clave para el mejoramiento de ganado y se ha venido 
practicando y ampliando en los últimos años, especialmente en grandes haciendas ganaderas por su 
disponibilidad de recursos e información; sin embargo, actualmente el interés y acceso a esta 
tecnología ya está en los medianos y pequeños ganaderos a través del apoyo y asistencia que 
ofertan instituciones no gubernamentales y gobiernos autónomos; por lo que se puede acceder sin 
inconvenientes a expertos para contratar su asesoramiento. 
El mejoramiento genético ha significado una mayor valoración de los animales, el incremento de 
ingresos por el aumento de la productividad de los animales y una mayor competitividad. (Diálogo 
mantenido con el Médico Veterinario Miguel Castillo). 
En este tema, el municipio impulsó la actividad de mejoramiento genético a través de talleres de 
capacitación para motivar a las familias a entrar en este proceso. Para conseguir este propósito, se 
fortalecieron las capacidades locales a través de un programa de capacitación a 18 ganaderos de 
cinco parroquias del cantón con la finalidad que se conviertan en promotores de esta práctica. A 
este grupo de ganaderos se los envió a Machachi para que realicen un curso de inseminación y que 
lo pongan en práctica en sus fincas y lo socialicen en sus respectivas parroquias a otros ganaderos.  
En un principio tuvieron la dificultad de no llegar a los sectores alejados del poblado y por lo tanto 
se complicaba la efectividad de la inseminación ya que el celo de las vacas solo dura 12 horas y se 
presenta cada 21 días, pero gracias a la intervención del Programa se pudo lograr cumplir esta 
actividad y además se incorporó un profesional por la demanda de los ganaderos. 
El proceso de mejoramiento genético tuvo una gran acogida en las dos fases, el Programa otorgó al 
municipio en la primera fase un equipo completo de inseminación que comprendía un termo fijo 
con 300 pajuelas y para la fase dos se adquirió un nuevo stock de 200 pajuelas de raza Holstein, 
Jersey, Brown Swiss, Rojo sueco, Pizán y Montbeliard; todo esto tomando en cuenta la producción 
de leche,  el fortalecimiento de las patas, la rusticidad, condiciones climáticas y la topografía del 
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Cantón. (Mora, Stalin. (2011). Producción de ganadería de leche para la reducción de presiones a 
los Ecosistemas Forestales Andinos de la Provincia de Napo) 
 
 
Imagen 4 Autora: Ibeth Leiva 
 
Para esta actividad se pueden determinar ventajas y desventajas, como se describe a continuación: 
 
Desventajas 
 
 Las vacas inseminadas y posteriormente las crías requieren de mayor cuidado y atención, 
por lo que los ganaderos se ven obligados a mejorar las condiciones de nutrición y manejo.  
 Las personas al cuidado de estos animales requieren tener información,  conocimientos 
básicos y tiempo disponible para dedicarse a esta práctica; por lo tanto implica un aumento 
de tiempo y de recursos económicos que no todos los ganaderos esta dispuestos a 
invertirlo, por el contrario algunos lo consideran un gasto. 
Ventajas 
 
 Prescindiría de toros para la monta, los cuales además de requerir alto consumo de forraje 
también demandan cuidado. 
 Los terneros para ser utilizados como reproductores son costosos en el mercado y 
demandan tiempo y recursos para su manejo; además existe incertidumbre de su adaptación 
y eficiencia como reproductor. Por lo tanto, el costo de la pajuela, su traslado y pago de 
mano de obra especializada resulta ser más económica que el mantenimiento de 
reproductores. 
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 Se gana tiempo para el mejoramiento genético del hato. Inclusive, en la actualidad, aunque 
con mayor precio existe la posibilidad de conseguir semen para la obtención del 100% de 
crías femeninas. 
 Se asegura la calidad de los animales al utilizar semen estrictamente seleccionado y se 
controla de transmisión de enfermedades. 
 Se constituye en una inversión y no en un gasto, por cuanto se asegura una mayor 
producción y valoración de las vacas productoras. 
 Es un incentivo a los ganaderos y los motiva a llevar un registro para mejorar el manejo del 
ganado y de sus fincas. 
 
Como se puede observar hay más ventajas que desventajas por lo que los ganaderos han analizado 
esta propuesta y los que son beneficiarios del Programa lo han aceptado de la mejor manera, 
además los incentiva a  desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación para la unidad de 
inseminación artificial, de tal forma que se vayan evaluando y sistematizando los resultados 
alcanzados para analizar los efectos e impactos en el mejoramiento ganadero del cantón. 
 
El ECOBONA en conjunto con el Municipio de Quijos, también desarrolló capacitaciones, talleres 
y reuniones con la participación de técnicos de diversas áreas, agricultores, ganaderos, pobladores 
urbanos y autoridades locales que con su intervención le dieron un enfoque innovativo a las 
prácticas ganaderas y a la granja. 
 
2.6   NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 
 
El Programa Regional ECOBONA Ecuador para escoger las zonas de intervención y sus 
beneficiarios a nivel local realizó un estudio previo con el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 
teniendo en cuenta que solo se podía escoger a dos zonas según políticas, para esto se utilizaron 
criterios como las prioridades de la población, capital social existente, planes locales de desarrollo 
y apertura tanto política como de los actores de las zonas. 
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CUADRO Nº  7 
DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL 
ECOBONA 
 
En las dos fases el Programa ECOBONA tuvo aproximadamente 28.000 beneficiarios directos a 
nivel regional entre agricultores, ganaderos, 109 profesionales (en módulos implementados en 
universidades en los 3 países, recibiendo clases sobre GS-EFA). En Ecuador los módulos de GS-
EFA fueron dictados en la Universidad Católica del Ecuador mediante un convenio. 
Específicamente en el Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos los beneficiarios fueron 493 
pequeños ganaderos, algunos formaban parte de los  proyectos que se llevaban a cabo con el 
Municipio antes de la intervención del Programa ECOBONA y otros que fueron escogidos 
mediante un estudio previo de las necesidades y del manejo de la actividad ganadera en el Cantón. 
2.7   FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
 
El Programa Regional ECOBONA recibió fondos de la COSUDE, quien firmó un convenio 
comprometiéndose a entregar el dinero necesario y presupuestado para poner en marcha los 
proyectos planificados y luego ejecutados por el ECOBONA. El Presupuesto destinado a Ecuador 
para las dos fases fue de CHF 4’080.407,00 (cuatro millones ochenta mil cuatrocientos siete 
francos suizos) que en dólares son 3’261.544,00 (tres millones doscientos sesenta y un mil 
quinientos cuarenta y cuatro dólares americanos). Este dinero se destinaba a dos categorías - gasto 
Ámbito de Análisis Criterios 
Porcentaje 
Asignado por País 
BOL ECU PER 
Integridad ecosistémica 
Fragmentación, integridad 
ecosistémica, Biodiversidad 
40% 30% 30% 
Factores socio-económicos 
 y de gestión territorial 
Índice demográfico, accesibilidad 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
20% 35% 25% 
Factores económico- 
productivos y de uso de 
suelo 
Costos de oportunidad,  
PIB provincial 
10% 25% 25% 
Aspectos de continuidad y 
sinergia intrainstitucional 
Presencia de intervenciones/ proyectos 
PROBONA, FOSEFOR o COSUDE 
30% 10% 20% 
Fuente: Publicación Los Andes: Nuestros Bosques, Nuestra Gente 
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operativo y gasto del proyecto – cuentas designadas por el Administrador Financiero Regional, 
cabe recalcar que no se utilizaron todos estos fondos, el dinero sobrante fue devuelto a la COSUDE 
al finalizar el ECOBONA en el 2011. 
En la fase I, los fondos desde Suiza se transferían a Ecuador, quien tenía la Administración 
Financiera Regional a su cargo y desde aquí se distribuía el dinero para Perú y Bolivia. Para la fase 
II la responsabilidad de la administración financiera se la traspasó a Perú y desde allá se distribuía 
el dinero solo para  Ecuador y Perú, ya que Bolivia no participó en esta fase porque las políticas de 
la GS-EFA en las comunidades fueron muy bien interiorizadas en la primera fase y puestas en 
práctica sin ningún inconveniente lo que hizo que Bolivia se retire.  
Para realizar todo este proceso cada país enviaba una estimación de presupuesto mensual resumida 
en un formato interno del Programa, detallando los recursos que se iban a necesitar  para cada 
actividad o proyecto a ejecutar, esta estimación de recursos la realizaban el Coordinadora Nacional 
junto con el Administrador Financiero de cada país, quienes conocían más de cerca las necesidades 
y las prioridades que se debían llevar a cabo.  
El manejo del dinero en el Cantón Quijos era específicamente del ECOBONA con la ayuda del 
coordinador Provincial, los desembolsos para la granja se realizaban mediante proformas y también 
se contaba con proveedores fijos, para esto siempre se solicitaba la autorización del Municipio y las 
aportaciones para la compra de pajuelas o insumos para el ganado de las familias beneficiadas, esto 
se lo hacía a través del Coordinador Provincial que tenía cercanía con ellos y que además vivía en 
el Cantón lo que facilitaba saber cuáles eran sus necesidades, sugerencias o alguna duda por parte 
de los ganaderos. Analizadas las proformas y una vez acordado con el proveedor las facturas  se 
emitían a nombre del Programa. 
El dinero estimado y entregado para la ejecución de actividades en el Cantón Quijos fue de 
$158.108 USD (Ciento cincuenta y ocho mil, ciento ocho con 00/100 centavos) para las dos fases, 
que corresponden a la actividad ganadera, desglosados de la siguiente manera: 
 Un desembolso aproximadamente $ 60.000 USD designado para la compra de semillas, 
pajuelas, insumos para la granja municipal y el establo, asistencias técnicas y veterinarias, 
movilizaciones, logística de capacitaciones, talleres, etc. 
 Un valor de $26.208 USD para la construcción del establo que sirve de modelo para los 
ganaderos del Cantón, con instalaciones adecuadas y distribuidas correctamente para el 
ganado.  
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 Pago de honorarios al Coordinador Provincial de Napo por realizar el seguimiento de las 
actividades desarrolladas en Quijos, se desembolsó aproximadamente $ 61.900USD en las 
dos fases.  
 Y por último un valor aproximado de $10.000 USD destinados a la contratación de 
profesionales para realizar consultorías, principalmente en la primera fase con estudios 
importantes para la implementación de las actividades ganaderas propuestas por el 
Programa, el municipio y los ganaderos.  
A continuación se adjuntó algunas fichas sobre la programación y presupuestación estimada de 
la intervención del Programa Regional ECOBONA de los años 2009 y 2010 para ciertos meses. 
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ANEXO Nº 1 
Programación y presupuestación estimada de la intervención del Programa Regional 
ECOBONA de los años 2009 y 2010. 
 
Proyectos/actividades  
PPTO.T
OTAL 
2009 
Presupuesto PRESUPUESTO 2009 
TOTAL 
EGRESO
S 2009 
SALDO 
AL 2009 %I
AA   
con 
incremento ENE FEB MAR ABR 
          
Reducción de presiones en 
EFA   43.000 43.760 
            
-      
           
-      8.500 - 8.500 35.260  
 Apoyo a la implementación y 
difusión de prácticas de 
producción de ganadería de 
leche para la reducción de 
presiones a los ecosistemas 
forestales andinos en Napo 
(Ganadería Quijos)  
8.000 8.760 - - 8.500 - 8.500 260 
  
* Adquisición de vacas 3.600 4.500   7.000  7.000 
-   
2.500 
 
 * Compra de pajuelas e 
inseminación artificial en 36 
fincas ganaderas del cantón  1.500 1.500     1.500  1.500 -   
 * Observación de 6 fincas 
en Santo Domingo en sistemas 
estabulados durante 2 días  1.000        - -   
 * Producción en vivero de 
plantas forrajeras nativas  1.400 2.160       - 2.160   
TOTAL 58.500 60.680   25.500  25.500 35.180  
 
Fuente: Departamento de Administración Financiera ECOBONA. 
 
 
ANEXO Nº 2 
Programación y presupuesto estimado de los años 2010-2011 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
Apoyo a la implementación y difusión de prácticas de producción de ganadería de leche para la reducción de 
presiones a los ecosistemas forestales andinos en Napo 
OBJETIVO Promover el manejo de ganadería intensiva a, través de la estabulación bovina en el cantón Quijos 
RESULTADO 1 
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 ACTIVIDAD PRESUP
UESTO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Instalación de 30 
000 m
2 de 
pastizales de corte 
mejorados 
Compra de semillas y material 
vegetativo 
1800 
1200 600       
Establecimiento de pastizales 
(transporte, refrigerios) 
300 
 300     Preparación de 
sustratos, 
manejo de 
labores 
culturales del 
vivero  
500 
Insumos y materiales de 
fertilización, incluye 3 talleres 
de capacitación 
1000  1000   
  
Transporte  
500 
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RESULTADO 2 
  
Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 ACTIVIDAD  PRESUP
UESTO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
10 ha de 
Plantaciones 
forestales, 
agroforestales y 
frutales 
Compra de semillas y material 
vegetativo 
1000 500 500      
1000 
Producción de plantas (incluye dos 
talleres de capacitación, refrigerios) 
1000  1000     Preparación de 
sustratos, manejo 
de labores 
culturales del 
vivero 
1000 
Plantaciones (incluye un taller de 
capacitación, refrigerios) 
400   400    Transporte  
RESULTADO 3  
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 
ACTIVIDAD 
PRESUPUE
STO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Mejoramiento 
genético de  
ganado bovino 
en Quijos  
Compra de 200 pajuelas para 
inseminación artificial 
2200   2200    Técnico 
inseminador  
2000 
  100    Transporte 500 
RESULTADO 4 
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Detalle de la actividad 
Presupuesto Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 ACTIVID
AD 
PRESUPUESTO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Reactivación de la 
asociación de 
ganaderos del 
cantón 
10 Talleres de capacitación 
socialización y acompañamiento 
técnico 
1000  400 400 200   Recursos 
administrati
vos 
500 
Materiales divulgativos de 
información técnica (afiches y 
trípticos) 
500     250 250 Difusión 
radial 500 
RESULTADO 5 
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 
 
ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Asistencia técnica a 
las actividades de 
campo 
Extensión participativa 
(contratación de un técnico para la 
ejecución de las actividades) 
4200 
 
600 1800 1800 
  
Transporte 2000 
Asistencia 
veterinaria 
especializada e 
insumos para la 
granja 
Curso de capacitación y 
requerimientos medicinales del hato 
ganadero de la granja 1600 
 
800 800  
  
Transporte y 
veterinario 
2000 
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Fuente: Departamento Administrativo Financiero ECOBONA 
ANEXO Nº 3 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS AÑOS 2010-2011 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
Apoyo a la implementación y difusión de prácticas de producción de ganadería de leche para la reducción de 
presiones a los ecosistemas forestales andinos en Napo 
OBJETIVO Promover el manejo de ganadería intensiva a, través de la estabulación bovina en el cantón Quijos 
RESULTADO 1 
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 ACTIVIDAD PRES
UPUE
STO mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Instalación de 30 000 
m
2 de pastizales de 
corte mejorados 
Compra de semillas y material 
vegetativo 
1800   4000      
Establecimiento de pastizales 
(transporte, refrigerios) 
300   1000    
Preparación de 
sustratos, manejo de 
labores culturales del 
500 
Sistematización de la 
experiencia en 
ganadería 
Trabajo de campo para generación de 
información  1500 150 150 450 450 300 
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vivero  
Insumos y materiales de 
fertilización, incluye 3 talleres 
de capacitación 
1000   
100 
108 
   Transporte  500 
RESULTADO 2 
  Presupuesto Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 ACTIVIDAD  PRESUPUESTO 
mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
10 ha de Plantaciones 
forestales, 
agroforestales y 
frutales 
Compra de semillas y material 
vegetativo 
600   200 
    
1000 
Producción de plantas (incluye 
dos talleres de capacitación, 
refrigerios) 
600   1000 
   Preparación de 
sustratos, manejo 
de labores 
culturales del 
vivero 
1000 
Plantaciones (incluye un taller 
de capacitación, refrigerios) 
400    
   Transporte  
RESULTADO 3  
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 
ACTIVIDAD PRESU
PUESTmayo 2T 3T 4T 1T 2T 
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O 
Mejoramiento 
genético de  ganado 
bovino en Quijos 
Compra de 200 pajuelas para 
inseminación artificial 
2200 
      Técnico inseminador 2000 
      Transporte 500 
RESULTADO 4 
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 2011 
ACTIVIDAD 
PRESU
PUEST
O mayo 2T 3T 4T 1T 2T 
Reactivación de la 
asociación de 
ganaderos del cantón 
10 Talleres de capacitación 
socialización y acompañamiento 
técnico 
1000   1000   
 
Recursos 
administrativos 
500 
Materiales divulgativos de 
información técnica (afiches y 
trípticos) 
500      
 
Difusión radial 500 
RESULTADO 5 
 
Detalle de la actividad Presupuesto 
Cronograma con presupuesto estimado 
requerido 
CONTRAPARTE 
2010 201
1 
ACTIVIDAD PRESU
PUEST
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mayo 2T 3T 4T 1T 2T  O 
Asistencia técnica a las 
actividades de campo 
Extensión participativa 
(contratación de un técnico para 
la ejecución de las actividades) 
4200   800 
0 
   
Transport
e 
2000 
Asistencia veterinaria 
especializada e insumos 
para la granja 
Balanceado y medicinas para las 
vacas estabuladas de la granja 
municipal  
2400  144
0 
    Transport
e y 
veterinari
o  
2000 
Sistematización de la 
experiencia en 
ganadería 
Trabajo de campo para 
generación de información  
1500  150 150 
150 
     
Fuente: Departamento Administrativo Financiero. 
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2.8  ANÁLISIS FINANCIERO  
 
El análisis financiero es la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 
Financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los 
cuales sirven para estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos y evaluar el 
desempeño financiero y operacional de la empresa. 
El análisis financiero permite  a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 
alcanzados con las operaciones planteadas y los controles aplicados; además de informar sobre la 
capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, lo que facilita el 
análisis de la situación económica de la empresa en la toma de decisiones. (Córdoba, Marcial. 
(1997). Gerencia Financiera Empresarial).  
 
2.8.1  Métodos de Análisis Financiero 
 
Entre los métodos del Análisis Financiero podemos mencionar el método horizontal y método 
vertical.  
a. Método Horizontal: determina la variación absoluta y/o relativa de cada cuenta de los 
estados financieros de un período respecto a otro y permite analizar el comportamiento de 
la empresa en un período y determinar si  fue bueno o malo. 
Para el análisis de este método se debe prestar mayor atención a las cifras y cuentas más 
significativas.  
 
CUADRO Nº  8 
EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA VARIACIÓN 
 Año 1 Año 2 R. Absoluta R. Relativa 
C. Operación 26.423 8.598 17.834 67,49% 
 
Variación Absoluta = Valor Año 2 - Valor Año 1 
Variación Absoluta = 26.423 – 8.598 = 17.834 
Variación Relativa = Variación Absoluta / Valor Año 1 
Variación Relativa = 17.834 / 26.423 = 67,49% 
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b. Método vertical: determina que el porcentaje de participación de un rubro dentro de un 
total global  y permite analizar si una empresa tiene una distribución de sus activos 
equitativamente y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.  
 
Para el análisis financiero del Programa Regional ECOBONA se tomarán y analizarán los datos de 
la Ejecución Presupuestaria para analizar su manera de operar ya que todos los desembolsos son 
registrados como gastos porque es un dinero que no va a retornar a la ONG Suiza que financia. Al 
realizar este análisis se determinará que cifras tienen una importancia, cuáles son las que tienen una 
mayor  variación y valor en cuanto a la actividad ganadera.  
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CUADRO Nº  9 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ECOBONA 2010-2011 ANÁLISIS VERTICAL 
 
ACTIVIDAD  
Año 2 
2011 
 % 
Año 1 
2010 
 % 
   
1. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO    109.726,00   36,74% 54.307,00   33,11% 
1.1. EXPERTOS  A LARGO PLAZO 
 
44.486,00 
 
14,89% 25.300,00 
 
15,43% 
1.1.1 PROFESIONALES EXTRANJEROS Y NACIONALES   44.486,00   14,89% 25.300,00   15,43% 
1.1.1.1 Coordinador Nacional 
 
37.916,00 
 
12,69% 25.300,00 
 
15,43% 
1.1.1.2 Liquidación Coordinador Nacional 
 
6.570,00 
 
2,20% 0,00 
 
0,00% 
1.2 EXPERTOS A CORTO PLAZO   0,00   0,00% 0,00   0,00% 
1.2.1 EXPERTOS CORTO PLAZO INTERNACIONALES - 
NACIONALES 
0,00 
 
0,00 0,00 
 
0,00% 
1.3 APOYO LOCAL   38.462,00   12,88% 19.918,00   12,14% 
1.3.1 REMUNERACIÓN PERSONAL DE APOYO 
 
32.786,00 
 
10,98% 18.084,00 
 
11,03% 
1.3.1.1 Administrador Financiero Nacional  
 
21.839,00 
 
7,31% 14.349,00 
 
8,75% 
1.3.1.2 Liquidación Administrador Financiero 
 
4.643,00 
 
1,55% 0,00 
 
0,00% 
1.3.1.3 Asistente Administrativo 
 
3.393,00 
 
1,14% 1.936,00 
 
1,18% 
1.3.1.4 Liquidación Asistente Administrativo 
 
1.385,00 
 
0,46% 656,00 
 
0,40% 
1.3.1.5 Auxiliar de Servicios  
 
1.493,00 
 
0,50% 848,00 
 
0,52% 
1.3.1.6 Liquidación Auxiliar de Servicios 
 
33,00 
 
0,01% 295,00 
 
0,18% 
1.3.2 VIAJES, ALOJAMIENTO Y VIÁTICOS 
 
5.676,00 
 
1,90% 1.834,00 
 
1,12% 
1.3.2.1 Pasajes Aéreos y Terrestres 
 
3.562,00 
 
1,19% 853,00 
 
0,52% 
1.3.3 Alojamiento 
 
846,00 
 
0,28% 401,00 
 
0,24% 
1.3.4.1 Viáticos (alimentación, movilidad, impuestos, etc) 
 
1.268,00 
 
0,42% 580,00 
 
0,35% 
        
2. COSTOS   26.778,00   8,97% 9.089,00   5,54% 
2.1 COSTOS DE EQUIPO IMPLEMENTAIÓN DEL 
PROYECTO 
  355,00   0,12% 490,00   0,30% 
2.1.1 Software 
 
355,00 
 
0,12% 490,00 
 
0,30% 
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2.2 COSTOS DE OPERACIÓN   26.423,00   8,85% 8.599,00   5,24% 
2.2.1 Alquiler de Oficina 
 
6.944,00 
 
2,32% 4.854,00 
 
2,96% 
2.2.2 Costos de Funcionamiento de Oficina 
 
3.666,00 
 
1,23% 1.315,00 
 
0,80% 
2.2.3 Material de Oficina 
 
1.448,00 
 
0,48% 477,00 
 
0,29% 
2.2.4 Costos Funcionamiento del Vehículo 
 
2.447,00 
 
0,82% 518,00 
 
0,32% 
2.2.5 Auditoría Local 
 
4.605,00 
 
1,54% 1.046,00 
 
0,64% 
2.2.6 Mantenimiento y seguro de equipo 
 
1.067,00 
 
0,36% 389,00 
 
0,24% 
2.2.7 Capacitación del Equipo 
 
6.246,00 
 
2,09% 0,00 
 
0,00% 
       
0,00% 
3. FONDOS ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO   188.968,00   63,27% 109.694,00   66,89% 
3.1 RESULTADO 1 ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE 
LOS PAÍSES APORTAN A UNA MEJOR GESTION Y 
MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD ECOSISTÉMICA A 
NIVEL REGIONAL  
  0,00   0,00% 0,00   0,00% 
3.2 RESULTADO 2 LA GS-EFA HA SIDO INCORPORADA 
EN LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 
SUBANCIONALES Y NACIONALES 
  130.454,00   43,68% 96.821,00   59,04% 
3.2.1 Apoyar a la oficialización e implementación de las  
estrategias nacionales de Ecosistemas Andinos (ENEA)   
13.466,00 
 
4,51% 17.534,00 
 
10,69% 
3.2.2 Asesorar a las Asociaciones Nacionales de Tara en  
aspectos organizativos y producción ambientalmente amigables  
5.500,00 
 
1,84% 2.504,00 
 
1,53% 
3.2.3 Promover iniciativas en la temática de REDD  como 
 mecanismo innovador para la reducción de presiones  
15.850,00 
 
5,31% 0,00 
 
0,00% 
3.2.4 Consolidar las actividades económicas que aportan a la 
reducción de presiones  
20.735,00 
 
6,94% 25.952,00 
 
15,82% 
3.2.5 Consolidad acciones de ordenamiento territorial y 
restauración ecológica en los EFA  
32.943,00 
 
11,03% 19.859,00 
 
12,11% 
3.2.6 Incorporar aspectos de género de manera transversal  
 
6.491,00 
 
2,17% 121,00 
 
0,07% 
5
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3.2.7 Aportar con procesos de política y normatividad 
 
4.000,00 
 
1,34% 0,00 
 
0,00% 
3.2.8 Seguimiento a la consolidación de los procesos locales 
 
31.469,00 
 
10,54% 30.851,00 
 
18,81% 
3.3 RESULTADO 3 CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
DE GS-EFA SON UTILIZADOS A NIVEL REGIONAL - 
ANDINA, NACIONAL, SUBNACIONAL Y LOCAL PARA 
INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 
  58.514,00   19,59% 12.873,00   7,85% 
3.3.1 Sistematizar conocimientos y experiencias generales por el 
Programa  
10.795,00 
 
3,61% 0,00 
 
0,00% 
3.3.2 Incorporar la Temática GS-EFA en centros de formación y 
capacitación  
8.704,00 
 
2,91% 2.679,00 
 
1,63% 
3.3.3 Espacio de intercambios de experiencias con diferentes 
actores GS-EFA - impulsar el enfoque de la GS-EFA como 
complemento al enfoque eco sistémico en el marco del año 
internacional de la biodiversidad 
 
37.407,00 
 
12,52% 6.959,00 
 
4,24% 
3.3.4 SMEVIR y la metodología de recolección, procesamiento y 
uso de la información con las entidades que trabajan con el 
Programa. 
 
1.608,00 
 
0,54% 3.235,00 
 
1,97% 
TOTAL 
 
298.694,00 
  
164.001,00 
  
Fuente: Área de Contabilidad y Administración 
 
     
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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2.8.1.1  ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 
 
Para realizar el análisis vertical de la Ejecución Presupuestaria del Programa Regional ECOBONA, 
se tomará en cuenta los rubros más representativos a lo largo de los períodos 2010 y 2011 en lo que 
tiene que ver solo con la actividad ganadera en el Cantón Quijos, ya que en esta información 
también constan partidas presupuestarias de otros proyectos ejecutados por el ECOBONA. 
En el análisis Vertical como se puede observar en el cuadro N° 9 la cuenta más representativa 
dentro de la implementación del Proyecto es la de “Profesionales a largo plazo” con un 15,43% en 
el año 2010 y 14,89% en el año 2011, que contiene la remuneración del Coordinador Nacional que 
para el 2011 tuvo una disminución y además dentro de este rubro están las contrataciones de 
consultores, como siguiente valor representativo está el “Apoyo Local” con un 12,14% en el año 
2010 y 12,88% en el año 2011. 
La cuenta “Resultado 2: La GS-EFA incorporada en las acciones de los Gobiernos Locales, 
Subancionales y Nacionales”  tiene un valor de 59,04% para el año 2010 y 43,68% para el 
siguiente año, dentro de esta cuenta se puede  destacar a la subcuenta “Apoyar a la oficialización e 
implementación de las estrategias nacionales de Ecosistemas Andinos (ENEA)” con 10,69% en el 
año 2010 y 4,61% en el año 2011. Como siguiente subcuenta representativa se encuentra 
“Consolidar las actividades económicas que aportan a la reducción de presiones” con un 15,82% en 
el año 2010 y con  6,94% para el 2011 y por último la cuenta “Seguimiento a la consolidación de 
los procesos locales” tiene un valor de 18,81% para el año 2012 y 10,54% para el año 2011. 
La siguiente cuenta más representativa es  “Resultado 3: conocimientos y experiencias de GS-EFA 
son utilizados a nivel regional - andina, nacional, subnacional y local para incidencia en políticas 
públicas y programas de formación”  con un 7,85% en el año 2010 y con un 19,59%  en el año 
2011, esta cuenta abarca capacitaciones y publicaciones dirigidas a los ganaderos, instituciones, 
personas del equipo de trabajo y a demás personas interesadas en cuanto a la temática. Estas 
cuentas y subcuentas tienen que ver con la implementación del Proyecto ECOBONA en su 
totalidad y un porcentaje pequeño destinado a la actividad ganadera. 
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CUADRO Nº  10 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2011_ ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
PROGRAMA REGIONAL ECOBONA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
ANÁLISIS HORIZONTAL 2010-2011 
ACTIVIDAD  
Año 2 
2011  
Año 1 
2010  
Variación  
Absoluta $  
Variación  
Relativa % 
 
   
   
 
 
   
 
1. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO    109.726,00   54.307,00   55.419,00   102,05% 
1.1. EXPERTOS  A LARGO PLAZO   44.486,00   25.300,00   19.186,00   75,83% 
1.1.1.PROFESIONALES EXTRANJEROS Y NACIONALES 
 
44.486,00 
 
25.300,00 
 
19.186,00 
 
75,83% 
1.1.1.1Coordinador Nacional 
 
37.916,00 
 
25.300,00 
 
12.616,00 
 
49,87% 
1.1.1.2 Liquidación Coordinador Nacional 
 
 
6.570,00 
 
0,00 
 
6.570,00 
 
0,00% 
1.2. EXPERTOS A CORTO PLAZO   0,00   0,00   0,00   0,00% 
  
 
 
 
   
 
1.3 APOYO LOCAL   38.462,00   19.918,00   18.544,00   93,10% 
1.3.1 REMUNERACIÓN PERSONAL DE APOYO 
 
32.786,00 
 
18.084,00 
 
14.702,00 
 
81,30% 
1.3.1.1 Administrador Financiero Nacional  
 
21.839,00 
 
14.349,00 
 
7.490,00 
 
52,20% 
1.3.1.2 Liquidación Administrador Financiero 
 
4.643,00 
 
0,00 
 
4.643,00 
 
0,00% 
1.3.1.3 Asistente Administrativo 
 
3.393,00 
 
1.936,00 
 
1.457,00 
 
75,26% 
1.3.1.4 Liquidación Asistente Administrativo 
 
1.385,00 
 
656,00 
 
729,00 
 
111,13% 
1.3.1.5 Auxiliar de Servicios  
 
1.493,00 
 
848,00 
 
645,00 
 
76,06% 
1.3.1.5 Liquidación Auxiliar de Servicios 
 
33,00 
 
295,00 
 
-262,00 
 
-88,81% 
1.3.2 VIAJES, ALOJAMIENTO Y VIATICOS 
 
5.676,00 
 
1.834,00 
 
3.842,00 
 
209,49% 
1.3.2.1 Viajes 
 
3.562,00 
 
853,00 
 
2.709,00 
 
317,58% 
1.3.2.1 Alojamiento 
 
846,00 
 
401,00 
 
445,00 
 
110,97% 
1.3.3 Viáticos 
 
1.268,00 
 
580,00 
 
688,00 
 
118,62% 
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2. COSTOS                 
2.1 COSTOS DE EQUIPO IMPLEMENTAIÓN DEL 
PROYECTO   
355,00 
  
490,00 
  
-135,00 
  
-27,55% 
2.1.1 Software 
 
355,00 
 
490,00 
 
-135,00 
 
-27,55% 
2.2.COSTOS DE OPERACIÓN   26.423,00   8.599,00   17.824,00   207,28% 
1.2.1 Alquiler de Oficina 
 
6.944,00 
 
4.854,00 
 
2.090,00 
 
43,06% 
1.2.2 Costos de Funcionamiento de Oficina 
 
3.666,00 
 
1.315,00 
 
2.351,00 
 
178,78% 
1.2.3 Material de Oficina 
 
1.448,00 
 
477,00 
 
971,00 
 
203,56% 
1.2.4 Costos Funcionamiento del Vehículo 
 
2.447,00 
 
518,00 
 
1.929,00 
 
372,39% 
1.2.5 Auditoría Local 
 
4.605,00 
 
1.046,00 
 
3.559,00 
 
340,25% 
1.2.6 Mantenimiento y seguro de equipo 
 
1.067,00 
 
389,00 
 
678,00 
 
174,29% 
1.2.7 Capacitación del Equipo 
 
6.246,00 
 
0,00 
 
6.246,00 
 
0,00% 
  
 
 
 
 
 
 
 
3. FONDOS ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO   188.968,00   109.694,00   79.274,00   72,27% 
3.1 RESULTADO 1: ACTORES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE LOS PAÍSES    APORTAN A UNA 
MEJOR GESTION Y MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD ECOSISTÉMICA A NIVEL 
REGIONAL    
0,00 
  
0,00 
  
0,00 
  
0,00% 
3.2 RESULTADO 2: LA GS-EFA HA SIDO 
INCORPORADA EN LAS ACCIONES DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES, SUBANCIONALES Y 
NACIONALES   
130.454,00 
  
96.821,00 
  
33.633,00 
  
34,74% 
3.2.1 Apoyar a la oficialización e implementación de las 
estrategias nacionales de Ecosistemas Andinos (ENEA) 
 
13.466,00 
 
17.534,00 
 
-4.068,00 
 
-23,20% 
3.2.2 Asesorar a las Asociaciones Nacionales de Tara en 
aspectos organizativos y producción ambientalmente amigables 
 
5.500,00 
 
2.504,00 
 
2.996,00 
 
119,65% 
3.2.3 Promover iniciativas en la temática de REDD  como  
mecanismo innovador para la reducción de presiones 
 
15.850,00 
 
0,00 
 
15.850,00 
 
0,00% 
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3.2.4 Consolidar las actividades económicas que aportan a la 
reducción de presiones 
 
20.735,00 
 
25.952,00 
 
-5.217,00 
 
-20,10% 
3.2.5 Consolidad acciones de ordenamiento terriotorial y 
restauración ecológica en los EFA 
 
32.943,00 
 
19.859,00 
 
13.084,00 
 
65,88% 
3.2.6 Incorporar aspectos de género de manera transversal  
 
6.491,00 
 
121,00 
 
6.370,00 
 
5264,46% 
3.2.7 Aportar con procesos de política y normatividad 
 
4.000,00 
 
0,00 
 
4.000,00 
 
0,00% 
3.2.8 Seguimiento a la consolidación de los procesos locales 
 
31.469,00 
 
30.851,00 
 
618,00 
 
2,00% 
3.3 RESULTADO 3 CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS DE GS-EFA SON UTILIZADOS A 
NIVEL REGIONAL - ANDINA, NACIONAL, 
SUBNACIONAL Y LOCAL PARA INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN   
58.514,00 
  
12.873,00 
  
45.641,00 
  
354,55% 
3.3.1 Sistematizar conocimientos y experiencias generales por 
el Programa  
10.795,00 
 
0,00 
 
10.795,00 
 
0,00% 
3.3.2 Incorporar la Temática GS-EFA en centros de formación 
y capacitación  
8.704,00 
 
2.679,00 
 
6.025,00 
 
224,90% 
3.3.3 Espacio de intercambios de experiencias con diferentes 
actores GS-EFA - impulsar el enfoque de la GS-EFA como 
complemento al enfoque eco sistémico en el marco del año 
internacional de la biodiversidad 
 
37.407,00 
 
6.959,00 
 
30.448,00 
 
437,53% 
3.3.4 SMEVIR y la metodología de recolección, procesamiento 
y uso de la información con las entidades que trabajan con el 
Programa. 
 
1.608,00 
 
3.235,00 
 
-1.627,00 
 
-50,29% 
TOTAL   298.692,00   164.002,00   134.690,00   82,13% 
  
 
 
 
   
 
Fuente: Área de Contabilidad y Administración ECOBONA 
 
 
 
 
   
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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2.8.1.2  ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL  
 
El análisis horizontal de la Ejecución Presupuestaria del Programa Regional ECOBONA se 
realizará considerando los últimos dos períodos consecutivos 2010-2011, se calculará y analizará 
las variaciones en términos absolutos y relativos principalmente de las cuentas más representativas 
y que tengan que ver con la ejecución del Proyecto de Ganadería en Quijos. 
Como se puede observar en el cuadro N°10, en la cuenta “Expertos a Largo Plazo”  tuvo un 
aumento de 75,83% en relación al año 2010, dentro de esta cuenta se encuentra el salario de la 
Coordinador a Nacional que estaba a cargo de los Coordinadores Provinciales y de las actividades a 
ejecutarse dentro de las áreas de intervención. 
Como siguiente subcuenta representativa esta “Viajes, alojamiento y viáticos con un incremento de 
209,49% debido a que hay mayor seguimiento por ser el año de cierre del Programa y se estima 
que el valor asignado para el proyecto de ganadería es de un 10%. 
Dentro del Resultado 2: La GS-EFA ha sido Incorporada en las Acciones de los Gobiernos Locales, 
Subancionales y Nacionales, la cuenta “Apoyar a la oficialización e implementación de las 
estrategias nacionales de Ecosistemas Andinos (ENEA)”  tuvo una disminución del 23,20% debido 
a que los conocimientos impartidos a los beneficiarios fueron interiorizados en el año anterior y por 
lo tanto para el 2011 no se necesito de un mayor aporte. 
Dentro del Resultado 3 Conocimientos y Experiencias De Gs-Efa son utilizados A Nivel Regional - 
Andina, Nacional, Subnacional Y Local Para Incidencia En Políticas Públicas Y Programas De 
Formación se encuentra la subcuenta “Incorporar la Temática GS-EFA en centros de formación y 
capacitación” que tuvo un aumento del 224.90% en relación al año 2010 y dentro de esta cantidad 
se estima que un 80% fue destinado para el Proyecto de Ganadería, debido a que se capacitó a 
jóvenes de colegio del Cantón. 
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CAPÍTULO III 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 
GANADERA, EN EL CANTON QUIJOS MEDIANTE EL APOYO DEL 
PROGRAMA REGIONAL ECOBONA 
 
3.1.  COMPARACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 
 
Para la evaluación de la ejecución de un proyecto es necesaria la comparación de la planificación 
frente a la ejecución tanto en tiempos de implementación como en el alcance de presupuestos. 
Hay que tomar en cuenta que la implementación completa de un proyecto no es muestra del éxito 
del mismo, si no que los resultados obtenidos sean los esperados.   
El Plan de intervención al inicio del Programa se lo elaboró en forma concertada con los actores de 
cada institución y el equipo técnico nacional, se realizó  un taller  en Baeza, Archidona y Tena con 
la finalidad de propiciar un ambiente óptimo para la participación de los actores presentes en cada 
localidad. De cada taller se realizó la definición de las iniciativas que pueden ser apoyadas por el 
programa ECOBONA para luego asignar su respectivo presupuesto. Cabe mencionar que   
mensualmente el Programa solicitaba a la Administración en Lima el presupuesto para la ejecución 
de actividades. 
Antes de comenzar  con el desarrollo de este capítulo es necesario conocer el FODA del Programa 
ECOBONA,  que es una herramienta importante para evaluar la organización como tal y los 
factores tanto internos como externos que causan impacto en el desarrollo de la misma, además nos 
puede permitir tomar decisiones  a futuro , por el bien de la institución y de los empleados.  
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FODA PROGRAMA REGIONAL ECOBONA 
PROYECTO DE GANADERÍA EN EL CANTÓN QUIJOS 
 
FORTALEZAS 
 
- Comunicación interna inmediata por 
cualquier inconveniente. 
- Planificación y organización previo de 
actividades a ejecutarse 
- Autoridades y personal enfocado en sus 
funciones. 
- Distribución eficiente y eficaz de los 
recursos 
- Unión de equipo 
- Disminución en el impacto ambiental y daño 
de los ecosistemas forestales andinos en el 
Cantón Quijos. 
- Aumento en la producción de leche 5 litros/ 
vaca/día del ganado de los beneficiarios.. 
- Consiguió la organización de los ganaderos 
en el Cantón Quijos. 
- Reuniones internas frecuentes para saber 
cómo marchan las actividades tanto en la 
oficina como en el campo. 
- Capacitación adecuada a los ganaderos 
 
 
DEBILIDADES 
 
- Retraso de información por parte de 
consultores contratados por falta de 
términos de referencia claros. 
- Falta de una oficina propia para el 
Coordinador designado en el Cantón 
Quijos. 
- La Asociación de Ganaderos de Quijos,  
está en proceso de mejoramiento debido a 
la desorganización de la misma.  
- Los beneficiarios no llevan un registro 
contables sobre la producción de leche. 
- Poco interés por parte de los ganaderos en 
asistir a las capacitaciones brindadas por el 
Programa.  
 
OPORTUNIDADES 
 
- Ampliar la propuesta hacia más ganaderos 
- Ayuda tanto técnica como financiera de 
otras instituciones. 
- Aceptación de nuevos ganaderos del  
Cantón para participar en la propuesta de 
producción y mejoramiento de prácticas 
ganaderas. 
 
AMENAZAS 
 
- Desorganización y desunión de los 
ganaderos escogidos por el ECOBONA. 
- Subida de precios en cuanto a insumos que 
el ECOBONA aporta a los ganaderos. 
- Enfermedades que puede contraer el 
ganado 
- Retraso en cuanto a la toma de decisiones 
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- Apoyo del Municipio de Quijos en lo que 
es el trabajo de ganadería. 
- La instalación de Coca-Codo-SINCLAIR 
en el Cantón, es una muy buena 
oportunidad para vender productos lácteos. 
- Existe apoyo del MAGAP para instalar una 
pasteurizadora de lácteos. 
 
por parte de las autoridades del Municipio 
de Quijos. 
- Competencia del mercado. Ingreso de 
productos a menor precio 
- Contexto político cambiante. 
 
 
 
Las actividades programadas y ejecutadas se detallan a continuación divididas en Fase I (2007-
2009) y Fase II (2010-2011). 
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3.1.1  Actividades Programadas y Ejecutadas 
CUADRO Nº  11 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS FASE I (2007-2009) 
 
Actividades Programadas y Ejecutadas en el fortalecimiento de las Capacidades Locales y Gestión de la Producción Ganadera en  el Cantón 
Quijos, Provincia de Napo FASE  I (2007-2009) 
Actividades Programadas Fase I (2007-
2009) 
Información de la actividad y avances 
Actividades 
Ejecutadas 
Estudio de Dinámicas Productivas del Cantón Se realizó un estudio de las dinámicas productivas  x 
Giras de Observación e intercambio de 
experiencias fuera de la Provincia 
Se realizaron 3 giras de observación a fincas en Santo Domingo, Cayambe, 
Cotacachi y Machachi en donde están manejando técnicamente el estabulado del 
ganado. 
x 
Cursos de Inseminación Artificial 
Mejoramiento Paulatino de la genética del ganado bovino del Cantón con la 
inseminación artificial.  
x 
Cursos de Primeros Auxilios Veterinarios 
Para beneficio de los ganaderos se llevó a cabo un taller de primeros auxilios 
veterinarios para ponerlos en práctica en sus fincas en caso de que sea necesario. 
x 
Taller de fortalecimiento Socio-Organizativo 
Talleres para la organización de los ganaderos, compartir sus conocimientos 
adquiridos en cuanto a prácticas ganaderas y saber gestionar sus actividades.  
x 
Asistencias Técnicas Personalizadas 
Los ganaderos aprendieron a cómo tratar las diferentes enfermedades que se van 
presentando en sus animales, realizar un adecuado manejo de sus potreros, mejorar 
la sanidad y bienestar de sus animales para tener mejores producciones. En los 
primeros 4 meses se realizaron 96 asistencias en las fincas de los beneficiarios. 
x 
Asistencia Técnica a la Granja Municipal 
Dentro de la granja se enseñó a  tratar las diferentes enfermedades que se van 
presentando en los animales, realizar un adecuado manejo de las instalaciones, 
x 
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mejorar la sanidad y bienestar de los animales para tener mejores producciones, 
además de llevar un control y registro diario de la producción de leche. 
Investigación de Pasto Maralfalfa 
Se realizó una investigación de este tipo de pasto ya que por la ubicación de ciertas 
parroquias de Quijos su producción es muy beneficiosa para la alimentación del 
ganado. 
x 
Instalación de Bancos Forrajeros 
Instalación de Bancos Forrajeros en algunas fincas de los beneficiarios y 1ha dentro 
de la granja 
x 
Propuesta de estructura organizativa 
 y elaboración de reglamentos 
Propuesta de estructura organizativa  y elaboración de reglamentos x 
Apoyo a la implementación y difusión de 
Prácticas de producción de ganadería de leche 
para la reducción de presiones a los EFA 
Definición de sitios donde se instalarán parcelas de pastos mejorados de corte. Se 
propuso 12 sitios tomando en cuenta las condiciones climáticas y topográficas de 
cada sector. 
x 
Taller de enfermedades reproductivas 
Los ganaderos del Cantón, estudiantes secundarios y autoridades aprendieron a 
combatir enfermedades reproductivas presentes en el Cantón. A este taller 
asistieron 35 personas. 
x 
Presentación de propuesta para la reactivación 
 de la Asociación de Ganaderos 
Actividad con el fin de que ganaderos y autoridades puedan contar con un Plan para 
el fortalecimiento y reactivación de la Asociación de Ganaderos del Cantón. 
x 
Mejoramiento Genético del Ganado Bovino 
Se planificó el mejoramiento paulatino de la genética del ganado bovino, mediante 
la inseminación artificial. Para lo cual en los inicios de la Propuesta en Quijos se 
compró de un equipo completo de inseminación que comprendía un termo fijo y la 
compra de 200 pajuelas, se le dio el seguimiento adecuado. 
x 
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Asistencia Veterinaria  especializada 
en insumos  para la granja integral de 
Quijos 
Atendiendo a los pedidos de los técnicos del Municipio de Quijos se adquirieron 
medicamentos y alimentación suplementaria para el ganado bovino de la granja 
municipal. 
x 
 
     Elaborado por: Jessica Proaño 
 
CUADRO Nº  12 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS FASE II (2010-2011) 
 
Actividades Programadas y Ejecutadas en el fortalecimiento de las Capacidades Locales y Gestión de la Producción Ganadera en  el Cantón 
Quijos, Provincia de Napo FASE II (2010-2011) 
Actividades Programadas  Información de la actividad y avances 
Actividades 
Ejecutadas 
Asistencias Técnicas Personalizadas 
 
Los ganaderos aprendieron a cómo tratar las diferentes enfermedades que se van 
presentando en sus animales, realizar un adecuado manejo de sus potreros, mejorar la 
sanidad y bienestar de sus animales para tener mejores producciones. En los últimos meses  
se realizaron 125 asistencias en las fincas de los beneficiarios, coordinando las actividades 
con el veterinario del municipio. 
 
x 
Asistencias Técnicas a la Granja Municipal 
 
Dentro de la granja se enseñó a  tratar las diferentes enfermedades que se van presentando 
en los animales, realizar un adecuado manejo de las instalaciones, mejorar la sanidad y 
bienestar de los animales para tener mejores producciones, además de llevar un control y 
registro diario de la producción de leche. 
x 
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Compra de semillas de pasto mejorado 
Se adquirió más semillas de pastos mejorados, la cual se entregó al Municipio de Quijos 
para que continuara con la actividad de mejoramiento de  pastos para corte con otros 
ganaderos del cantón. Estas  semilla que se compró servirá para realizar una mezcla de 
forrajera (Rey grass, Pasto azul, Trébol rojo, Trébol blanco y llantén forrajero) 
x 
Apoyo a la implementación y difusión de 
Prácticas de producción de ganadería de 
leche para la reducción de presiones a los 
EFA 
 
Instalación de 30.000   de pastizales de corte mejorado, con un tiempo proyectado de 
cumplimiento a lo largo de las 2 fases del ECOBONA (4 años) para lo cual se necesitaba: 
 Compra de semillas y material vegetativo instalado en 6ha en diferentes zonas del 
cantón, tomando en cuenta las condiciones climáticas y la topografía de cada sector.  
 Establecimiento de pastizales en diferentes parroquias (12 fincas), para el 
cumplimiento de esta actividad se realizó un estudio previo de aproximadamente 3 
meses, cumpliendo con el tiempo estimado. 
 Insumos y material de fertilización. Tiempo estimado 3 meses.  
 Tres talleres de capacitación. Realizados en los segundos trimestres de cada año.  
 En algunos sectores se sembraron variedades de pasto por separado como es el caso 
del colegio de Baeza, en donde a más de ver la adaptabilidad de las variedades a la 
zona, las parcelas también sirven para que los estudiantes conozcan las diferentes 
variedades que existían en el mercado y luego puedan llevar  esta actividad a sus 
fincas familiares. 
x 
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Talleres de capacitación en Agroforestería 
 Se realizaron 3 talleres de Agroforestería con ganaderos del Cantón y estudiantes de 
los últimos años del Colegio de Baeza, donde se dio a conocer las siguientes temas: el 
ecosistema y sus componentes, el suelos, impactos del cultivo, especies disponibles 
para la zona, prácticas amigables, Agroforestería, formas de propagación y método de 
siembra. Estos talleres 114 participantes.  
 
     Plantaciones forestales, agroforestales y frutales en 10 ha 
x 
Plantaciones de especies nativas en las fincas 
de ganaderos participantes de los talleres 
Se adquirieron 440 plantas de especies forestales nativas y 50 plantas de árboles frutales, 
que fueron repartidas a los 25 ganaderos (10 mujeres y 15 hombres) que asistieron as los 
talleres de Agroforestería para que siembren en sus fincas y posteriormente se dio el 
seguimiento a la siembra, verificando que los ganaderos sembraron los árboles en las 
cercas de división de los potreros, con el objetivo de tener en el futuro cercas vivas que 
también proporciones protección al ganado antes el sol y la lluvia dependiendo de la época. 
x 
Presentación del Plan de Fortalecimiento 
interinstitucional de la Asociación de 
Ganaderos de Quijos para su funcionalidad y 
capacidad  de gestión. 
Se contrató un consultor quien fue el encargado de realizar el Plan de fortalecimiento 
interinstitucional de los ganaderos del Cantón Quijos y de esta manera la asociación sea 
funcional y con capacidad de gestión. Este apoyo se realizó a 54 ganaderos pertenecientes a 
esta asociación hasta el momento y se socializó la propuesta. 
x 
Mejoramiento Genético del Ganado Bovino 
Se dio cobertura a 55 ganaderos, este mejoramiento genético será más evidente cuando las 
terneras nacidas por este método empiecen a producir. 
Para esta fase se compró 300 pajuelas y se le dio el seguimiento adecuado de su uso. 
Inseminación artificial a tiempo fijo, dando cobertura a todos los beneficiaros mediante las 
x 
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Fuente: Programa Regional ECOBONA.  
              Elaborado por Jessica Proaño 
unidades móviles. La inseminación se la realizaba una vez cada 2 meses aproximadamente, 
durante las 2 fases del Programa y se la realizaba a 12 vacas promedio. 
Asistencia Veterinaria  especializada en 
insumos  para la granja integral de Quijos 
Atendiendo a los pedidos de los técnicos del Municipio de Quijos se adquirieron 
medicamentos (Balanceado, antiparasitarios, vitaminas  y medicinas para las vacas 
estabulada) para el ganado bovino de la granja municipal, con el objeto de que los animales 
tengan un manejo sanitario adecuado. También se realizó el seguimiento al termo de 
almacenamiento de las pajuelas para que el nitrógeno se encuentre en el nivel adecuado y 
las pajuelas no sufran daños hasta que sean utilizadas. 
x 
Sistematización de la experiencia  en 
ganadería con la  elaboración de una 
publicación 
Aprovechando la actividad de campo, se realizó la sistematización de la experiencia del 
ECOBONA en cuanto al apoyo brindado al cantón en el tema ganadero para que otras 
instituciones tanto públicas como privadas tengan conocimiento y les pueda servir como 
una base para la realización de actividades similares o puedan dar continuidad a la misma. 
x 
Capacitaciones a técnicos 
Se participó en el curso de Pastoreo Racional Voison, en la Provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, conjuntamente con el veterinario del Municipio de Quijos, un ganadero del 
Cantón Quijos y 2 médicos veterinarios del Gobierno Provincial de Loja, cuya capacitación 
les servirá para ponerla en práctica en sus respectivas zonas de influencia. 
x 
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 La compra de semillas y material vegetativo se la realizaba trimestralmente aproximadamente, 
en las 2 fases, y no existían contratiempos ya que la primera semana partir de la planificación  
el Coordinador Provincial se dedicaba a solicitar proformas a diferentes casas comerciales y 
hasta la siguiente semana se tomaba la decisión de escoger a un proveedor y la compra 
inmediata; con el paso del tiempo el Programa tuvo un proveedor fijo en las 2 fases que era la 
Fundación Desde el Surco (Fundación dedicada a la producción de toda clase de semillas). 
 El Programa ECOBONA para controlar y dar seguimiento a las actividades según las 
necesidades o investigaciones para satisfacer las necesidades de los ganaderos contrataba a 
consultores o instituciones a fines con los requerimientos y políticas del Programa además que 
se contaba con la ayuda del Coordinador Provincial.  
 En cuanto a la firma de contratos o convenio con instituciones o consultores asociados el 
seguimiento consistía en incluir cláusulas claras en las que se indicaba un porcentaje de pago 
al inicio o firma del contrato y días después según el plazo estipulado se cancelaba los 
porcentajes faltantes mediante la presentación de informes con la información y el avance de 
las actividades realizadas, caso contrario no se cancelaba ningún valor. 
 Se realizaba evaluaciones de desempeño que cabe mencionar es una herramienta de 
diagnóstico para el desarrollo del personal y la mejora de las actividades o funciones 
ejecutadas que se les asigna.  Cada individuo dentro del Proyecto tenía que asumir una 
responsabilidad, obligándose a orientar y controlar las contribuciones de cada uno de sus 
componentes, demandas y canalizar las situaciones de conflicto que puedan ir surgiendo 
durante el proceso, específicamente el Coordinador cumplía con esto debido a que tenía más 
cercanía con los actores y beneficiarios en Quijos. 
 Si se hace una comparación de las actividades y las prácticas realizadas por los ganaderos 
antes del proyecto se puede decir que la producción de leche aumento en un 80% gracias a las 
nuevas prácticas ganaderas y con la intervención del ECOBONA. 
En general el desempeño tanto del equipo del Programa ECOBONA como el desempeño de los 
actores y beneficiarios fue bueno y se lo expresó mediante reuniones e  informes que se 
presentaban constantemente.  Por lo tanto las actividades planificadas fueron desempeñadas en un 
100%. 
Las actividades cumplidas han sido asumidas prácticamente en su totalidad por los mismos 
gobiernos seccionales con los que trabaja el ECOBONA. Sus niveles de gestión e implementación, 
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responden a los tiempos propios de la contratación pública y han limitado el gasto y el  avance 
técnico.  
Es de señalar que no obstante el nivel avance y gasto, las actividades han logrado fortalecer las 
relaciones entre el ECOBONA, los gobiernos seccionales y la población participante.  
 
3.2 OBSTÁCULOS QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
 
Como en cualquier actividad o proyecto siempre habrá obstáculos que se presenten a lo largo de su 
ejecución a pesar de planificaciones, para esto es importante tener planes de contingencia o 
estrategias en caso de que esto suceda.  
Para el Programa Regional ECOBONA los principales inconvenientes que se presentaron fueron:  
 Intervención y dinámica de las instituciones públicas como el Municipio de Quijos y otras 
instituciones Privadas que causó retrasos en la toma de algunas decisiones.  
 En el contexto político y social, el involucramiento de las autoridades municipales y de los 
jefes departamentales en las acciones de manejo, al principio fue complicado por los 
paradigmas existentes en los funcionarios con el manejo de nuevas prácticas, nuevos 
procesos, nuevas actividades etc, ya que el Programa lo que trataba era de insertar su 
propuesta y de acoplarse de cierta forma a los planes que ya tenía el Municipio y al mismo 
tiempo implementar cosas nuevas, pero esto se fue solucionando debido al diálogo y al 
querer un cambio y mejor calidad de vida para los pobladores y beneficiarios del Cantón.  
 Otro inconveniente al principio fue la resistencia e incertidumbre de los ganaderos de 
aplicar nuevas prácticas de lo ya estaban acostumbrados, la movilización para poder llegar 
a algunos sectores, la distancia y el mal estado de las vías.  
 La salida de un funcionario que daba gran apoyo desde el Municipio de Quijos hizo que se 
retrasen algunas actividades planificadas como reuniones o capacitaciones por su salida sin 
aviso previo al Programa, pero esto se solucionó con la búsqueda rápida de una persona 
apta para ocupar este cargo mediante la gestión del Municipio.  
 De igual manera al inicio de la fase II, la renuncia del Coordinador Provincial de Napo 
también causó una incertidumbre en los ganaderos que recibían su apoyo y asesoramiento 
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por lo que para el Programa fue un reto encontrar otra persona que cumpla con cierto 
requisitos y que esté a la par para dar continuidad a las actividades en ejecución. 
 Ineficiencia de “administración” del proyecto, lo que causa variación de los costos fijos. 
El principal factor que causó ciertos inconvenientes del Proyecto y de las actividades programadas 
fue el tiempo, que como se detalla anteriormente va de la mano con la planificación pero a pesar de 
esto se presentaron retrasos pero que fueron solucionados de la mejor manera. 
Para todo esto la estrategia del ECOBONA fue brindar confianza, trabajar con todos de una manera 
concertada principalmente, rompiendo paradigmas y optimizando los recursos con los que contaba 
el Municipio y el mismo Programa.  
3.3   COMPARACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMADOS VS ALCANZADOS 
 
Los resultados  son aquellos logros concretos y observables de las actividades ejecutadas en un 
proyecto.  
 
El principal logro alcanzado que va de la mano con los resultados programados es la 
concientización de la población del cantón Quijos en lo que respecta a las buenas prácticas 
ganaderas y a conservar los ecosistemas forestales andinos aledaños, además de que la mentalidad 
de los ganaderos ha hecho que realicen nuevas técnicas y actividades diarias en sus fincas y 
unidades de producción. 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ALCANZADAS: 
 
 Instalación de 6ha de pasto mejorado y determinar las épocas de siembra de los pastos en las 
diferentes parroquias, además de incorporar nuevas variedades. Todo esto se pudo realizar 
con la compra de semillas de calidad y cumpliendo los plazos estipulados por el Programa.  
 Mejoramiento genético del ganado, con la compra de pajuelas y la inseminación que será 
más evidente cuando las terneras nacidas comiencen a producir. 
 Fortalecimiento de conocimientos de los ganaderos en manejo y sanidad animal para ponerlo 
en práctica en sus unidades de producción. 
 La concientización de los ganaderos para sembrar plantas nativas en los cercos de la división 
de los potreros y de esta manera limitar el ganado para que no sobrepase y por lo tanto se 
reduce la presión a los ecosistemas aledaños. 
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 Se fortaleció la asociación de ganaderos del cantón y que actualmente se encuentra en 
funcionamiento. Para esto se contrató un consultor que ayudó a los ganaderos pertenecientes 
a la Asociación a organizarse de mejor manera, actualizar y poner puntos claros en sus 
estatutos. 
 Compra de especies nativas  las cuales fueron repartidas a los 25 ganaderos que asistieron a 
los talleres de capacitación sin ningún costo. Lamentablemente esta actividad no tuvo mayo 
acogida porque no asistieron todos los ganaderos al último taller de agroforestería en el que 
se repartió estas especies. 
 Sistematización de la experiencia ganadera en el cantón que servirá de base para los 
pobladores, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas que trabajen en la zona. Para 
esto el Programa ECOBONA produjo un libro sobre la actividad que realizó en el Cantón 
llamado "Producción de ganadería de leche para la reducción de presiones en los 
Ecosistemas Forestales Andinos de la provincia del Napo" 
 Las capacitaciones sobre el mejoramiento de pastos brindada a los estudiantes del Colegio de 
Baeza sirvió para que ellos conozcan sobre el tema y lo comuniquen a sus familiares, así 
desde esas generaciones empezar a producir más, tener muchas expectativas de crecimiento 
y desarrollo en la actividad ganadera. 
 Contribución al incremento de la producción lechera de  5 ltrs. Aproximadamente a 15ltros 
de producción diaria, especialmente con la propuesta del  sistema estabulado. 
 Motivación sobre la importancia del trabajo asociativo, y la intensificación de la producción 
ganadera disminuyendo las presiones a los EFA. 
 En el componente operativo se pudo lograr el mejoramiento de la sanidad animal de los 
vacunos que se mantiene en el establo de la granja municipal y también el inicio en la 
instalación de bancos forrajeros para mejorar la productividad lechera. 
A continuación se adjuntan una matriz interna del Programa, que muestran la programación y  
ejecución de ciertas actividades en la actividad ganadera: 
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ANEXO Nº 4 
Matriz General de intervención del ECOBONA en la Provincia de Napo 2009 
MATRIZ GENERAL  DE INTERVENCIÓN DEL ECOBONA EN LA PROVINCIA DE NAPO  
Informe al Segundo Semestre  2009 
LINEA 1.- Impulso Manejo de recursos naturales para la reducción de las presiones a los ecosistemas forestales andinos (implementación 
de producción agropecuaria sustentable, PSA) 
PROYECTOS / INICIATIVAS INSTITUCION LIDER AVANCES  
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
Apoyo a la implementación y difusión de 
prácticas de producción de ganadería de leche 
para la reducción de presiones a los 
ecosistemas forestales andinos del cantón 
Quijos. 
GMQ 
 
En éste año ha sido prioritario la adquisición de 5 
vacas jersey, que fueron instaladas en el establo 
municipal con el ánimo de optimizar el uso de 
espacio disponible y así fortalecer la propuesta de 
mejo estabula do del ganado.  
La inseminación artificial del ganado con pajuelas 
mejoradas ha permitido emprender en el proceso de 
mejoramiento genético de la ganadería de Quijos, 
para  propender al mejoramiento de la productividad 
lechera de las fincas. 
La investigación de los principales parámetros 
nutricionales del pasto maralfalfa   ha permitido 
Anexo 1.-  
Análisis de 
laboratorio 
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   Fuente: Programa Regional ECOBONA
contar con información clave que será utilizada para 
mejorar  la nutricion bovina en el cantón, teniendo 
como principal esfuerzo iniciado la instalación de 
bancos forrajeros con la leguminosa  leucaena , la 
misma que permitirá en el próximo año visibilizar 
una mejoría en la productividad lechera en el cantón  
Silvopasturas maralfalfa cuenca del 
Machángara. 
 
 
 
En éste período se ha considerado importante hacer el 
seguimiento de cada una de las fincas en donde se ha 
sembrado el pasto maralfalfa,  con ayuda del médico 
veterinario y técnicos municipales, para observar el 
comportamiento y sobre todo la adaptación a las 
condiciones climáticas y respuestas al corte, ya que 
de la producción de biomasa forrajera depende el 
mejoramiento en la productividad lechera. 
 
Anexo 2.- 
Ganadería y 
reducción de 
presiones en 
Quijos 
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3.4  OBSTÁCULOS QUE IMPIDIERON ALCANZAR LAS METAS 
En general se considera que se cumplió con las metas propuestas, como en toda actividad se puede 
presentar algún contratiempo y esta no fue la excepción pero gracias a la planificación se cumplió 
con lo programado.   
En un principio la falta de compromiso y organización de los beneficiados fue un inconveniente, 
además de la dispersión de las fincas ganaderas, y condiciones climáticas adversas, cierta 
dependencia de los ganaderos a los apoyos externos y baja predisposición a las contrapartes pero 
con el pasar del poco tiempo se llegaron a acuerdos y a la colaboración de todos.  
La enseñanza de las buenas prácticas ganaderas estaba a cargo del personal del departamento de 
Planificación del Municipio trabajando en conjunto con el Coordinador Provincial por lo que 
siempre se hallaban soluciones en caso de presentarse imprevistos, además de la rápida 
comunicación con la oficina de Coordinación en Quito.  
En lo que tiene que ver con la compra y el abastecimiento de materiales, semillas, insumos para la 
granja y para los ganaderos se preveía con anticipación y la solicitud de proformas con insumos de 
calidad y a precios  cómodos. Por lo tanto se pudieron cumplir las metas propuestas en un principio 
y aún más se alcanzó resultados inesperados o un valor agregado por parte de los ganaderos con las 
buenas prácticas y el cuidado de los ecosistemas. 
 La capitalización a los municipios no necesariamente garantiza una sostenibilidad de los 
procesos o propuestas, por el contrario este procedimiento retrasa actividades a ejecutar y 
pone en riesgo el cumplimiento de objetivos. 
 Los convenios con instituciones “especialistas” no necesariamente son alternativas al 
momento de operativizar los proyectos, ya que la trascendencia de la institución no 
necesariamente garantiza un buen personal responsable a la hora de ejecutar los proyectos. 
Cuando se presentan los obstáculos lo importante para resolverlos es la rapidez y el interés para 
buscar una. Para esto obviamente se debe contar con gente profesional, que esté totalmente 
interesada y con experiencia para salir adelante.  
Por otra parte fue muy importante el desempeño de todo el equipo del Programa con una 
planificación previa y bien definida para lograr los objetivos planteados en un principio. 
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3.5   EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 
 
El éxito de un proyecto es la medida de su impacto en función de los objetivos propuestos en un 
principio. El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al proyecto. En los 
proyectos productivos, el impacto es su beneficio económico. 
La magnitud del impacto logrado no necesariamente es una función lineal de la inversión realizada 
en un proyecto. El incrementar la inversión no implica aumentar proporcionalmente el impacto del 
mismo. Incluso su relación puede ser inversa. (COHEN, Ernesto;  MARTÍNEZ, Rodrigo. Manual 
de Formulación, Evaluación y Monitoreo De Proyectos Sociales.) 
Para incrementar el impacto y la equidad se debe entregar la ayuda en cantidades y calidades 
adecuadas según las necesidades de cada grupo. Es decir, que los individuos y grupos que tienen 
necesidades equivalentes, reciban bienes o servicios en igual cantidad y calidad. 
Los ganaderos que formaban parte del Proyecto del ECOBONA y  del Municipio de Quijos se 
sienten muy agradecidos con las actividades que se llevaron a cabo en el Cantón, en lo que tiene 
que ver con el mejoramiento de pastizales, el mejoramiento del ganado, el aumento en la 
producción de leche y el mejoramiento en la calidad de vida de sus familias por los ingresos 
obtenidos. Además los funcionarios del Municipio de Quijos que participaron en el Proyecto 
también se sienten satisfechos con la ayuda y capacitación que se les brindó para adquirir nuevos 
conocimientos; logrando un trabajo en conjunto y buenos resultados. 
Este proyecto incluyó a hombres y mujeres que participaron de capacitaciones, talleres y recibieron 
insumos para la mejora de su ganado, lo que conllevó a la equidad de género y fortalecimiento de 
sus capacidades.  
  
3.6   EVALUACIÓN DE IMPACTO SEGÚN LA INVESTIGACIÓN 
 
Mediante la evaluación realizada al Proyecto de Ganadería en el Cantón Quijos se pudo observar 
un incremento en la producción de leche del ganado perteneciente a las familias beneficiarias y una 
reducción de presiones a los ecosistemas en 86ha. 
Considerando que el cultivo de pastos tiene una tasa de crecimiento del 0.45% anual según el 
INEC, el Cantón Quijos al 2011 cuenta con 13.134,1Ha de las cuales el ECOBONA con su 
intervención logró mejorar y cultivar nuevas especies en apenas 3 Ha, que representan el 0,02% 
distribuidos en 12 fincas, y en 10Ha se cultivó plantaciones forestales, agroforestales y frutales que 
representan el 0,08% logrando un total del plantaciones en 13 Ha que representan el 0,098%. 
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En el Mejoramiento genético del ganado con la intervención del ECOBONA mejoró la genética de 
500 vacas aproximadamente que representan el 4,53% de 11.028 vacas existentes en el Cantón 
según estadísticas del MAGAP. 
Los ganaderos han sido sensibilizados en las prácticas ganaderas, mejoramiento de la estructura de 
sus establos y mayor preocupación en la vacunación y cuidado de enfermedades de su ganado. En 
la actualidad, aunque 1.126 vacas continúan en libre pastoreo, 216 se manejan bajo esquemas de 
semi estabulación.  La semi-estabulación representó un incremento de la jornada diaria de trabajo 
de 8 a 14 horas/día, compensado por incrementos de 5 litros mas/vaca/día. El valor de la mano de 
obra de un pequeño ganadero que adopta el sistema semi-estabulado es de USD $558,80/mes, es 
decir, USD $277,20 adicionales al valor de la mano de obra del sistema de libre pastoreo, utilizado 
tradicionalmente en la zona. 
Estos costos deben contrastarse con el ingreso que el ganadero percibe, principalmente por venta de 
la leche a un precio promedio del litro de $0,39 USD, considerando que las vacas en libre pastoreo 
(1.126) rinden en promedio 5 litros de leche menos que las vacas en estabulación o semi 
estabulación (216), el beneficio adicional que han recibido los ganaderos por aplicar la nueva 
propuesta productiva es equivalente a USD $58,5 por vaca y por mes. Las 216 vacas generarían un 
ingreso adicional mensual de USD $12.636 para los beneficiarios  que optaron el sistema semi-
estabulado, por lo que cada familia se beneficia de USD 486 adicionales por mes. Esto representa 
un ingreso neto adicional de USD $208,80 familia/mes, descontando el incremento de la mano de 
obra (USD $277,20). 
En cuanto al tema socio organizativo se han incorporado a la propuesta de manejo estabulado del 
ganado bovino 16 beneficiarios más, así mismo se ha seguido sembrando más pasto en nuevas 
fincas cubriendo una extensión 2000m2 en promedio por cada uno. 
De estos socios que participan de la propuesta de manejo estabulado del ganado bovino, se ha 
iniciado el proceso de conformación de una asociación de beneficiarios de pasto maralfalfa, hasta 
el momento se ha designado un presidente y se cuenta con 29 socios, las perspectivas a futuro son 
el de contar con un reglamento interno que de las directrices de acciones, responsabilidades y 
obligaciones de cada uno de sus integrantes. Esta asociación preliminarmente tiene por objetivo 
hacer  gestión, especialmente municipal y hacia otras instituciones con el ánimo de fortalecer la 
propuesta de estabulación del ganado,  por otro lado también tiene la obligación de hacer cumplir 
con las disposiciones de manejo mínimo tanto del pasto como del uso de la picadora que fue 
entregada por el Proyecto PRASS.  
Intercambio de experiencias en la granja municipal con ganaderos de Gonzanamá, Quilanga, 
Sozoranga y Amaluza de la provincia de Loja. En este espacio se pudo compartir experiencias en el 
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manejo estabulado del ganado que se viene desarrollando en la Granja Municipal, manejo del pasto 
maralfalfa y las bondades del corte,  manejo de suelos, producción de abonos orgánicos como 
humus, Biol, compost y captura de microorganismos naturales para enriquecimiento del Biol. Es 
decir un manejo integral de la granja. 
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CAPÍTULO IV 
PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA PROPUESTA DEL  
ECOBONA 
 
4.1.  OBJETIVOS 
 
4.1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Reducir las presiones sobre los suelos a través de la propuesta de expansión del Programa 
ECOBONA a los ganaderos del Cantón Quijos, con la implementación de prácticas ganaderas 
sostenibles (sistemas estabulados) que permitan aumentar la producción  lechera.  
 
4.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar los componentes necesarios para la implementación de los sistemas estabulados 
de producción.  
 Definir el alcance de la implementación de este proyecto, la cantidad de ganado que 
entraría en este sistema de producción.  
 Definir los indicadores base de la implementación del proyecto, sus magnitudes actuales y 
expectativas a ser alcanzadas.  
 
4.2.  COMPONENTES 
 
4.2.1.  INVOLUCRADOS 
 
La actividad ganadera en el Cantón de Quijos se ha venido practicando desde hace 30 años 
aproximadamente y el 60% de la población del Cantón se dedica a esta actividad. 
 
En la Provincia de Napo existen 5.116 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA’s) y 288.424 
hectáreas de uso de suelo, 523 UPAS Agropecuarias que corresponden al Cantón Quijos y 29.626 
hectáreas que representan el total de uso de suelo, 13.690 corresponden a cultivos permanentes, 
transitorios, de pastos cultivados y naturales.  
El ECOBONA apenas redujo la presión de los ecosistemas forestales andinos en un 86.4 hectáreas 
que representa un 0.29% del total.
10
 
                                                             
10 http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=252. Página 
consultada el 14 de junio del 2012. 
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El Cantón Quijos cuenta con 523 UPAS ocupadas por 11.028 cabezas de ganado y el Programa 
ECOBONA con su intervención llego a 493 ganaderos que en la actualidad cuentan con 1.342 
cabezas de ganado que representan el 12.11% del total y solo 216 se manejan bajo el sistema semi- 
estabulado. Por lo tanto aún hay más por hacer en la concientización de prácticas ganaderas, 
producción de leche, llegar a más ganaderos de la zona y por ende al cuidado de los ecosistemas 
forestales andinos. (www.magap.gob.ec). 
 
La demanda de leche va en aumento por el crecimiento demográfico y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, este es otro factor para estimular la ampliación de la propuesta 
hacia más ganaderos del Cantón ya que habrá un beneficio tanto del productor como del 
consumidor (Asociación de Ganaderos de la Sierra y Orientes AGSO). 
 
Analizando estos datos se puede observar que aún el Cantón necesita expandir estas prácticas para 
mejorar su calidad de vida, proteger a los ecosistemas aledaños, desarrollar el Cantón para que sea 
más productivo y mejorar la calidad de vida de los ganaderos. 
 
A continuación se muestran los rangos de edad de personas que se dedican a las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (actividades de primer nivel). 
 
CUADRO Nº  13 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN LA EDAD Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Rama de actividad (Primer nivel) 
Grandes grupos de edad 
De 0 a 14 
Años 
De 15 a 64 
años 
De 65 años 
y más 
Total 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16 713 113 842 
Fuente: INEC- Censo Nacional 2010  
 
En este cuadro se puede observar que estas actividades se las practica desde los 15 años, por eso 
también es conveniente incentivar a la juventud a utilizar buenas prácticas ganaderas y en 
concientizar el cuidado de los ecosistemas, con charlas, talleres en colegios o universidades.  
 
CUADRO Nº  14 
NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL 
CANTÓN QUIJOS SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Rama de actividad (Primer nivel) 
 Área Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
 Área Urbana 124 
 Área Rural 718 
 Total 842 
                         Fuente: INEC- Censo Nacional 2010  
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Cabe resaltar que en estas actividades participa la mayoría de la población seguido por la 
administración pública y defensa con un total de 300 personas. Es por eso que estas actividades 
hacen que el Cantón tenga un mejor desarrollo, dándole el apoyo adecuado. 
 
CUADRO Nº  15 
SISTEMAS DE CRIANZA DEL GANADO EN QUIJOS 
 
Actividad 
VAB/madre Número 
de 
madres 
Producción 
Pasto 
Alimentación 
complementaria 
Nivel 
Tecnológico 
USD/año Litros día 
% Utilización 
Balanceada 
% 
Ganadería Manejo 
Tecnificado 798,81 > 20 12 miel / lotus 100 100 
Ganad. Manejo semi 
tecnificado 662,48 15 8 miel - kikuyo 50 50 
Ganadería manejo 
Tradicional_ 
pequeños ganaderos 470,84 10 5 pajonal/kikuyo 0 0 
     
Fuente y elaborado por: SIPAE 
 
4.2.2.  COMPONENTES TÉCNICOS.  
 
La ganadería tradicionalmente es una actividad que se encuentra ligada a la posesión de tierra, lo 
que deriva en un arquetipo tradicional de “pensamiento ganadero”, para la generación de resultados 
positivos durante la implementación de este proyecto es necesario el trabajo en el cambio de 
mentalidad, a un “pensamiento empresarial” donde la producción ganadera no se encuentre 
limitada por el factor tierra, más bien, basado en la combinación de factores de producción (Tierra-
Capital-trabajo).  
 
La evolución de la ganadería se da desde el asentamiento de los nómadas y descubrimiento de la 
agricultura y de los animales de tiro como parte de un sistema productivo primitivo que ayuda al 
ser humano en su proceso de cambio de nómada a productor agrícola.  
 
Como parte fundamental en las actividades humanas, las actividades de domesticación y 
explotación de los recursos animales han ido evolucionando conjuntamente con el avance de las 
tecnologías e investigación para mejorar la producción tanto en cantidad como en la calidad de los 
productos animales derivados de su crianza, explotación o faenamiento. Específicamente los 
sistemas actuales de producción están enfocados a la disminución de tiempos de maduración del 
animal, mejora genética, disminución de afecciones, mejoramiento de la resistencia a enfermedades  
etc… con el fin de incrementar su productividad.  
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De una forma más específica en el ámbito de ganado para producción de leche los cambios se han 
destacado principalmente en la disminución de usos de suelo, mejoras genéticas de las diferentes 
especies de ganado, mejora genética de los pastos, desarrollo de suplementos alimenticios, diseño 
de sistemas de producción, entre otros, que conjuntamente aplicados logran un mejoramiento 
significativo en la producción de un animal y una mejor gestión de los costos asociados al mismo.  
 
Agrupar al ganado en espacios cerrados como corrales, cuadras, chiqueros o establos durante la 
noche, en invierno o durante la estación seca, permite al granjero un mejor control de las áreas de 
apacentamiento, la utilización de los recursos pastoriles y como consecuencia, el mantenimiento de 
la vegetación, de los puntos de aprovisionamiento de agua y de las áreas circundantes. 
 
Objetivos del agrupamiento del ganado 
 
 Mejoramiento en los desempeños. 
 Salud de los animales al protegerlos de condiciones inclementes, de predadores y de 
ladrones.  
 Mejoramiento en la producción y uso del estiércol. 
 
4.2.2.1.    MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El marco de desarrollo del proyecto se llevara a cabo sobre las bases teóricas y conceptuales 
implementadas durante la primera y segunda fase del Proyecto ECOBONA.  
El concepto básico para el desarrollo de este proyecto se construye sobre el fin de reducir los 
impactos sobre los bosques por las actividades ganaderas de la zona, tomando como base las 
experiencias del proyecto ECOBONA desarrollado en el cantón quijos. Las bases y datos 
generados durante la implementación de este proyecto permitirán proyectar una expansión del 
alcance que genere resultados que sobrepasen las expectativas de los resultados esperados de una 
implementación de esta naturaleza. 
 
Si bien el fin del proyecto está enfocado a la reducción de las presiones en los suelos dedicados 
actualmente a la ganadería, no se puede dejar de lado que la única forma de lograrlo es generando 
un modelo rentable y sostenible de producción comunitaria con los pequeños y medianos 
ganaderos de la zona.  
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Con este fin adyacente al fin general del proyecto, es necesario que se definan las necesidades de 
réditos a las familias y garantizar que su economía de subsistencia se vea favorecida, desde esta 
perspectiva el fin superior debe tener la menor afectación posible a los ingresos de la comunidad.  
 
La propuesta de construir 10 establos con capacidad para 44 animales, se lo realizará con el apoyo 
de los ganaderos del Cantón y específicamente con la Asociación de Ganaderos de Quijos, quienes 
cuentan con 60 socios en la actualidad y con una visión de seguir aumentando. 
 
4.2.3. COMPONENTES DE OPERACIÓN.  
 
Básicamente las operaciones se verán enfocados en el cambio del modelo productivo en los 
medianos ganaderos del cantón Quijos, del cambio de un sistema de libre pastoreo a un sistema de 
estabulación de su ganado.  
 
Un cambio de esta naturaleza contiene varios componentes, entre ellos y el de mayor implicación 
como parte del desarrollo de un proyecto de esta naturaleza con ganaderos, es la disminución de la 
incertidumbre con respecto a los resultados y riesgos potenciales que se corren durante una 
implementación de este tipo.  
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GRÁFICO Nº 5 
DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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Elaborado por: Jessica Proaño 
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La implementación de las dos primeras fases del proyecto ECOBONA da como resultado la 
disminución de la incertidumbre por parte de los ganaderos de la zona, ya que los resultados 
preliminares de esta implementación son positivos, tanto del punto de vista de mejoramiento 
genético, incremento de la productividad por vaca/día y la disminución de las presiones sobre los 
bosques.   
 
Con la intervención del ECOBONA  en la Asociación de Ganaderos del Cantón  se pudo lograr una 
unión socio-organizativa en la cual se establece el modelo estabulado; en esta Asociación se han 
unido 16 ganaderos más, interesados en dicho sistema, de los cuales se escogerían solo a 10 que 
según nuestro análisis se requiere para implementar la propuesta (en un principio). 
 
Todos estos factores conjugados contribuyen a la hipótesis de que la expansión de los sistemas 
estabulados y semi-estabulados mejorara las condiciones productivas del ganado y derivado de esto 
las condiciones de vida de los ganaderos que se involucren en este proyecto.  
 
4.3.   ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
 
La implementación del proyecto se dividirá esencialmente en tres fases. 
 
Fase I,  en la cual se realizara la implementación y ejecución desde las bases del proyecto hasta la 
culminación de las obras civiles de los establos.  
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
            
        Elaborado por: Jessica Proaño 
  Según el cronograma propuesto se llevaría a cabo estas actividades en un total de 185 días.  
 
CUADRO Nº  16 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
DETALLADO 
 Elaborado por: Jessica Proaño 
Dentro de las actividades más relevantes que se llevarán a cabo, está la construcción de la 
infraestructura y su fiscalización.  
 
Las responsabilidades tanto de supervisión como de fiscalización estarán a cargo del personal de 
implementación del proyecto, es decir, los Coordinadores y específicamente la fiscalización del 
proyecto a cargo del coordinador del proyecto en el cantón Quijos.  
 
Fase II; de la implementación del proyecto en el cual se llevara a cabo la socialización de la 
culminación del proyecto y el paso del sistema de libre pastoreo a  los sistemas de producción bajo 
estabulación del ganado.  
 
CUADRO Nº  18 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
              Elaborado por: Jessica Proaño 
  
CUADRO Nº  17 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
Fase III; una vez iniciado la producción bajo los sistemas de estabulación se iniciaran las gestiones 
de monitoreo, control, tanto sobre la producción lechera, como en la producción de alimento en los 
terrenos destinados a este fin.  
 
4.4.  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 
Los beneficiarios deberán registrar los cambios que se van dando en sus fincas y con su ganado, el 
aumento de litro de leche, la cantidad de majada que servirá como abono y si es posible el registro 
de ingresos. También estará a cargo del contador de la Asociación de Ganaderos de Quijos. 
 
4.5.  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Nuestros principales aliados serían el Municipio de Quijos, pero también es importante considerar e 
investigar sobre nuevos aliados con los que se pueda trabajar y en temas específicamente. Una 
importante institución sería el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del 
Ecuador (MAGAP) que también tuvo intervención en el ECOBONA y CESA Central Ecuatoriana 
de Servicios Agrícolas. 
 
4.5.1. TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL HATO GANADERO 
 
El desarrollo de hato es una herramienta técnico administrativa que permite planear en el área de la 
producción de las explotaciones ganaderas, tomando como base parámetros productivos y 
reproductivos que se consideran normales.  
 
CUADRO Nº  19 
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Por otro lado, esta herramienta también juega un papel importante en el control, ya que permite 
comparar lo presupuestado con lo que ocurre en la realidad. Por último de esta herramienta se 
deriva información que alimenta a su vez a otras, tales como estado de resultados, balance general, 
presupuestos, flujos de fondos. 
 
i.) PARA PODER ELABORAR UN DESARROLLO DE HATO SE REQUIERE: 
 
1-     Lista de Parámetros productivos y Reproductivos de la especie en cuestión de que se trate 
2-     Formatos especiales que faciliten el llenado. 
3-     Elaboración del desarrollo de Hato. 
 
Para facilitar la elaboración del desarrollo del Hato, partiendo de la base del que el trabajo sea 
manual. Se incluye una lista de valores de un perfil de 5 años, que es el tiempo suficiente para la 
estabilización del flujo de valores de 1.000 unidades hembras; de modo que si se desea un hato de 
100 sólo bastará con dividir todos los valores entre 10 o si el número de vientres es de 2.500 sólo 
bastará con multiplicar todos por 2,5. Esta herramienta es muy utilizada por los técnicos financieros 
para observar la viabilidad en el otorgamiento de créditos. 
 
PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS 
 
- Porcentaje de vientres:             35% 
- Porcentaje de marcación:          50% 
- Porcentaje de mortandad:           2% 
- Porcentaje de mortandad 3 años:    2% 
- Porcentaje de extracción   14,5% 
- Porcentaje de mortandad adultos:    2% 
 
RESOLUCIÓN Se calcula la capacidad de campo en U.A. (Unidad Animal). Esto es en el 
supuesto caso de que el dato de capacidad no se haya dado. Entonces se divide números de 
hectáreas del campo entre el índice de carga y esto es igual a la capacidad del campo en U.A. 
 
Sustituyendo:          660 / 2.2 = 300 UA 
 
Posteriormente se sustituyen los datos en la fórmula: 
Vacas + vaquillas + terneros + toros = capacidad de campo en UA. 
 
Se afirmó que una vaca  es igual a x entonces esta será la incógnita que debe resolverse, por lo que 
sustituyendo:      X + 0.8 (0.20x) + 0.5 (0,75)+ 1,3 (x/20) = 300 UA 
¿Por qué?           (0,20 x) . (0,75x) y (x/20) 
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Si se sabe que el porcentaje de reposición anual es de 20% y que los porcentajes para una operación 
matemática se expresen en decimales y además este 20% afecta directamente al número de 
vaquillas que va a estructurarse, es lógico suponer que este valor se sustituye en donde se menciona 
"vaquillas", en la fórmula inicial. 
 
Lo mismo ocurre con el 0,75x, ya que es 75% de marcación de terneros afecta directamente al 
número de terneros que se va a calcula. 
 
Por último la x/20 demuestra la relación vaca/toro afectará el número de toros que ha de calcularse. 
¿Por qué 0,8  multiplica a 0,20  y 0,5 se multiplica a 0,75x y 1,3 multiplica a x/20? 
 
Explicación: 
 
Porque cada uno de estos valores son los correspondientes en UA a las vaquillas, terneros, y para 
efectos de la fórmula deben tomarse forzosamente en cuenta sustituyéndose respectivamente en la 
fórmula que se ha desglosado y 
 
Resolvemos así: 
 
X + 0,8(0,20) + 0,5(0,75x) + 1,3(x/20) = 300 UA de donde 
 
X + 0,16 + 0,375x +0,065 =300UA 
 
Se realiza la siguiente suma: 
 
1,0 x 0,16x 0,375x 0,065 = 1,6x 
 
CUADRO Nº  20 
DESARROLLO DE HATO 
 
% Existencia total de cabezas 396 
 0,350 Existencia de vientres 35% 139 
 0,500 Marcación 50% 69 
 0,020 Mortandad 2 años 2% 1 68 
0,020 Mortandad 3 años 2% 1 68 
0,500 Sexaje hembras 50% 34 
 0,500 Sexaje machos 50% 34 
 0,146 Remplazo de vientres 14,6% 20 
 0,020 Mortandad adultos 2% 3 
 
 
Total vientres a remplazar 23 
 
 
Total vaquillas excedentes 11 
  
                                                          Elaborado por: Jessica Proaño  
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A partir del año 6 y contando con el número adecuado para poder manejar el Hato; éste  se 
estructura con la fórmula: 
 
Vacas + vaquillas + terneros + toros = capacidad del rancho en UA. 
 
CUADRO Nº  21 
EVOLUCIÓN DEL HATO GANDERO EN CINCO AÑOS 
 
        Elaborado por: Jessica Proaño 
 
Para que se pueda observar de manera completa la estructuración que se realiza cada año se 
integrará cada cuadro de los cinco años en uno solo. 
 
 
CUADRO Nº  22 
HATO GANADERO PARA EL AÑO 6 
 
 
Cabeza UA 
Vacas 183,0 183,0 
Vaquillas 63,0 51,0 
Terneros 69,0 34,0 
Terneras 69,0 34,0 
Toros 12,0 16,0 
Total 396,0 318,0 
 
                                                           Elaborado por: Jessica Proaño 
 
  
  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
  Cabeza UA Cabeza UA Cabeza UA Cabeza UA Cabeza UA 
Vacas 0,0 0,0 160,0 150,0 170,0 165,0 180,0 170,0 190,0 185,0 
Vaquillas 170,0 146,0 64,0 51,0 51,0 41,0 48,0 48,0 63,0 51,0 
Terneros 65,0 32,0 51,0 26,0 60,0 30,0 32,0 32,0 69,0 34,0 
Terneras 66,0 32,0 51,0 26,0 60,0 30,0 32,0 32,0 69,0 34,0 
Toros 9,0 11,0 10,0 13,0 11,0 14,0 15,0 15,0 12,0 16,0 
Total 310,0 221,0 336,0 266,0 352,0 280,0 307,0 297,0 403,0 320,0 
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ii) CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE  
 
En una empresa industrial el costo que se carga a los informes de Producción para determinar el 
costo unitario de producción por proceso se obtiene de las ordenes de requisición, en este caso por 
ser un producto de características especiales que se costea no se carga al informe de producción por 
proceso todo el valor de los materiales requeridos en las ordenes de requisición, porque las vacas 
tienen dos funciones de Producción que son: la producción leche y la producción de crías o 
reproducción, se asigna solo el valor correspondiente al periodo de producción de leche y para esto 
se aplica una metodología para el cálculo del costo de producción de leche de Luis Peñaherrera 
Gómez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
 
CUADRO Nº  23 
COMPOSICIÓN DEL HATO TIPO 
 
Vacas de ordeño 183 
Vacas secas (0,3) 55 
Toros en servicio 12 
UA 183 
Precio Kg pasto 0,04 
Precio Kg balanceado 0,22 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
iii) CÁLCULO DEL PERIODO PRODUCTIVO 
 
Como las vacas tienen dos funciones producción y reproducción, se calcula el tiempo que cada 
función ocupa dentro del proceso productivo y en función de su proporción se aplica la distribución 
del alimento, los insumos de reproducción, la mano de obra indirecta y la amortización. Se debe 
conocer el intervalo entre partos, el lapso parto preñez, la duración de la lactancia, el periodo de 
gestación, y el periodo seco. 
 
Conocidos los valores de los parámetros indicados se procede al cálculo del periodo productivo 
lechero aplicando la siguiente fórmula: 
 
PPL = DA + ((G-S)/2) siendo: 
DA  = Días Abiertos o Intervalo Parto- Preñez = 100 días 
G = Periodo de gestación = 275 días 
S  = Periodo seco de las vacas = 65 días 
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El periodo Parto - Preñez se lo imputa totalmente al periodo de producción lechera por ser la única 
función del periodo. El valor del tiempo resultante de la diferencia entre el periodo de gestación y 
el periodo seco, se distribuye equitativamente para las dos funciones: producción y reproducción. 
 
Remplazando los valores en la formula se tiene: 
PPL = 100 + ((275-65)/2) 
PPL = 100 + (201/2) 
PPL = 205 días 
 
Luego se relaciona el periodo productivo con el intervalo entre partos mediante la formula: 
 
(PPL/II p)*100 siendo: 
II p = intervalo entre partos = 375 días 
 
El resultado es la porción de tiempo destinado a la producción de leche, dentro del tiempo total, 
porcentaje que se aplicara al costo de producción lechera. 
 
Remplazando en la formula se tiene: 
(205/375)*100 = 54,66 
 
Esto nos indica que el 54,66 % de la actividad de ganado se destina a la función productora de 
leche y el 45,44 % a la producción de crías. 
 
iv) ALIMENTO PASTO 
 
1.- Recuento de la cantidad consumida mensualmente por cada bovino: 
El consumo mensual de pasto es: 
 
1.208   kg/mes/UA 
38,967   kg/día/UA 
3.654,78  kg/día/ total UA 
113.298,32  kg/mes/total UA 
 
2.- Transformar la cantidad de alimento verde en materia seca (MS): 
 
Se recurre al análisis químico del alimento. El contenido de MS equivale al 20% de la materia 
verde. 113.298,32 x 0,2 = 22.659,66  kg MS 
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3.- Transformar la materia seca en materia seca digestible (MSD): 
 
El análisis bromatológico indica que en el pasto la digestibilidad es de aproximadamente el 40% 
Con este valor se obtiene la cantidad de MSD. 22.659,66 x 0,4 = 9.063,86 kg MSD 
 
La diferencia entre 22.659,66 kg y 9.063,86 kg corresponde al estiércol = 13.595,80 kg 
 
4.- Multiplicar la cantidad de alimento consumido por su precio unitario a nivel finca. 
 
El precio del kg de pasto en el IASA es de $ 0,04.  
113.298,32 x 0,04 = 4.531,93 dólares 
 
5.- Calcular el costo de la materia seca: 
 
Para imputar los costos de alimentación a los costos de producción de leche y reproducción 
previamente se descontara el costo de producción del estiércol, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
Como los alimentos se descomponen en dos elementos físicos: MS y humedad, los precios de los 
productos corresponden a una unidad integrada por MS y humedad, por lo que es necesario 
encontrar el precio de cada elemento físico.  
 
El valor asignado para cada elemento debe estar acorde con la importancia de la función de cada 
uno de ellos, en el presente caso el valor de la unidad de agua (humedad) será equivalente al 0,0% 
del valor de la MS. 
Con estos antecedentes se plantea la siguiente igualdad: 
 
Alimento = MS + Humedad 
 
En función del costo del alimento, el costo de la materia seca se lo obtiene de acuerdo a la siguiente 
ecuación 
Costo kg X = 0,04 ((aX) + (bY x 0,0X)) siendo: 
X = MS 
Y = Humedad 
a = cantidad de MS 
b = cantidad de Humedad 
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Remplazando estos valores se tiene: 
 
Costo kg X = 0,04 
((200) + (800 x 0,0)) 
 
Costo kg MS = 0,0002 cada gr. 
 
De 1 kg de alimento, los 200 gr corresponden a MS y los 800 gr a humedad 
 
Costo del kg MS = 0,2 cada kg x 0,2 = 4.531,93 dólares; valor igual costo materia verde 
Costo de la MS = 22.659,66 kg 
 
6. Calcular el costo de la materia seca digestible: 
 
La MS de los alimentos no es totalmente digestible, por lo tanto los precios de la materia seca 
corresponden a una parte digestible y, otra no digestible que corresponde al estiércol; por lo que es 
necesario encontrar el precio de cada elemento físico. De igual manera el valor asignado para cada 
elemento debe estar acorde con la importancia de la función de cada uno de ellos, en el presente 
caso, el valor de la unidad de estiércol (MS no digestible) será equivalente al 5% del valor de la 
MS. 
 
Con estos antecedentes se plantea la siguiente igualdad: 
MS = MSD + estiércol 
 
En función del costo de la MS, el cálculo del costo de la materia seca se lo obtiene de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 
 
Costo kg X = precio comercial 
((aX) +(bY x 0,0X)) siendo: 
X = MSD 
Y = MS no digestible 
a = cantidad de MSD 
b = cantidad de MS no digestible 
 
Remplazando estos valores se tiene: 
 
Costo kg X = 0,2 ((400) + (600 x 0,05)) 
Costo kg MS = 0,000465116 cada gramo MSD 
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De 1 kg de alimento, los 400 gr corresponden a MSD y los 600 gr a MS no digestible 
 
Por lo tanto 1 kg de MSD costar a: 0,47 cada kg 
Costo de la MSD = 9.063,86 x 0,47 = 4.215,75 dólares 
 
7.- Calcular el porcentaje correspondiente al periodo productivo 
 
4.215,75 * 0,5466 = 2.304,32 dólares; este valor será imputado al costo de producción de leche por 
concepto de pasto 
 
v) BALANCEADO 
 
El procedimiento para el cálculo del costo de balanceado es exactamente el mismo que se utilizo 
para el pasto, el único cambio es del porcentaje de MSD = 60%. 
1.- Recuento de la cantidad consumida mensualmente por cada bovino, incluido los 
Reproductores 
 
El consumo mensual de balanceado es: 
 
21,73    kg/mes 
0,99    kg/día 
80    kg/día/ total 
1.760    kg/mes/total  
44    quintales/mes 
 
2.- Transformar la cantidad de alimento en materia seca (MS): 
 
El contenido de MS equivale al 20%.   1.760 x 0,2 = 352 kg MS 
 
3.- Transformar la materia seca en materia seca digestible (MSD): 
 
En el balanceado la digestibilidad es de aproximadamente el 60%. 
Con este valor se obtiene la cantidad de MSD  352 x 0,6 = 211,2 kg MSD 
La diferencia entre 352 kg y 211,2 kg corresponde al estiércol: 140,8 kg de estiércol 
 
4.- Multiplicar la cantidad de alimento consumido por su precio unitario a nivel finca. 
 
El precio del kg de balanceado en el IASA es de $ 0,22 kg  
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5.- Calcular el costo de la materia seca:  
 
Para imputar los costos de alimentación a los costos de producción de leche y reproducción, 
previamente se descontara el costo de producción del estiércol, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
Como los alimentos se descomponen en dos elementos físicos: MS y humedad, los precios de los 
productos corresponden a una unidad integrada por MS y humedad, por lo que es necesario 
encontrar el precio de cada elemento físico. El valor asignado para cada elemento debe estar acorde 
con la importancia de la función de cada uno de ellos, en el presente caso el valor de la unidad de 
agua (humedad) será equivalente al 0,0% del valor de la MS. 
 
Con estos antecedentes se plantea la siguiente igualdad: 
Alimento = MS + Humedad 
 
En función del costo del alimento, el costo de la materia seca se lo obtiene de acuerdo a la siguiente 
ecuación 
 
Costo kg X = precio comercial 
((aX) + (bY x 0,0X)) siendo: 
X = MS 
Y = Humedad 
a = cantidad de MS 
b = cantidad de Humedad 
 
Remplazando estos valores se tiene: 
Costo kg X = 0, 
 
22 ((200) + (800 x 0,0)) 
440 * 0,5466 = $ 436,26 dólares; este valor será imputado al costo de producción de leche por 
concepto de balanceado 
 
vi) SAL MINERAL 
 
Para calcular la parte el costo del periodo productivo se realiza lo siguiente: 
 
1.- Recuento de la cantidad consumida mensualmente por cada bovino: 
237 kg x 0,78 = $ 184,86 
 
2.- Calcular el porcentaje correspondiente al periodo productivo: 
185 x 0,5466 = 101,04; este valor será imputado al costo producción 
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vii) SANIDAD 
El valor de la cuenta sanidad es la sumatoria del valor de los medicamentos, vacunas que se 
utilizaron en el mes en las vacas en producción. 
 
viii) ASISTENCIA TECNICA 
 
Valor pagado en el mes $ 240,00 
240 x 0,5466 = 131,184  
40 % reproducción, 52,47 dólares imputable reproducción 
60 % Sanidad, 78,71 dólares imputable sanidad 
 
Costos indirectos:   
 
Los cotos indirectos que se generan durante el mes son Energía Eléctrica $100, Agua $20; 75% 
ordeno, 5% reproducción, 5% sanidad, 15% alimentación útiles de limpieza y aseo 5,97 
Suministros y materiales 5 
 
Semovientes:  
 
El valor del ganado de producción corresponde al valor de la deprecia anual de las vacas que 
intervienen en el proceso productivo (vacas en ordeño y vacas secas) el valor de la subcuenta 
reproducción corresponde al valor de la depreciación anual de los reproductores, si se trata de 
reproducción natural o al valor de los materiales biológico, químicos y físicos si se utiliza 
reproducción artificial 
 
Producción 
CUADRO Nº  24 
VALOR DEL GANADO DE PRODUCCIÓN 
Vacas en proceso productivo 183,0 
Valor individual cada vaca ($) 800,0 
Valor hato productivo 146.400,0 
Peso de vacas al descarte (kg) 350,0 
Precio de la libra carne pie ($) 0,5 
Precio kilo carne 1,1 
Valor residual /vaca 385,7 
Valor residual hato productivo 70.581,8 
Vida útil vaca 7 años 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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 Perdida valor productivo de las vacas = Valor inicial - Valor residual  
 
146.400 – 70.582 =  75.818 dólares anual 
 
Cálculo del valor de amortización imputable al costo de producción: Para imputar los costos de 
amortización al costo de producción de leche, al valor de la amortización anual se aplica el 
coeficiente productivo y se obtiene: 
 
75.818  x  0,5466  = 41.442   dólares anual   
      3.454  dólares mensuales 
 
ix) REPRODUCCION 
 
El valor de reproducción es la sumatoria del valor de las pajuelas que se utilizaron en el mes 
multiplicado por el coeficiente del periodo productivo. 
 
CUADRO Nº  25 
VALOR DE REPRODUCCIÓN 
Toros en proceso de producción 12,0 
Valor de toro reproductor ($) 1.500,0 
Valor de toro reproductor 18.000,0 
Peso de toro al descarte (kg) 500,0 
Precio de la libra carne pie (kg) 500,0 
Precio del kg carne pie  1,3 
Valor residual /toro   658,1 
Valor residual hato productivo 7.898 
Vida útil toro 8 años 
 Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
Perdida valor productivo de los toros = Valor inicial - Valor residual   
18.000 - 7898   =  10.102  dólares anuales 
10.102 x 0,5466  =    5.522  dólares anual 
            460,20  dólares mensuales 
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CUADRO Nº  26 
DEPRECIACIÓN EQUIPO ORDEÑO 
 
Año 
Cuota  
Depreciación 
Depreciación  
Acumulada 
Valor  
en libros 
1 200,0 200,0 1.800,0 
2 200,0 400,0 1.600,0 
3 200,0 600,0 1.400,0 
4 200,0 800,0 1.200,0 
5 200,0 1.000,0 1.000,0 
6 200,0 1.200,0 800,0 
7 200,0 1.400,0 600,0 
8 200,0 1.600,0 400,0 
9 200,0 1.800,0 200,0 
10 200,0 2.000,0 0,0 
      Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.6.  ESTUDIO FINANCIERO.  
 
Para la puesta en marcha de un proyecto son necesarias las estimaciones concernientes a la 
inversión y para la operación, entiéndase la primera como el capital necesario para la 
implementación de activos, construcciones, equipos que pasarán a formar parte de los activos de la 
empresa y por otra parte en lo que respecta a la operación se entiende como los montos mínimos de 
inversión en capital de trabajo que permitan la sustentación inicial del proyecto hasta que este 
puede mantenerse por sí mismo.  
 
4.6.1.  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 
 
Las inversiones son aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto 
propios como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 
Constituyen los egresos necesarios para desarrollar las actividades.  
 
Por lo tanto se determinaran la cuantificación de todo aquello que el proyecto requiere para operar. 
El presupuesto para la inversión se encuentra dividido en los activos fijos y mobiliarios necesarios 
para la puesta en operación del proyecto, para lo cual se ha tomado como consideración la división 
de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº  27 
PRESUPUESTO DE DISEÑO DE UN ESTABLO FUNCIONAL PARA 40 ANIMALES 
 
 
      Fuente: Doc: La Innovación del manejo ganadero para la reducción de presiones al bosque nativo en 
el Cantón Quijos. 
 
 
Las decisiones de inversión para el presente proyecto son muy importantes pues implican la 
asignación de grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o 
el fracaso de este proyecto, ya que tienen relación directa para ponerlo en marcha, así como la 
forma en que se financiarían dichas inversiones. 
Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio total
1 Limpieza y nivelación del terreno M2 316,03 0,81 256
2 Replanteo del proyecto M2 316,03 1,1 347,63
3 Excavación de plintos y cimientos M3 21,65 6,07 131,42
4
Replantillo hormigón simple fc=140
Kg/cm2 M3 0,64 90,63 58
5
H ciclópeo cimientos (60% hs 180
kg/cm2-40%p) M3 26,15 82,41 2155,02
6
H simple de simple en pintos fc=
210kg/cm2 M3 2,78 119,56 332,38
7 H. simple en cadenas f'c=210kg/ cm2 M3 4,18 154,44 645,56
8 Acero de refuerzo fy= 4200 k/ m2 Kg 702,1 1,44 1011,02
9 Piso cama de arena M2 170,17 3,52 599
10 Adoquinado f`c= 350 kg/ cm2 M2 109,32 10,78 1178,47
11 Acero estructural columnas Kg 611,63 3,03 1853,24
12 Acero estructural vigas Kg 634,36 3,06 1941,14
13 Acero estructural correas Kg 1305,81 3,05 3982,72
14 Acero estructural lajes y otros Kg 188,45 2,77 522,01
15 Cubierta plástico calibre 8 invernadero M2 406,08 2,18 885,25
16 Cumbrero Galvalumen e=3.00mm. M 18,8 4,18 78,58
17
Mampostería de bloque de 15 cm
revocado M2 166,28 13,05 2169,95
18 Puerta de Tool de 2.20 X 2.10 U 1 195,71 195,71
19
Puerta de malla corrediza de 1.50 X
1.25 U 1 58,4 58,4
20
Puerta de malla corrediza de 2.10 X
1.25 U 4 104,75 419
21
Puerta de malla batiente DE 5.00 X
2.10 U 1 733,4 733,4
22 Comedores de hormigón establo M 25,14 22,75 571,94
23 Comedores hormigón sala de ordeño M 5 12,2 61
24 Rejas comederos de tubo fijos M 25,14 45,5 1143,87
25 Rejas comederos de tubo movible M 5 34,82 174,1
26 Corrales de madera de 1.5 X 1.5 U 12 12,15 145,8
27 Cadena de h.s 210 0.10X 0.50 M3 1,33 93,98 125
28 Encofrado cabezales M2 17,4 9,39 163,39
29 Encofrado muros M2 125,3 14,95 1873,24
30 Relleno mejorado con lastre M3 115,6 18,38 2124,73
31 Relleno compactado suelo natural M3 46,93 5,78 271,26
26.208,23TOTAL
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4.6.2. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ECOBONA  
4.6.2.1. INVERSIONES DEL PROYECTO DE AMPLIACION 
 
Programa ECOBONA a los ganaderos del Cantón Quijos con la implementación de prácticas 
ganaderas sostenibles (sistemas estabulados), se considera una ampliación basada en el incremento de la 
capacidad instalada. 
 
PROYECTO DEL SISTEMA DE ESTABULADOS EN LA PRODUCCIÓN LECHERA 
 
Para el caso del Programa ECOBONA a los ganaderos del Cantón Quijos con la implementación 
de prácticas ganaderas sostenibles (sistemas estabulados), se considera la ampliación de la 
producción de leche mediante la implementación de sistemas estabulados, con la construcción de 
establos, adquisición de maquinaria y equipo de avanzada tecnología, que tiene como objetivo 
fundamental incrementar y diversificar la producción de leche que cumplan con las expectativas del 
mercado. Este proceso se conoce como ESTIMACIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA 
ECOBONA A PRECIOS CORRIENTES. 
 
CUADRO Nº  28 
INVERSIONES DEL SUBPROYECTO 
  
Cantidad Concepto 
  
Valor US$ 
10 Establos 
  
262.080 
40 Equipos de ordeño 
 
80.000 
1 Analizador de leche 
 
2.000 
1 Tanque Isotérmico Acero Inoxidable 5.000 lts. 12.000 
300 m Adecuaciones para alimento y bebederos 7.500 
  Hato del Proyecto     164.400 
440 Pajuelas a US$ 10 c/u 
 
4.400 
 
TOTAL INVERSIONES     532.380 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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CUADRO Nº  29 
ANEXO DE INVERSIONES EXISTENTES ECOBONA 
 
Cantidad Concepto 
 
Valor 
660 Ha x $ 4000 Terrenos 
 
2.640.000 
190 V +10 T Hato de ganado existente 84.000,0 
   TOTAL INVERSIONES EXISTENTES   2.724.000,0 
    
 
TOTAL PROGRAMA ECOBONA 3.256.380,0 
                Elaborado por: Jessica Proaño 
 
CUADRO Nº  30 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROYECTO 
 
FUENTE INTERNA 
CFN – ACTIVOS FIJOS 532.380 
TOTAL 532.380 
                                         Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.6.2.2.    PERSPECTIVAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
Los indicadores usados para una empresa productiva, buscan medir el cumplimiento de los 
objetivos generales planteados a fin de lograr un crecimiento sostenido de la empresa. Se 
puede observar que existen unos de tipo financiero para la consecución de los objetivos. 
 
En este aspecto, el Programa ECOBONA a los ganaderos del Cantón Quijos con la 
implementación de prácticas ganaderas sostenibles (sistemas estabulados) permitirán 
incrementar la producción lechera, con el fin de optimizar los recursos humanos y 
materiales, el fortalecimiento financiero integral y la excelencia en la producción y 
comercialización de leche.  
 
Con relación a los indicadores, éstos se evalúan de manera anual para verificar su  
cumplimiento; se ha determinado que existe una necesidad de controlar los procesos claves 
de toda la organización con el propósito de alcanzar interacción entre todas las áreas para 
eliminar esfuerzos innecesarios y optimizar los procesos que serán la base del 
mejoramiento de los resultados. 
En la organización se clasifican los recursos humanos; los recursos financieros y la 
estructura organizacional. 
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 La Administración de los recursos humanos, son los requerimientos de personal por 
centro de costos (producción, administración y ventas); la valoración de puestos; 
reclutamiento; selección de personal; inducción; capacitación; evaluación del 
desempeño y el 25% de Beneficios Sociales.  
 
 La Administración de los recursos financieros, mediante el diseño del sistema contable 
y la gestión financiera. 
 
 La Estructura organizacional estará definida por el Organigrama Estructural; el 
Organigrama funcional y el Organigrama del PROGRAMA  ECOBONA. 
 
Para definir la mano de obra directa, se presenta un cuadro para resumir los obreros 
requeridos y para las estimaciones financieras, se fija un total de trabajadores.  
 
Es necesario conocer los trámites y costos, aportes patronales y personales al IESS, 
Afiliación a las Cámaras de la Producción, permisos para aprobación de planos y de 
construcción, patentes municipales, registro sanitario, permisos para el uso de marcas y 
patentes. La Mano de Obra Indirecta, igualmente dentro del Centro de Costos de 
Producción y el 25% de Beneficios Sociales y para las estimaciones financieras se fija un 
Total de  empleados.  
 
En el área administrativa se define el personal en las áreas administrativas, financiera y 
contable y el 25% de  Beneficios Sociales, y para las estimaciones financieras del 
Programa ECOBONA se detalla en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO Nº  31 
PERSONAL Y REMUNERACIONES PARA EL PROGRAMA ECOBONA 
 
SUELDOS y SALARIOS   31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
  
     
  
No. obreros M.O.D. 
 
2 2 2 2 2 
No. obreros M.O.I. 
 
3 3 3 3 3 
No. empleados ventas 
 
1 1 1 1 1 
No. empleados administración 
 
2 2 2 2 2 
Sueldo prom. mensual M.O.D. (US$) 380 380 380 380 380 
Sueldo prom. mensual M.O.I. (US$) 533 533 533 533 533 
Sueldo prom. men. vtas. admin. (US$) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
(%) beneficios sociales 
 
25 25 25 25 25 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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4.6.2.3.    COSTOS DE PRODUCCION DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
4.6.2.3.1.    MATERIAS PRIMAS 
 
La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario de cada producto, para lo 
cual es preciso tener bien definido el proceso de los servicios de logística de materiales para la 
construcción. 
 
CUADRO Nº  32 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
 
      COSTO UNITARIO 
LECHE LIBRE PASTOREO UNIDAD CANTIDAD (dólares) COSTO 
     Materia seca Unidad 1 0,04 0,04 
Balanceado Unidad 1 0,10 0,10 
 
    0,14 
        COSTO UNITARIO 
SISTEMA ESTABULDO UNIDAD CANTIDAD (dólares) COSTO 
     Materia seca Unidad 1 0,04 0,04 
Balanceado Unidad 1 0,22 0,22 
COSTO POR PRODUCTO 
  
  0,26 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.6.2.3.2.  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta (estudiada en la 
Organización), los materiales indirectos, los suministros, reparación y mantenimiento, seguros, 
imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación.  
 
Con la finalidad de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto de la empresa, se 
cuantifica con la ayuda de la siguiente información: 
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CUADRO Nº  33 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 
gGas 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
 
Mano de obra indirecta 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
Materiales Indirectos 0 0 0 0 0 
Energía y lubricantes 1.200 1.242 1.285 1.330 1.377 
Ordeño 75% 4.950 5.123 5.303 5.488 5.680 
Reproducción 5% 330 342 354 366 379 
Sanidad 5% 330 342 354 366 379 
Alimentación y de limpieza 15% 990 1.025 1.061 1.098 1.136 
Suministros 5,97% 394 408 422 437 452 
Materiales 5% 330 342 354 366 379 
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS 32.524 32.822 33.131 33.451 33.782 
Gastos que no desembolso:      
Depreciaciones 7.382 18.455 36.910 36.910 36.910 
 
     
TOTAL GASTOS INDIRECTOS  39.906 51.277 70.041 70.360 70.691 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
 Materiales Indirectos del Programa ECOBONA 
 
Los materiales indirectos se refieren a los elementos utilizados en el embalaje, protección e 
identificación del producto. Igualmente se requiere definir el costo unitario de materiales indirectos 
por producto con relación al volumen de producción.  El presente proyecto no requiere de 
materiales indirectos 
 
 
 Suministros 
 
Los suministros se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica, combustible y 
lubricantes y agua potable requeridos en el proceso productivo. La información para establecer los 
costos por suministros debe ser proporcionada por los proveedores de la maquinaria y equipos.  
 
 Reparación y Mantenimiento 
 
Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares que servirán para reparación y 
mantenimiento de edificaciones y maquinarias.  
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 Seguros 
 
Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de conformidad al 
rubro asegurado, esto es con relación a la maquinaria y equipos e igualmente de las edificaciones y 
construcciones, equipo. 
 
 Regalías 
 
Son los valores que se pagan por el uso de patentes, marcas y demás derechos de uso sobre la 
producción; constituyen costos que se deben contabilizar sobre cada unidad elaborada. Para el caso 
del presente proyecto no procede por la actividad y sus características. 
 
 Arriendos 
 
Bajo este rubro se contabiliza el arriendo del galpón industrial o de la maquinaria, equipos y 
vehículos utilizados en el proceso productivo.  
 
 Otros Costos de producción 
 
Los valores que se estiman como imprevistos son los correspondientes a los Costos Indirectos de 
Fabricación calculados por la empresa que ofrece el servicio de perforación. Estos forman parte del 
proceso productivo y tiene un alto grado de precisión o de riesgo permanente. Los imprevistos se 
refieren a la posibilidad de que se deterioren dentro de los márgenes de error permitidos y que 
constituyen un costo, que deben ser contabilizados como imprevistos. 
 
 Depreciación 
 
La depreciación de los activos fijos se calculará de acuerdo a las Leyes ecuatorianas.  En esencia, la 
depreciación consiste en la recuperación del valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los 
mismos que se deprecian en 5, 10, 15 y 20 años en relación a la vida útil, según el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº  34 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL PROGRAMA ECOBONA 
  
DEPRECIACION INVERSION Años Valor Adm. Ventas Produc. 
Establos 262.080,0 20 13.104,0 655,2 655,2 11.793,6 
Equipos de ordeño 80.000,0 10 8.000,0 400,0 400,0 7.200,0 
Analizador de leche 2.000,0 10 200,0 10,0 10,0 180,0 
Tanque Acero 5.000 lts. 12.000,0 5 2.400,0 120,0 120,0 2.160,0 
Adecuaciones alim y bebed 7.500,0 15 500,0 25,0 25,0 450,0 
Hato del proyecto 164.400,0 10 16.440,0 0,0 0,0 14.796,0 
Pajuelas a US$ 10 c/u 4.400,0 12 366,7 0,0 0,0 330,0 
Total      41.010,7 1.210,2 1.210,2 36.909,6 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
       
4.6.2.3.3.    GASTOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA ECOBONA  
 
CUADRO Nº  35 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
Gastos que representan 
desembolso: 
      Remuneraciones 
 
33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
Gastos de oficina 
 
1.200 1.242 1.285 1.330 1.377 
Seguros 
 
80 83 86 89 92 
Energía, agua, telf. 
 
600 621 643 665 689 
Honorarios de auditoría 0 0 0 0 0 
Gastos generales de administración  
 
600 621 643 665 689 
Gastos no representan desembolso: 
 
     
Depreciaciones 
 
1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 
Amortizaciones Diferidos 
 
0 0 0 0 0 
  
     
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
36.690 36.777 36.867 36.960 37.056 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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Gastos de oficina, relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 
administración.  
 
Movilización y viáticos, se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios del 
área administrativa y financiera.  
 
Cuotas y suscripciones, comprenden los egresos por afiliación a las cámaras de la producción, 
asociaciones, adquisición de periódicos y revistas especializadas para el personal administrativo. 
Adicionalmente, se debe considerar: 
 
Arriendos de oficinas, que son los pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena;  
 
Energía, agua y teléfono, constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar por el consumo 
del personal administrativo;  
 
Seguros, comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal.  
 
4.6.2.3.3.     GASTOS DE VENTAS DEL PROGRAMA ECOBONA  
 
Se debe considerar los rubros que inciden directamente en las ventas, para el caso de la actividad 
Total del Programa ECOBONA,  se considera lo siguiente.  
 
CUADRO Nº  36 
GASTOS DE VENTAS 
 
GASTOS DE VENTAS 
 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
Gastos que representan desembolso: 
      Remuneraciones 
 
16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 
Comisiones 0,2 960 2.173 2.249 2.325 2.401 
Subtotal Gastos de Ventas 0,26 832 1.884 1.949 2.015 2.081 
Seguros  80 83 86 89 92 
Gastos no representan desembolso: 
      Depreciaciones 
 
1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 
 
19.583 21.850 21.994 22.139 22.284 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.6.2.3.4.    GASTOS FINANCIEROS  
 
Comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la empresa contratará para llevar a 
cabo la modernización tecnológica,  que representa el 70% de la inversión, están relacionados con 
las operaciones financieras. Se considera el pago de las obligaciones por  intereses al sistema 
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financiero que se registra en el Pérdidas y Ganancias y la amortización del capital tanto en el Flujo 
de Caja como en el Balance General Proforma. 
 
CUADRO Nº  37 
TABLA DE PAGOS DEL PRESTAMO 
 
 
MONTO DEL PRESTAMO:  US$  532.380,00 
TASA DE INTERES   9,33% 
Plazo (años)    10 
Período de gracia (años)  1 
Períodos por año   2 
Períodos de pago   18 
 
 
No. 
PERIODO 
PRINCIPAL 
AL 
PAGO PAGO SALDO 
DIVIDENDO 
SEMESTRAL INICIO DEL DE DE DE 
PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL 
      1 532.380,0 0,0 24.835,5 532.380,0 24.835,5 
2 532.380,0 0,0 24.835,5 532.380,0 24.835,5 
3 532.380,0 29.576,7 24.835,5 502.803,3 54.412,2 
4 502.803,3 29.576,7 23.455,8 473.226,7 53.032,4 
5 473.226,7 29.576,7 22.076,0 443.650,0 51.652,7 
6 443.650,0 29.576,7 20.696,3 414.073,3 50.272,9 
7 414.073,3 29.576,7 19.316,5 384.496,7 48.893,2 
8 384.496,7 29.576,7 17.936,8 354.920,0 47.513,4 
9 354.920,0 29.576,7 16.557,0 325.343,3 46.133,7 
10 325.343,3 29.576,7 15.177,3 295.766,7 44.753,9 
11 295.766,7 29.576,7 13.797,5 266.190,0 43.374,2 
12 266.190,0 29.576,7 12.417,8 236.613,3 41.994,4 
 
        Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
4.7   ESTIMACIONES FINANCIERAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ESTABULADO. 
 
4.7.1. VENTAS DEL PROGRAMA ECOBONA 
 
El programa ventas se  estima en los siguientes términos: 
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CUADRO Nº  38 
VENTAS ESTIMADAS 
 
VENTAS 2013 2014 2015 2016 2017 
Volumen       
Libre pastoreo 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 
Sistema 
estabulados 
 1.036.800 1.101.600 1.166.400 1.231.200 
Total Volumen 820.000 1.857.600 1.922.400 1.987.200 2.052.200 
Precio       
Libre pastoreo 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
Sistema 
estabulados 
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
      
Ingreso      
Libre pastoreo 320.112 320.112 320.112 320.112 320.112 
Sistema 
estabulados 
 404.352 429.624 454.896 480.168 
Total Ingreso  320.112 724.464 749.736 775.008 800.280 
 
       Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
Es la actividad más tratada por quienes ofrecen bienes al mercado, debido a que los resultados 
dependen del volumen producido. Los términos de la proyección del volumen son conservadoras 
para las estimaciones financieras. En lo referente al precio, se estima que los precios se mantienen 
constantes por tratarse de un producto de primera necesidad y el precio es político; las estimaciones 
financieras del proyecto se realizan a precios corrientes, para los siguientes años.   
 
4.7.2    PROYECCION DE LOS ESTADOS PROFORMAS  
 
La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, considera 
los índices obtenidos en el análisis histórico así como los factores macroeconómicos como 
incremento en los precios, en mano de obra, en la materia prima entre los principales, y considerar 
a todos los empleados y trabajadores y las remuneraciones a fin de estimar el escenario posible y 
las  condiciones financieras futuras.  
 
4.7.2.1.    ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un período 
determinado de 5 años. Para continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 
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CUADRO Nº  39 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 
 (Expresado dólares) 
 
 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 
 MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
           
Ventas netas 320.112 100 724.464 100 749.736 100 775.008 100 800.280 100 
Costo de ventas 166.427 52 445.796 62 482.711 64 499.982 65 517.117 65 
 UTILIDAD BRUTA  153.685 48 278.668 38 267.025 36 275.026 35 283.163 35 
Gastos de ventas 19.583 6 21.850 3 21.994 3 22.139 3 22.284 3 
Gastos de administración 36.690 11 36.777 5 36.867 5 36.960 5 37.056 5 
 UTILIDAD OPER. 97.412 30 220.041 30 208.163 28 215.928 28 223.823 28 
Gastos financieros 49.671 16 48.291 7 42.772 6 37.253 5 31.734 4 
Otros ingresos            
Otros egresos            
 U. ANTES PARTICIP. 47.741 15 171.749 24 165.391 22 178.674 23 192.089 24 
15% particip. utilidades 7.161 2 25.762 4 24.809 3 26.801 3 28.813 4 
           
 UTIL. ANTES IMP.R 40.579 13 145.987 20 140.583 19 151.873 20 163.276 20 
Impuesto renta     % 10.145 3 36.497 5 35.146 5 37.968 5 40.819 5 
           
UTIL. ANTES RES. 30.435 10 109.490 15 105.437 14 113.905 15 122.457 15 
 
Reserva legal 3.043   10.949   10.544   11.390   12.246 
 
UTILIDAD NETA 27.391  98.541  94.893  102.514  110.211 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
4.7.2.2.   FLUJO DE CAJA 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la modernización tecnológica de la empresa es uno 
de los estados financieros pro forma más importantes, se efectúa sobre sus resultados en efectivo, 
en especial sobre los Flujos Neto de Caja.  
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CUADRO Nº  40 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 2013 - 2017 
(Expresado dólares) 
 
 (expresado en dólares)  31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
 
A. INGRESOS OPERACIONALES 
 
 
     
Recuperación por ventas  306.774 707.616 748.683 773.955 799.227 
B. EGRESOS OPERACIONALES       
Pago a proveedores  113.169 362.831 400.026 416.862 433.356 
Mano de obra directa  11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 
Mano de obra indirecta  24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
Gastos de ventas  18.373 20.640 20.784 20.929 21.073 
Gastos de administración  35.480 35.567 35.657 35.750 35.846 
Gastos de fabricación  8.524 8.822 9.131 9.451 9.782 
SUBTOTAL  210.945 463.260 500.998 518.391 535.457 
       
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)  95.829 244.356 247.685 255.564 263.770 
       
D. INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
      
Créditos a contratarse a corto plazo       
Créditos a contratarse a largo plazo 532.380      
Créditos de accionistas       
Aportes de capital       
Recuperación de otros activos       
Recuperación de inver. temporales       
Recuperación de otras ctas. x cobrar       
Otros ingresos - Auspicios       
SUBTOTAL  532.380      
       
E. EGRESOS NO OPERACIONALES 
 
      
Pago de intereses  49.671 48.291 42.772 37.253 31.734 
Pago de créditos de corto plazo       
Pago de créditos de largo plazo    59.153 59.153 59.153 59.153 
Pago participación de utilidades   7.161 25.762 24.809 26.801 
Pago de impuestos   10.145 36.497 35.146 37.968 
Reparto de utilidades       
Adquisición de inver.  temporales       
Adquisición de activos fijos 532.380      
Pago de otras cuentas por pagar       
Otros egresos       
SUBTOTAL 532.380 49.671 124.751 164.185 156.361 155.657 
       
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)  -49.671 -124.751 -164.185 -156.361 -155.657 
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)  46.157 119.605 83.500 99.203 108.113 
H. SALDO INICIAL DE CAJA  0 46.157 165.763 249.263 348.466 
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)  46.157 165.763 249.263 348.466 456.579 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
La información básica para realizar esta proyección está contenida en el estudio de mercado y 
técnico. 
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El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 
productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los 
recursos necesarios para pagar las obligaciones. 
 
Los elementos básicos del flujo de caja, son tres: 
 
 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 
 Los ingresos y egresos de operación, 
 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto.  
 
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 
que el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible 
recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito. Se considera como egreso la totalidad 
del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos, sin 
inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración de productos para existencias. 
El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como 
resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance General. 
 
4.7.2.3  ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO CON CARÁCTER FINANCIERO 
 
Los egresos operacionales conforman el capital de trabajo, que es el pago a proveedores, mano de 
obra directa, mano de obra indirecta, gastos de ventas, gastos administración y gastos de 
fabricación, (excluyen las depreciaciones). 
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CUADRO Nº  41 
CAPITAL DE TRABAJO FRENTE A LAS VENTAS 
(Expresado en dólares) 
 
B. EGRESOS 
OPERACIONALES 
01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 
Pago a proveedores 113.169 362.831 400.026 416.862 433.356 
Mano de obra directa 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 
Mano de obra indirecta 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
Gastos de ventas 18.373 20.640 20.784 20.929 21.073 
Gastos de administración 35.480 35.567 35.657 35.750 35.846 
Gastos de fabricación 8.524 8.822 9.131 9.451 9.782 
SUBTOTAL 210.945 463.260 500.998 518.391 535.457 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
El Capital de Trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el 2013 es el 
valor de US$ 210.945 se estima US$ 17.579 cada mes.  
 
4.7.2.4   BALANCE GENERAL 
 
El balance general proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 
económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 
referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está en 
función de las ventas estimadas. 
 
El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre la situación al final 
de un año fiscal.  Tiene como propósito demostrar la situación financiera en determinada fecha, el 
activo, el pasivo y la diferencia representa la participación del promotor. Indica cuánto dinero le 
deben y cuánto debe pagar, qué propiedades tiene para su uso o para su venta y el monto del capital 
patrimonial. 
 
El Balance General es un estado formulado con datos de los libros de la contabilidad, llevados por 
partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las obligaciones 
en una fecha determinada.  
Es un estado estático. El Balance General es un estado proforma, por medio del cual se establece la 
estructura financiera de la actividad en los períodos proyectados. 
Permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte de recurso por 
parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y establecer el monto 
de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la actividad. 
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CUADRO Nº  42 
BALANCE GENERAL PROFORMA 
PERÍODO 2013 - 2017 
 
(Expresado en dólares) 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 
ACTIVO CORRIENTE      
Caja y bancos 46.157 165.763 249.263 348.466 456.579 
Cuentas y doctos x cobrar:      
-   Comerciales (neto) 13.338 30.186 31.239 32.292 33.345 
-   Otras                      
Inventarios 8.627 10.454 10.985 11.414 11.505 
Gastos pagados anticipado      
TOTAL ACT. CORRIE. 68.123 206.403 291.486 392.172 501.429 
ACTIVO FIJO NETO 3.360.208 3.456.209 3.536.470 3.619.540 3.705.517 
ACTIVO DIFERIDO NETO      
OTROS ACTIVOS      
  TOTAL DE ACTIVOS 3.428.331 3.662.612 3.827.956 4.011.712 4.206.946 
      
PASIVO CORRIENTE      
Obligaciones bancarias      
Porción corriente deuda L.P. 59.153 59.153 59.153 59.153 59.153 
Cuentas y doctos x pagar      
-   Proveedores 10.288 32.049 33.452 34.855 36.227 
-   Otras      
Gastos acumula por pagar 17.306 62.259 59.954 64.769 69.632 
TOTAL PAS. CORRIE. 86.747 153.462 152.560 158.778 165.013 
PASIVO LARGO PLAZO 473.227 414.073 354.920 295.767 236.613 
PROVISION JUBILAC.      
TOTAL DE PASIVOS 559.974 567.535 507.480 454.545 401.626 
      
PATRIMONIO      
Capital social pagado      
Futuras capitalizaciones 2.724.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 
Crédito de accionistas      
Reserva legal 3.043 13.992 24.536 35.927 48.172 
Otras reservas      
Ajuste Activos Fijos 113.922 231.152 351.114 473.900 599.597 
Otras Reservas       
Utilidad ejercicios anteriores 0 27.391 125.932 220.826 323.340 
Utilidad neta 27.391 98.541 94.893 102.514 110.211 
  TOTAL  PATRIMONIO 2.868.357 3.095.077 3.320.476 3.557.167 3.805.320 
  TOTAL PAS Y PATRIM. 3.428.331 3.662.612 3.827.956 4.011.712 4.206.946 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.7.2.5   INDICES FINANCIEROS 
 
La utilización de las herramientas técnicas como son los Índices Financieros se puede interpretar 
las deducciones que presenten los Estados de Resultados, extrayendo información muy importante 
sobre la situación económica de la actividad. Esta herramienta permite tener los elementos técnicos 
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para la toma decisiones oportunas sobre la marcha de la actividad e incluso la posibilidad de 
corregir errores que pueden no ser detectados fácilmente durante el desarrollo de la actividad. 
 
Bajo esta premisa se utilizan varios índices de trascendencia que son utilizados en el sistema 
financiero y permiten por medio de los indicadores no perder de vista el correcto manejo financiero 
para la toma de decisiones. 
 
I.   ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Se utilizan para calificar la capacidad que tiene para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 
 
CUADRO Nº  43 
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Capital de Trabajo 210.945   463.260  500.998  518.390    535.456  
2. Índice Solvencia o Liquidez  Corriente       0,79             1,34             1,91             2,47             3,04  
3. Prueba Acida           0,69            1,28             1,84             2,40             2,97  
4. Liquidez Inmediata         0,53            1,08             1,63             2,19             2,77  
 
      Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
RELACIONES DE LOS INDICES 
 
(1) Capital de Trabajo = Total egresos operacionales. 
(2) Índice de solvencia = Activo corriente / Pasivo Corriente. 
(3) Prueba Acida = (Caja Bancos+ Inv. Temporales+ Ctas y Dctos x Cobrar) /Pasivo Corriente. 
(4) Liquidez inmediata = Caja Bancos  + Inv. Temporal  / Pasivo corriente 
 
2.   El índice de solvencia nos indica que para el 2013 por cada dólar de deuda de la empresa a 
corto plazo cuenta con $ 0,79 y para el año 2017 dispone de $ 3,04 en el corto plazo.   
 
3.   La prueba acida indica para el año 2013 por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta 
para su cancelación con $ 0,69 en activos corrientes que excluyen los inventarios, para el año 
2017 por cada dólar invertido cuenta con $ 2,97. 
 
4.    El índice de liquidez inmediata nos indica que por cada dólar de deuda a corto plazo, cuenta 
$ 0,53 para cubrir inmediatamente en el año 2013 y para el año 2017 cuenta con US$ 2,77 
para cubrir inmediatamente la deuda de corto plazo. 
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GRÁFICO  Nº 6 
RELACIONES DE LOS INDICES 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
II.      INDICES DE ROTACIÓN 
 
El índice de Actividad, mede la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la 
velocidad de recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como indicadores de 
rotación. Se debe cumplir con un principio fundamental de las finanzas “todos los activos de una 
empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal 
manera que no conviene mantener activos improductivos e innecesarios”.  En otras palabras, se 
debe tener como propósito producir los más altos resultados, con el mínimo de inversión.   
 
  
CUADRO Nº  44 
ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
DIAS O VECES 2013 2014 2015 2016 2017 
1.Cobros o Período promedio de cobro 15 15 15 15 16 
2. Rotación de inventarios 19 19 17 17 17 
3. Rotación Activo Total 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
4. Rotación Activo Fijo 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
5. Rotación Pasivo Total 0,6 1,3 1,5 1,7 1,9 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
(1) Período promedio de pago = 360 / Rotación de Cuentas por pagar 
 
(2) Rotación de inventarios = Ventas Netas / Inventarios promedio 
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(3) Rotación Activo Total = Ventas / Activo Total 
(4) Rotación de Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 
(5) Rotación Pasivo Total = Ventas Netas / Pasivo Total 
 
1. El período promedio de cobro nos dice que la empresa cobra la totalidad de sus acreencias 
en un promedio de 15 días al 2013;  para el año 2017 igual recaudará sus cuentas por cobrar 
en 16 días. 
 
2. La razón rotación de Inventarios el inventario circula en 19 días en el año 2013, y para el 
año 2017 alcanza a los 17 días. 
 
3. Rotación del Activo Total  se estima que para el año 2013 las ventas es de 0,1 veces del 
Activo Total y para el año 2017 la relación será de 0,2 veces. 
 
4. Rotación del Activo Fijo se estima que para el año 2013 las ventas son 0,1 veces del Activo 
Fijo y para el año 2017 la relación será de 0,2 veces  
 
5. Rotación del Pasivo Total  se estima que para el año 2013 las ventas son 0,6 veces del 
Pasivo Total y para el año 2017 la relación será de 1,9 veces. 
 
III.     INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Mide el grado que participan los acreedores en el financiamiento. Se trata de establecer el riesgo 
que corren los acreedores, el riesgo del propietario y la conveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento.   
 
(1) Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Total Pasivo y Patrimonio 
(2) Financiamiento del activo con patrimonio = Patrimonio / Activo total 
(3) Endeudamiento de corto Plazo = Pasivo de corto plazo / Activo total 
(4) Endeudamiento largo Plazo = Pasivo Largo plazo / Activo total 
(5) Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos Financieros 
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CUADRO Nº  45 
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
ENDEUDAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Apalancamiento Financiero 16,33% 15,50% 13,26% 11,33% 9,55% 
2. Endeudamiento del activo con patrimonio 83,67% 84,50% 86,74% 88,67% 90,45% 
3. Endeudamiento corto plazo 2,53% 4,19% 3,99% 3,96% 3,92% 
4. Endeudamiento largo plazo 13,80% 11,31% 9,27% 7,37% 5,62% 
5. Razón cobertura de intereses 1,96 4,56 4,87 5,80 7,05 
 
        Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
             Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
1. Apalancamiento Financiero: establece que porcentaje financia la deuda el Activo Total, para 
el año 2013 sobre el 16,33%, en tanto que para el año 2017 la deuda financia el 9,55%. 
2. Endeudamiento del activo con patrimonio, representa cuanto financia el patrimonio al Activo 
Total, para el año 2013 financia el 83,67% del Activo Total y para el 2017 el 90,45%. 
3. Endeudamiento de corto Plazo, establece el financiamiento del Activo Total con crédito de 
corto plazo, en el año 2013 se financia el 2,53%, mientras que para el año 2017 el 3,92%. 
4. Endeudamiento Largo Plazo, se relaciona a cuanto financia el Crédito de Largo Plazo los 
Activos Totales, para el año 2013 el 13,80% y en el año 2017 el 5,62%. 
5. Razón de Cobertura de los intereses, se refiere a cuanto puede cubrir la Utilidad Operacional 
las obligaciones de intereses en cada año, para el año 2013 el 1,96 y en el año 2017 tiene el 
7,05. 
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IV.     INDICES DE RENDIMIENTO 
Permiten medir la efectividad de la administración para controlar los costos y gastos. De esta 
manera manejar el nivel de las  ventas a fin de que se constituyan en utilidades. Desde el punto de 
vista del inversionista, lo más importante es analizar como la aplicación de estos índices permitirá 
reflejarse en el retorno de  la inversión. 
 
CUADRO Nº  46 
UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS VENTAS 
 
RENTABILIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Rendimiento activo total (ROI)  
retorno sobre inversión 
0,89% 2,99% 2,75% 2,84% 2,91% 
2. Margen de Rentabilidad 1,06% 3,54% 3,18% 3,20% 3,22% 
3. Rendimiento Capital (ROE) retorno 
sobre el capital 
1,12% 4,02% 3,87% 4,18% 4,50% 
 
         Elaborado por: Jessica Proaño 
 
(1) Rendimiento activo total (ROI) retorno sobre inversión = Utilidad neta / Total Activos 
promedio. 
(2)  Margen de Rentabilidad = Utilidad neta /Patrimonio. 
(3) Rendimiento Capital (ROE) Retorno sobre el capital = Utilidad neta / Capital Social 
 
1. Rendimiento del Activo Total (ROI) permite establecer que la actividad tendrá un rendimiento 
del 0,89% sobre la inversión en el año 2013, en tanto en el año 2017 un retorno del 2,91% sobre 
la inversión. 
 
2. Margen de Rentabilidad es el rendimiento sobre la inversión del 1,06% en el año 2013, y en el 
año 2017 se presentará un rendimiento sobre la inversión del 3,22%. 
 
3. Rendimiento del Capital (ROE), la actividad puede tener un rendimiento del 1,12% sobre el 
capital en el año 2013, en tanto en el año 2017 tiene un retorno del 4,50% sobre la inversión. 
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GRÁFICO Nº 8 
ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
V.     INDICES DE RENTABILIDAD 
 
Margen bruto de utilidades, expresa el porcentaje que queda sobre las ventas luego de cubrir los 
costos y los gastos de la actividad se obtienen el margen, que mide el porcentaje de utilidad neta 
con referencia a las ventas en cada año. 
 
 
CUADRO Nº  47 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
UTILIDAD / VENTAS USD 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Margen Bruto de Utilidades 48,01% 38,47% 35,62% 35,49% 35,38% 
2. Margen de Utilidad en Operaciones 30,43% 30,37% 27,76% 27,86% 27,97% 
3. Margen Neto de Utilidades 9,51% 15,11% 14,06% 14,70% 15,30% 
 
        Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 (1) Margen bruto de Utilidades = Utilidad Bruta / Ventas 
 (2) Margen en Operación = Utilidad Neta / Ventas 
 (3) Margen de utilidad en operaciones = Utilidad operacional / ventas 
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1. Margen bruto de Utilidades Para el año 2013 el Margen Bruto de utilidades obtenido es 
48,01% como utilidad bruta sobre las ventas luego de haber realizado sus pagos necesarios para 
la producción y para el año 2017 tiene un 35,38%. 
 
 
2. Margen en Operación El margen de utilidad en operaciones en el año 2013, se obtiene el 
30,43% y para el año 2017 el 27,97%.  
 
3. Margen de utilidad en operaciones Para el año 2013 el Margen Neto de utilidades obtenido es 
9,51% sobre las ventas luego de haber realizado sus todos los pagos para la producción y para el 
año 2017 tiene un 15,30%. 
 
 
GRÁFICO Nº 9 
UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 
 
                                                            Elaborado por: Jessica Proaño 
 
El Programa ECOBONA presenta niveles de Rentabilidad adecuados que garantizan que la 
actividad de la producción lechera se realice en los parámetros normales del sector, lo que puede 
ser analizado con las perspectivas del mercado a fin de tomar la decisión asegurando la inversión, 
para lo cual debe manejar adecuadamente y robustecer las áreas muy sensibles que puedan 
ocasionar desequilibrios. 
 
4.8     PRODUCCIÓN LECHERA BAJO EL SISTEMA ESTABULADO - PROYECTO 
 
El proyecto considera que la ampliación de la capacidad instalada producirá un incremento del 55% 
y se mantiene el 100% de la existente; los precios se mantienen constantes por que se realizará la 
evaluación del subproyecto. Los términos de la proyección del volumen son conservadores para las 
estimaciones financieras.  
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Las estimaciones financieras se realizan a PRECIOS CONSTANTES, considerando únicamente el 
aporte el incremento de la capacidad instalada se realiza con la ampliación, a fin de evaluar la 
producción lechera bajo el Sistema de Estabulados. (Producción Intensiva) 
 
4.8.1     ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL SUBPROYECTO 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un período 
determinado de 5 años. Para que pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados 
positivos. 
CUADRO Nº  48 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 
 MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
           
Ventas netas 0 100 404.352 100 429.624 100 454.896 100 480.168 100 
Costo de ventas 0 0 308.949 76 326.557 76 343.339 75 360.140 75 
 UTILIDAD BRUTA  0 0 95.403 24 103.067 24 111.557 25 120.028 25 
Gastos de ventas 0 0 2.344 1 2.486 1 2.627 1 2.769 1 
Gastos de administración 0 0 13.400 3 13.400 3 13.400 3 13.400 3 
 UTILIDAD OPER. 0 0 79.659 20 87.181 20 95.529 21 103.859 22 
Gastos financieros 0 0 48.291 12 42.772 10 37.253 8 31.734 7 
Otros ingresos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros egresos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 U. ANTES PARTICIP. 0 0 31.367 8 44.409 10 58.276 13 72.124 15 
15% particip. utilidades 0 0 4.705 1 6.661 2 8.741 2 10.819 2 
           
 UTIL. ANTES IMP.R 0 0 26.662 7 37.747 9 49.535 11 61.306 13 
Impuesto renta     % 0 0 6.666 2 9.437 2 12.384 3 15.326 3 
           
UTIL. ANTES RES. 0 0 19.997 5 28.310 7 37.151 8 45.979 10 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
El proyecto bajo el Sistema de Estabulados, en el Programa de ECOBONA, considera que la 
implementación por medio de la construcción de los establos, estructura necesaria para el 
mantenimiento de inventarios de alimentos y balanceados, instalación de equipo y maquinaria, 
tiene una duración de varios meses; así como el desarrollo del hato ganadero que requiere más de 
12 meses.  Por las razones indicadas, se estima que el aporte de leche del Sistema de Estabulados 
inicia desde el segundo año de las proyecciones. 
 
Es importante señalar que los Gastos de venta y Administración representa un valor marginal en 
consideración a que el Programa ECOBONA se encuentra en operación desde hace varios años. 
Los Gastos Financieros asumen el pago el proyecto de Sistema de Estabulados en su totalidad. 
 
Las ventas proyectadas generan utilidades al Programa ECOBONA y cumple con el objetivo 
planteado inicialmente. 
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4.8.2    FLUJO DE CAJA 
 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la modernización tecnológica de la empresa es uno 
de los estados financieros pro forma más importantes, ya que la evaluación del proyecto se 
efectuará sobre sus resultados, en especial sobre los Flujos Operacionales. 
 
El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 
productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como  los 
recursos necesarios para pagar las obligaciones. 
Los elementos básicos del flujo de caja, son tres:  
 
 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 
 Los ingresos y egresos de operación, 
 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto. 
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 
que el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
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CUADRO Nº  49  
FLUJO DE CAJA SUBPROYECTO 
(Expresado dólares) 
 
 (expresado en dólares) Pre op. 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
 
A. INGRESOS OPERACIONALES 
 
 
     
Recuperación por ventas  0 387.504 428.571 453.843 479.115 
 
B. EGRESOS OPERACIONALES 
 
 
     
Pago a proveedores  0 252.939 285.886 302.234 318.739 
Mano de obra directa  0 5.700 5.700 5.700 5.700 
Mano de obra indirecta  0 7.500 7.500 7.500 7.500 
Gastos de ventas  0 2.344 2.486 2.627 2.769 
Gastos de administración  0 13.400 13.400 13.400 13.400 
Gastos de fabricación  0 8.524 8.524 8.460 8.460 
SUBTOTAL  0 290.408 323.496 339.921 356.568 
       
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)  0 97.096 105.075 113.922 122.547 
 
      
D. INGRESOS NO PERACIONALES 
 
 
     
Créditos a contratarse a corto plazo   48.291 42.772 37.253 31.734 
Créditos a contratarse a largo plazo 532.380  0 0 0 0 
Créditos de accionistas   0 59.153 59.153 59.153 
Aportes de capital   0 4.705 6.661 8.741 
Recuperación de otros activos   0 6.666 9.437 12.384 
Recuperación de inver. temporales       
Recuperación de otras ctas. x cobrar       
Otros ingresos - Auspicios       
SUBTOTAL  532.380  48.291 113.296 112.505 112.013 
       
E. EGRESOS NO OPERACIONALES 
 
      
Pago de intereses       
Pago de créditos de corto plazo       
Pago de créditos de largo plazo        
Pago participación de utilidades       
Pago de impuestos       
Reparto de utilidades       
Adquisición de inver.  temporales       
Adquisición de activos fijos 532.380      
Pago de otras cuentas por pagar       
Otros egresos       
SUBTOTAL 532.380      
       
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)   -48.291 -113.296 -112.505 -112.013 
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)   48.805 -8.221 1.417 10.534 
H. SALDO INICIAL DE CAJA   0 48.805 40.584 42.001 
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)   48.805 40.584 42.001 52.535 
Elaborado por: Jessica Proaño 
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Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible 
recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito.  
Se considera como egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde al costo 
de los productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración 
de productos para existencias.  El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y 
egresos de efectivo, como resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del 
Balance General. 
 
4.8.3     BALANCE GENERAL DEL SUBPROYECTO 
 
El balance general proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 
económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 
referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está en 
función de las ventas estimadas. 
 
El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre la situación al final 
de un año fiscal. Tiene como propósito demostrar la situación financiera en determinada fecha, el 
activo, el pasivo y la diferencia que entre ambos existe representa la participación del promotor. 
Indica cuánto dinero le deben y cuánto debe, qué propiedades tiene para su uso o para su venta y el 
monto del capital patrimonial. 
 
El Balance nos permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte 
de recurso por parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y 
establecer el monto de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la 
actividad. 
 
 
CUADRO Nº  50 
BALANCE GENERAL  
 
(Expresado en dólares) 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 
ACTIVO CORRIENTE      
Caja y bancos  48.805 40.584 42.001 52.535 
Cuentas y doctos x cobrar:      
-   Comerciales (neto)  16.848 17.901 18.954 20.007 
-   Otras                      
Inventarios  7.164 7.576 7.989 8.075 
Gastos pagados anticipado      
TOTAL ACT. CORRIE.  72.817 66.061 68.944 80.618 
ACTIVO FIJO NETO 532.380 513.925 495.470 477.016 458.561 
ACTIVO DIFERIDO NETO      
OTROS ACTIVOS      
  TOTAL DE ACTIVOS 532.380 586.742 561.531 545.960 539.178 
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PASIVO CORRIENTE      
Obligaciones bancarias      
Porción corriente deuda L.P.  59.153 59.153 59.153 59.153 
Cuentas y doctos x pagar      
-   Proveedores  22.994 23.899 25.303 26.676 
-   Otras      
Gastos acumula por pagar  11.371 16.098 21.125 26.145 
TOTAL PAS. CORRIE.  93.519 99.151 105.581 111.974 
PASIVO LARGO PLAZO 532.380 473.227 414.073 354.920 295.767 
PROVISION JUBILAC.      
TOTAL DE PASIVOS 532.380 566.745 513.224 460.501 407.741 
      
PATRIMONIO      
Capital social pagado      
Futuras capitalizaciones      
Crédito de accionistas      
Reserva legal      
Otras reservas  2.000 4.831 8.546 13.144 
Ajuste Activos Fijos      
Otras Reservas       
Utilidad ejercicios anteriores   17.997 43.476 76.912 
Utilidad neta  17.997 25.479 33.436 41.381 
  TOTAL  PATRIMONIO  19.997 48.307 85.458 131.437 
  TOTAL PAS Y PATRIM. 532.380 586.742 561.531 545.960 539.178 
 
               Elaborado por: Jessica Proaño 
 
 
 
4.9 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
LECHERA DEL PROGRAMA ECOBONA. 
 
4.9.1. TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
 
Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por los 
rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los 
flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la 
inversión inicial. El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, 
deberá exigir que su inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de 
las fuentes de financiamiento. 
Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) y de 
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un costo 
asociado al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para 
algunos se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). La determinación, basándose 
en la máxima tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena 
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referencia debido a un índice inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder 
adquisitivo o valor real de la moneda, Se puede entender la pérdida de valor en los depósitos a 
cambio de la seguridad que otorga el banco. 
 
  ACCIONISTAS 
3,00% Inflación 
3,80% Tasa Pasiva 
15,00% Prima de riesgo 
21,80%   
 
 
La referencia más indicada es el índice inflacionario; es necesario aclarar que cuando un 
inversionista arriesga su dinero, no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión a 
través de la prima de riesgo (riesgo país), esta debe tener un crecimiento real, es decir, interesa un 
rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación.  
En consecuencia, la TMAR = Índice inflacionario + premio al riesgo. 
 
  T.M.A.R.     
CREDITO 1,00 0,093 0,093 
ACCIONISTAS 0,00 0,00 0,00 
      0,093 
 
El índice inflacionario para calcular la TMAR, cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de 
tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de la evaluación, sino durante la vida 
útil del proyecto, de ahí que sea importante obtener un promedio del índice inflacionario 
pronosticado para los próximos años.  Es la tasa de descuento con la cual se calcula el Valor Actual 
Neto (VAN) refleja la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital invertido en el 
proyecto. 
 
4.9.2    VALOR ACTUAL NETO 
 
Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras a precios 
constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales. Con los flujos 
Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de los flujos 
futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir la Tasa Mínima 
Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor del VAN es cero o positivo la inversión es 
aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable. 
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FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 
 
VAN =- INVERSIÓN + SUM (FNC / (1+i)n) 
  
El VAN es el valor de los flujos monetarios actualizados en base a las condiciones económicas y 
financieras al momento de la inversión.   
 
Significa que el proyecto se paga a sí mismo, genera USD $ 158.295,00 de Valor Actual Neto; es 
positivo, luego de deducir la inversión y generar los flujos operacionales suficientes para cubrir 
durante los 10 años de las estimaciones financieras. 
 
CUADRO Nº  51 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO  
 
Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-532.380,0 0 1,09 1 1 -532.380,0 
0,0 1 1,09 1 1 0,0 
97.096,1 2 1,09 1 1 81.231,3 
105.075,1 3 1,09 1 1 80.404,8 
113.922,0 4 1,09 1 1 79.735,2 
122.546,9 5 1,09 2 1 78.452,3 
122.546,9 6 1,09 2 1 71.757,3 
122.546,9 7 1,09 2 1 65.633,7 
122.546,9 8 1,09 2 0 60.032,7 
122.546,9 9 1,09 2 0 54.909,6 
289.186,4 10 1,09 2 0 118.518,0 
VAN 
    
158.295,0 
 
 
                  Elaborado por: Jessica Proaño 
 
4.9.3    TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Otro de los Indicadores de Evaluación de un proyecto es la TIR, que evalúa el proyecto en función 
de una tasa de rendimiento por el período estimado de 10 años que se considera la vida útil del 
proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación actualizados. La TIR 
representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al momento de obtener un 
financiamiento de terceros.  
 
FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
   n 
VAN =  -I + SUM    .  nFNCk    =  0 
                     n = 0     (1+TIR)k 
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Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de descuento 
inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener dos tasas 
consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un VAN negativo que 
luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 
 
CUADRO Nº  52 
ESTIMACIÓN DEL VAN CON TASA MAYOR 
BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-532.380,0 0 1,14 1,00 1,00 -532.380,0 
0,0 1 1,14 1,14 0,87 0,0 
97.096,1 2 1,14 1,31 0,77 74.332,3 
105.075,1 3 1,14 1,49 0,67 70.382,4 
113.922,0 4 1,14 1,71 0,59 66.766,6 
122.546,9 5 4,27 1,95 0,51 62.840,9 
122.546,9 6 4,68 2,23 0,45 54.983,2 
122.546,9 7 5,04 2,55 0,39 48.108,1 
122.546,9 8 5,34 2,91 0,34 42.092,6 
122.546,9 9 5,61 3,33 0,30 36.829,4 
289.186,4 10 1,14 3,80 0,26 76.042,7 
VAN 
    
-1,7 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN 
 
 
TIR  = r1 + (r2 –r1)       (VAN1)     .           
                                      VAN1 + VAN2 
 
 
De donde:  
 
r1  =     tasa de interés del crédito 
r2  =     tasa estimada para obtener el flujo actual negativo 
VAN1  =   es el valor actual neto 
VAN2 = es el valor actual neto estimado 
 
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
 
 
 
 
r1+( r2 - r1) (VAN1/VAN2+VAN1) 
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Tm: 0,093 
TM: 0,14 
VAN.Tm 158.295,0 
VAN.TM -1,7 
  TIR: 14,29% 
 
De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una Tasa Interna de Retorno 
Financiera del 14,29% que si la relacionamos en un entorno macro de la dolarización, a la tasa de 
interés del 9,33%, en 10 años de plazo de crédito que incluye un año de período de gracia para el 
pago del principal, y con los 10 años del horizonte de las estimaciones financieras a precios 
constantes utilizando una Tasa de Descuento del 9,3% se considera el proyecto VIABLE. 
 
4.9.4.    PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es aquella cantidad de bienes que se produce y vende, que permite recuperar 
los costos variables y los costos fijos asociados a la operación.  
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CUADRO Nº  53 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
D E T A L L E   
31/12/201
3 
31/12/201
4 
31/12/201
5 
31/12/201
6 
31/12/201
7 
       CAPACIDAD INSTALADA Cantid. Año 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
  
          
PRODUCCION NETA  Cantid. Año 
 
1.039.861 1.101.781 1.166.580 1.231.200 
  
          
PRODUCCION NETA / CAPACIDAD 
ISTALADA 
 
86,7 91,8 97,2 102,6 
  
          
VENTAS NETAS  Cantid. Año 
 
1.036.801 1.101.601 1.166.400 1.231.200 
  
          
INGRESOS x VENTAS US$ 
 
404.352 429.624 454.896 480.168 
  
          
TOTAL COSTOS FIJOS  US$ 
 
101.950 96.431 90.848 85.329 
  
          
COSTO VARIABLE UNITARIO US$ 
 
0,26 0,26 0,26 0,26 
  
          
PRECIO PROM. VENTA 
UNITARIO US$ 
 
0,39 0,39 0,39 0,39 
  
          
MARGEN DE CONTRIBUCION US$ 
 
0,13 0,13 0,13 0,13 
  
          
PUNTO DE EQUILIBRIO Cantid. Año 
 
803.577 759.792 715.521 671.820 
  
          
PRECIO DE EQUILIBRIO US$ 
 
0,36 0,35 0,34 0,33 
  
          
RELACIONES EN PORCENTAJE:           
  
          
PUNTO EQUILIBRIO / 
PRODUCCION    
 
77,28% 68,96% 61,33% 54,57% 
  
          
PUNTO EQUILIBRIO / CAP. INSTALADA 
 
66,96% 63,32% 59,63% 55,98% 
  
          
PRECIO EQUILIBRIO / PRECIO PROM. 
VENTA 
 
92,61% 89,90% 87,41% 85,20% 
 
 
 Elaborado por: Jessica Proaño 
 
Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos son los costos 
variables la producción y el precio al consumidor, en la moneda de circulación oficial, a fin de 
relacionar con los ingresos. 
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GRAFICO Nº 10 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
                                
      PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2         
      
  
          Ventas           
      
  
            
Costo 
Total         
  US $ 313.395,04                   Costos Variables   
              
Punto de 
Equilibrio             
                              
                              
                                
  
US 
$ 
0,00 
                    Costos Fijos 
                                
                              
                              
      
PÉRDIDA 
                      
    
 
                          
                           UNIDADES 
         
   
803.577 
 
              
                               
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
Bajo este escenario el proyecto se puede implementar siempre y cuando se considere las 
condiciones técnicas utilizadas a fin de obtener o corregir actividades que minimicen los posibles 
riesgos que se pueda presentar para obtener el éxito propuesto. 
 
4.9.5.    PERIODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
 
El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda en ser recobrada la inversión 
inicial basándose en los flujos que genera el proyecto, y en relación a su vida útil estimada. 
Mientras más rápido se recupere un proyecto, es mayor la liquidez de la empresa. 
Es un criterio de liquidez, antes que de rentabilidad y presenta un defecto que no considera los 
FNC posteriores al plazo de recuperación de la inversión, los que podrán ser importantes en cuantía 
que los de la recuperación de la inversión. 
 
 
PRRI = “n” hasta que  SUM (FO)  = INVERSION 
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CUADRO Nº  54 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
PRR -532.380,0 
0,0   
81.231,3 81.231,3 
80.404,8 161.636,1 
79.735,2 241.371,3 
78.452,3 319.823,6 
71.757,3 391.580,9 
65.633,7 457.214,7 
60.032,7 517.247,3 
54.909,6 572.156,9 
118.518,0 690.675,0 
 
Elaborado por: Jessica Proaño 
 
PRR =   En el año 8 se recupera US$  517.247,30 con los flujos descontados y acumulados 
PRR = Con el valor del año 9 de US$ 54.409 se debe recuperar US$ 15.132,70  de la 
inversión, que se estima en 9 días. 
Se considera una adecuada recuperación de la inversión debido a que tiene un mediano plazo de 
recuperación de la inversión.  
PRRI 
Años Meses días 
8 0 9 
 
 
4.9.6.    RAZÓN BENEFICIO COSTO 
 
Se obtiene esta razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total 
dividimos para la inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias 
recuperados por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad global.  
 
En el caso de que la Razón sea menor que la unidad, la inversión puede realizar considerando que 
es parte de una ampliación de la capacidad instalada. 
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CUADRO Nº  55 
RAZÓN COSTO BENEFICIO 
 
0,0 
81.231,3 
80.404,8 
79.735,2 
78.452,3 
71.757,3 
65.633,7 
60.032,7 
54.909,6 
118.518,0 
690.675,0 
1,30 
 
 
RAZÓN B/C = 2 A 1 
 
 
 
RAZON B/C   =  Sumatoria (Flujos generados por el proyecto) 
    Inversión 
 
 
RAZON B/C   =     1.30 
RAZON B/C =    0.30 
Consiste en sumar todos los flujos provenientes de una inversión descontados y luego el total se 
divide para la inversión, con lo cual se obtiene,  el número de unidades monetarias recuperadas por 
cada unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad global. 
 
RAZON B/C = SUMATORIA (FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO) 
                  INVERSION 
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La razón B/C debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que 
el Valor Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto. El resultado 
obtenido nos dice que es una buena inversión ya que tenemos un beneficio US$ 0,30 frente a la 
inversión. Este método utiliza los mismo flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo 
de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto.  
La estimación de la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión. La 
razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el 
proyecto por unidad monetaria invertida. 
 
4.9.7. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 
CUADRO Nº  56 
      RECOMENDACIÓN RESULTADO 
TASA MÍN. ACEPT. RENDIMIENTO  
9,3 % 
    
TASA INTERNA DE RETORNO 
14, 29% 
TIR > TMAR VIABLE 
VALOR ACTUAL NETO 
$158.295 
VAN (TMAR) >0 VIABLE 
RAZON BENEFICIO / COSTO 
$ 0,30 
R B/C > 1 NO VIABLE 
PUNTO DE EQUILIBRIO PE < 75 %  AÑO 4  
 
 Elaborado por: Jessica Proaño 
 
En base a los resultados obtenidos en los indicadores de la evaluación financiera del proyecto 
planteado, se puede determinar que puede ser aceptada la Factibilidad y que para los promotores es 
VIABLE, ya que ha sido elaborada en términos conservadores y los resultados garantizan que la 
inversión realizada se podrá recuperar, la actividad permitirá generar recursos necesarios para 
cancelar la deuda, cubrir los costos y los gastos, a la vez que se generarán las utilidades suficientes 
para que la actividad se mantenga en el horizonte de la vida útil, sin necesidades financieras y 
económicas.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1     CONCLUSIONES 
 
 Mediante la descripción del funcionamiento del Programa Regional ECOBONA,  en sus 
fases de implementación y desarrollo se pudo llegar a la conclusión que los métodos 
usados con el fin de lograr compromiso por parte de la población y de los dirigentes 
zonales mediante una integración de las 2 partes han tenido un impacto positivo no 
solamente al nivel de incremento del nivel de la producción con el enfoque al 
mejoramiento de vida del proyecto, sino también un cambio de mentalidad con un enfoque 
en la importancia del mantenimiento de los recurso que permiten una ganadería 
sustentable. 
 Las herramientas utilizadas durante la formulación e implementación de este proyecto han 
permitido sentar los precedentes que reflejan que el cambio a un modelo de producción 
ganadero sostenible es viable no solo en el contexto ambiental, sino que contribuye a los 
objetivos del buen vivir que son la prioridad en la gestión de las autoridades locales. 
 Los objetivos del Programa Regional ECOBONA estaban centrados principalmente en las 
siguientes líneas de acción, disminución de presiones a través de la generación de 
actividades económicas e internalizar las políticas de gestión social y ambiental y mediante 
la evaluación se puedo concluir que fueron cumplidos.  
 El rendimiento operativo generado a partir del cambio de modelo productivo permitieron 
un incremento promedio de productividad por vaca de 6 litros diarios, lo que 
potencialmente produce un incremento de los ingresos por cada familia que formo parte de 
este proyecto de aproximadamente de 277.20 USD por mes.  
 El incremento de la productividad de los animales corresponde también a un incremento 
del tiempo (H/H) es decir el cambio de modelo productivo genera un mayor requerimiento 
de recurso humano, lo que genera una mayor participación de las comunidades 
involucradas, este aporte marginal de recurso humano que pasa de la desocupación a la 
participación en proyectos de cooperación permiten alcanzar un mejor nivel de vida de la 
sociedad local en general.  
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 El impacto generado por la implementación del proyecto ECOBONA, radica 
principalmente en el cambio de pensamiento de los ganaderos y su concientización al 
aplicar las nuevas prácticas ganaderas, convirtiéndose en fundamentos de un sistema de 
producción sostenible a largo plazo, que permite la optimización de los recursos ganaderos 
y evita la degradación por la explotación de los mismos.  
 El resultado de la evaluación de la ejecución de presupuestos dieron como resultado dos 
conclusiones, la primera orienta a la efectividad de los desembolsos permitieron mantener 
las líneas de tiempo de e implementación de los componentes del proyecto acorde a los 
cronogramas planteados y su respectivo aporte al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.  
 Por otra parte la revisión de los presupuestos dio como resultado un elevado rubro 
destinado a gastos administrativos siendo estos un aproximado del 60% del presupuesto 
total destinado a la implementación del proyecto, y dentro de este rubro siendo el más 
representativo el rubro correspondiente al pago de compensaciones del coordinador 
provincial del proyecto, esta conformación de los presupuestos refleja ineficiencia en las 
gestiones administrativas.  
 El plan de acción planteado en base al análisis de los resultados del proyecto ECOBONA 
está basado en la ampliación del alcance que trabajo inicialmente el proyecto evaluado, la 
propuesta está basada en la inclusión de 440 cabezas de ganado y las familias que son sus 
propietarias, estimando un nuevo alcance tanto en el mejoramiento del nivel de vida de las 
familias involucradas y una mayor reducción en las presiones sobre los bosques que 
actualmente se están destinando a las actividades ganaderas.  
 La evaluación financiera de este proyecto elaborado en términos conservadores demostró 
que la implementación del mismo es rentable como un modelo de negocio dando los 
resultas siguientes: 
VAN: $ 158.295 
TIR: 14,29 % 
B/C: 0,30 
Lo que demuestra que el proyecto es financieramente VIABLE.  
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 Mediante la implementación de los sistemas estabulados y la siembra ordenada de pastos 
según las necesidades del hato ganadero, se puede determinar que hay una disminución de 
presiones a los ecosistemas aledaños a la producción ganadera en un 88,72%. 
 El modelo cooperativo de los sistemas estabulados de producción ganadera permite generar 
un agregado adicional en el incremento del uso de la mano de obra local para el cultivo de 
pasto de consumo y cuidado del ganado en establos, este incremento se debe a que un 
animal en este sistema requiere más cuidados pero este incremento de recurso se ve 
compensado por un incremento en la productividad de los animales, teniendo así un 
incremento en el uso de mano de obra de un 64% y en compensación un incremento en la 
producción de hasta un 50%.  
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5.2     RECOMENDACIONES 
 El modelo administrativo debe ser estructurado en base a procesos enfocados a la 
eficiencia, destinando los mayores rubros a la ejecución de los componentes del proyecto. 
La eficiencia del proyecto debe radicar en la disminución de los gastos que no agregan 
valor, como son los gastos dedicados a viáticos , gastos demostrados en la evaluación 
horizontal y el rubro del pago al coordinador provincial del proyecto, que demuestran 
ineficiencia y descontrol de los gastos.  
  La eficiencia y mantenimiento a largo plazo de un proyecto cooperativo con un fin 
ambiental basado en la optimización de factores económicos se convierte en un modelo 
complejo de producción, pero al mismo tiempo en un modelo potencialmente fácil de 
innovar, en este contexto el apoyo en la gestión de la mejora continua basada en la 
aplicación de innovaciones en el campo de producción ganadera se hace necesaria para 
mantener un productividad creciente a lo largo de la vida útil del proyecto.  
 Los mercados nacionales de comercio de materias primas básicas como es la leche para las 
grandes industrias de comercio de lácteos, presentan características oligopólicas por la 
poca cantidad de industrias y la producción diseminada de los pequeños ganaderos, lo que 
históricamente ha provocado que los precios de materias primas como la leche tengan 
precios bajos en sus puntos de producción, en este contexto y sabiendo de la importancia 
de mantener los bosques andinos protegidos los mercados nacionales debes ser regulados 
con el fin de mantener el equilibrio un los puntos desagregados de producción.  
 El trabajo constante de las entidades interesadas es fundamental principalmente en el aporte 
de conocimientos de tecnificación a los pequeños ganaderos con el fin de mejorar 
constantemente la calidad en producción y crianza.  
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 
ECOBONA      Ecosistemas de Bosques Andinos 
EFA                  Ecosistema Forestal Andino 
GS-EFA           Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos 
COSUDE    Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
INTERCOOPERATION  Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional 
ONG        Organización No Gubernamental 
FAO               
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación  (siglas    en   inglés, Food and Agriculture Organization) 
ACB                 Análisis Costo Beneficio 
ACI                  Análisis Costo Impacto 
SMEVIR 
Sistema de Monitoreo y evaluación orientado a la Valoración del 
Impacto y    generación de Reportes  
PROBONA     Programa de Bosques Nativos y Agroecosistemas Andinos 
FOSEFOR      Programa Andino de Fomento de Semillas Forestales 
SG-CAN          Secretaria General de la Comunidad Andina 
POA             Plan Operativo Anual 
INEC              Instituto Nacional de Estadística y Censos 
UPAS             Unidades de Producción Agropecuaria 
VAB              Valor Añadido Bruto 
CESA Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 
NBI                  Necesidades básicas insatisfechas 
PIB                  Producto Interno Bruto 
ENEA           Estrategias Nacionales de Ecosistemas Andinos 
GMQ               Gobierno Municipal de Quijos 
MAGAP         Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
AGSO               Asociación de Ganaderos de la Sierra y Orientes 
SIPAE               El Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador 
VAN                  Valor Actual Neto 
TIR Tasa Interna de retorno 
TMAR    Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
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